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l a política triguera europea y la española | S E C O N F I R M A O O E F U C I Ü 
L O C A R N O E N Europa no produce el trigo que consume. Cuanto le falta tiene que com-, 
prarlo ea A u s t r a l i a y en A m é r i c a . C a s i todas las naciones del viejo continente f H/irn TC 
responden a l a c a r a o t e r í s t l c a general tr iguera de él . S ó l o R u s i a y R u m a n i a han LL I T I L U I I L 
Bido, y pueden ser- P a í s e s exportadores. Pero l a c a t á s t r o f e e c o n ó m i c a s o v i é t i c a 
en la una y l a crisis producida por l a reforma a g r a r i a en l a otra, las incluyen 
temporalmente en el rango general de importadores. 
E s p a ñ a es, respecto al problema triguero, un caso ú n i c o en E u r o p a . Hemos 
llegado a bastarnos a nosotros mismos. Desde 1924 a 1928, puede decirse que 
uo hemos importado trigo. Hubimos de comprarlo el a ñ o ú l t i m o y a prin-
cipios del que ahora termina por l a p é s i m a cosecha de 1928. Pero l a buena 
de 1929, vuelve a liberarnos de la cualidad de importadores, en l a que podemos 
y debemos no volver a caer. 
¿CuáJ es l a p o l í t i c a triguera de E u r o p a ? Comencemos por afirmar que 
existe. Buen n ú m e r o de p a í s e s coinciden en sus normas generales. L a s dis-
posiciones oficiales sobre el trigo son particularmente numerosas desde el mes 
de mayo ú l t i m o . 
L a s naciones de E u r o p a se dividen a este respecto en dos grupos: naciones 
que ni pueden ni deben aspirar a producir el trigo que consumen y p a í s e s 
qUe pueden y deben aspirar a bastarse a si mismos. L a p o l í t i c a de los pr i -
pieros tiende só lo a mantener el precio de su trigo nacional para que se siga 
duciendo en los l imites que hoy alcanza, poco m á s o menos, porque la 
PROPONE QUE ESPAÑA SEA INVI-
TADA A FIRMAR ESE ACUERDO 
Interpelación sobre esto en 
la Cámara francesa 
"El tonelaje debe estar en relación 
con las necesidades nacionales" 
AYER S E HA PUBLICADO E L 
MEMORANDUM FRANCES 
pro 
P A R I S . 2 6 . — Y a se conoce oficialmen-
te l a propos ic ión francesa de negociar 
un acuerdo en el M e d i t e r r á n e o Deciden-
EL PADRE NOEL DEJO CAER L O D E L D I A ' A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
SOS JÜGÜETES DESDE UN 
desaparición de su cultivo s e r í a un grave r e v é s e c o n ó m i c o . S u p o l í t i c a triguera 
consiste só lo en "medidas comerciales". 
Los segundos procuran aumentar su producc ión , y para lograrlo han de!tal. acuerdo en el que p a r t i c i p a r í a E s -
aplicar "medidas t é c n i c a s " — q u e acrezcan a q u é l l a — y "medidas c o m e r c i a l e s " , ¡ p a ñ a . L a c u e s t i ó n e s p a ñ o l a preocupa in 
que mantengan remunerador el precio del trigo nacional, base indispensable de 
toda po l í t i ca triguera. Son p a í s e s de "batalla del grano" 
pero las "medidas comerciales", como buscadoras de un fin Idéntico, son 
Iguales en todas las naciones de ambos grupos. Y esta uniformidad es la que 
da el tono a l a "po l í t i ca triguera de Europa" . E n ella queremos fijarnos. 
Alemania obliga a molturar el trigo nacional mezclado con el importado 
en proporc ión de un 40 por 100 de 1 de agosto a 1 de noviembre y de un 
30 por 100 desde esta fecha al 31 de julio. Establece p a r a los contraventores 
ganciones d u r í s i m a s , que llegan a cien mi l marcos de multa. 
F r a n c i a eleva el arancel del trigo de 35 a 50 francos por quintal, y el de 
)& harina de 60 a 80, en 23 de mayo pasado. Y a l presentarse un mes d e s p u é s 
la cosecha a b u n d a n t í s i m a obliga a moler el trigo nacional mezclado con el 
exótico y favorece l a e x p o r t a c i ó n de harinas con l a d e v o l u c i ó n de los 50 fran-
cos por 100 kilos pagados por el trigo al entrar. 
Italia, en igual fecha que F r a n c i a , sube el arancel triguero de 11 a 14 l iras 
ero los 100 kilos. 
Portugal lo eleva t a m b i é n de 30 a 37 en l a A d u a n a de L i s b o a y de 27 a 34 
en la de Oporto, ú n i c a s autorizadas para esta i m p o r t a c i ó n . Y convoca, t a m b i é n 
g una "batalla del trigo". 
1 Rumania levanta su tar i fa aduanera a 160 leí, y Suiza, en un r é g i m e n 
demasiado estatista, ofrece por el trigo nacional a sus trigueros hasta 8,50 
francos por quintal sobre el precio a que resulte el extranjero de igual calidad, 
puesto en l a frontera suiza, antes de pagar l a Aduana . 
Vemos, pues, que todos estos p a í s e s protegen el precio del trigo nacional por 
jos únicos medios posibles a l Es tado: por el arancel en las fronteras y por la 
obligación de consumo—por l a de mezclas determinadas al moler P! trigo—en el 
Interior. Y esto lo hacen naciones como A l e m a n i a que produce 30 millones de 
quintales de trigo y tiene que importar otros 24, y Suiza, cuyos trigales só lo rinden 
un millón y compra a l extranjero cuatro y medio. 
¿Qué hace E s p a ñ a ? S u caso, y a lo hemos visto, es mucho m á s favorable. 
Pero su p o l í t i c a t a s a el pan, cuando los d e m á s E s t a d o s dejan su precio libre 
y no Intervienen sino p a r a cortar abusos parciales y pasajeros. 
E s p a ñ a devuelve derechos arancelarios del trigo e x ó t i c o . E n lo ú n i c o que 
sigue las racionales normas de l a p o l í t i c a tr iguera de E u r o p a es en las mez 
cías de trigo nacional con el e x t r a ñ o en las h a r i n e r í a s . E s t o en cuanto a "me-
didas comerciales" 
Por lo que toca a "medidas t écn i cas" , y a sabemos que las adoptadas por 
los países e m p e ñ a d o s en "batallas del grano", son: m u c h a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
ambulante, c r é d i t o fác i l y semillas selectas 
E n E s p a ñ a hemos deshecho a l comenzar 1929 el principio de e n s e ñ a n z a 
ambulante que t e n í a m o s . Iniciamos el crédi to . P a r a l a o b t e n c i ó n de "semillas 
eelectas" tenemos los buenos p r o p ó s i t o s que se anuncian. 
Urge Instaurar una p o l í t i c a tr iguera españo la . P a r a comenzarla es preciso que 
Jas "medidas comerciales y las t é c n i c a s " cooperen a l mismo fin y obedezcan a 
una sola o r i e n t a c i ó n . Hoy corresponden a dos Direcciones distintas—Abastos y 
Agricultura—, que, a pesar de depender del mismo ministerio, no se ve que 
actúen unificadas, antes a l contrario, frecuentemente se contradicen. 
L a actual cr is is triguera—crisis de abundancia—la h a producido el desacierto 
Intervencionista y es preciso sacar de el la l a l e c c i ó n que nos lleve a Iniciar una 
política raóional . 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
U n a c o m o d i d a d c o n i n c o n v e n i e n t e s 
A mi me gustan todas las novedades, 
ftun las que nos parecen estrafalarias 
cuando vienen, porque, aunque lo sean 
en realidad, luego se acostumbra uno 
a ellas, y con el tiempo y e l uso adquie-
ren una p á t i n a de l ó g i c a s y naturales, 
"pie y a no se les ve el absurdo que lle-
van dentro. 
Por lo menos, toda novedad tiene l a 
Jota agradable de l o z a n í a y « s t o le d a 
town ver. D í c e s e que no hay quince a ñ o s 
feos, y por eso de l a l o z a n í a y de l a 
frescura juvenil se dice. 
Pero—la verdad—hay novedades que, 
W pronto, asustan. Confieso que yo me 
ne echad© a temblar a l conocer, por re -
ferencias per iod í s t i cas , l a nueva aplica-
ción de l a "radio" que se le h a ocurrido 
*a Londres a no s é quién . Se t r a t a de 
^ p l e a r ese ú t i l í s i m o invento de l a co-
municación sin hilos p a r a pedir a l a c a -
fle un "taxi" s in sa l ir de c a s a 
E l ciudadano necesitado de locomo-
ción lanzará por "radio" u n lla.ma.mien 
to «tue, recogido por el "taxi" en l a p a -
gada o en s u a m b u l a c i ó n por las c a -
1168 a la busca de alquiladores, a c u d i r á 
seguida a las s e ñ a s que se le han 
uceado. 
•A- primera vista, esto parece muy 
^aito. Sobre lodo muy c ó m o d o . Sí, 
l^ro... I 
Todos sabemos ( t a m b i é n por referen-
^ s ) lo que ocurre e n el mar cuando 
buque se ha l la en peligro: s u esta-
^ n de "radio" lanza l a apremiante Ua-
de auxilio: S. O. S.; y en seguida 
os los barcos en r u t a que recogen el 
eilsaj6 acuden a l lugar del siniestro, 
ch ^r^cla3 a Dios, se han salvado m u -
tat Vi<3a3- Pero aui1 siendo relat iva-
* corto el n ú m e r o de buques que 
,Ueden hallarse en las inmediaciones del 
'"eúne-*4 €11 P611^0* vece3 ee retí 
ton ^ unos cuantos alrededor. Y cn-
•Jue i 6814 lnuy bien que se r e ú n a n por-
Pe 8a^vamento es m á s seguro. 
w,1"™ bagamos a p l i c a c i ó n del s istema 
* uamar a u n "taxi". A usted se le 
re salir de su d o m i c ü i o y lanza el 
^ m i e n t o por "radio": 
fcero* "taxi" a ^ calle de T a l , n ú -
¿0 tantos." 
lUüer ^ g u i d a todos los coches de a l -
^ dle t es tÁn €n las paradas esperan-
Por l a , ? 0 ^ue c irculan desocupados 
80 en «, 8 de Madrid. reciben el av i -
«Jlrecci/T aparato y salen corriendo en 
^erod 8-1 domicUio Indicado. E l n ú -
^erabi ^St0s "autos" aeré- siempre con-
Sül a J e ; acaso sean seiscientos, acaso 
^ ¿¡Se d0S A 103 cinco ^ u ^ 8 
marte; loa conductores d i s p u t a r á n 
agriamente acerca de s u derecho pre-
ferente; q u i z á de l a d i s c u s i ó n pasen a 
los golpes; se a g l o m e r a r á el púb l i co de 
curiosos, a c u d i r á n los guardias.. . 
Y en ese momento, usted s a l d r á muy 
orondo de s u c a s a p a r a montar en el 
"taxi" pedido. E s p e c t á c u l o aterrador 
p a r a sus ojos. Ante l a abundancia de 
coches, e s c o g e r á usted uno; e l que h a y a 
llegado primero p a r a evitarse disgustos 
y p a r a resolver en just ic ia . 
¡Ah , pero los. d e s d e ñ a d o s le reclama-
r á n l ó g i c a m e n t e e l importe del recorri-
do desde el lugar en que recibieron l a 
l lamada! S e r á cosa de trescientas, qui-
nientas, m i l pesetas... 
¿ V e r d a d que y a no parece tan bonito 
el Invento? Y si a esto se a ñ a d e el pe-
ligro p a r a los t r a n s e ú n t e s , porque los 
"taxis" c o r r e r á n como locos p a r a l legar 
los primeros a los lugares indicados en 
los avisos, podemos concluir que hay 
motivo p a r a que l a novedad nos asuste. 
L o cual no es oponerse a ella, sino s ó -
lo exponer sus inconvenientes para que 
se eviten a tiempo; no v a y a a ser que 
se implante s in tenerlos en cuenta y 
choferes y clientes nos hagamos un lío. 
T irso M E D I N A 
Hoover ha visitado ayer a 
Ortiz Rubio 
W A S H I N G T O N , *26. — E l presidente 
de l a r e p ú b l i c a de los Es tados Unidos 
y l a s e ñ o r a de Hoover han estado hoy 
en el edificio de l a E m b a j a d a mej icana 
en esta capital p a r a v is i tar a l presiden-
te electo de l a r e p ú b l i c a de M é j i c o y 
s e ñ o r a de Ort i z Rubio. 
E s t a es l a pr imera vez en l a historia 
que un presidente norteamericano h a 
visitado a un presidente electo de l a 
repúbl i ca mej icana. 
Con anterioridad, el s e ñ o r Ortiz R u -
blo y su señora , a c o m p a ñ a d o s del se-
cretario del departamento de E s t a d o 
norteamericano, s e ñ o r Stimson, estuvie-
ron en l a C a s a B lanca , p a r a presentar 
sus respetos a los s e ñ o r e s de Hoover.— 
Associated Press . 
Mr * * 
W A S H I N G T O N , 26. — E l presidente 
electo de Méj i co , P a s c u a l Ort iz Rubio, 
h a llegado hoy de Balt imore. Ort iz R u -
blo se encuentra totalmente restable-
cido de l a dolencia que le ob l igó a so-
meterse a un tratamiento especial en 
un sanatorio de Balt imore 
dudablemente, pues hoy se ba planteado 
el mismo problema en la C á m a r a fran-
c e s a en la que un diputado ha lamenta-
do la ausencia de E s p a ñ a en las delibe-
raciones de Londres. 
E l " m e m o r á n d u m " hace resaltar espe-
cialmente que l a importancia del tone-
laje debe estar en re lac ión con las nece-
sidades nacionales, consideradas desde 
los puntos de v i s ta pol í t ico , g e o g r á f i c o 
y colonial. 
Indica que la reducc ión de armamentos 
debe fundarse sobre el ar t í cu lo octavo 
del Pacto de Ginebra, ú n i c a base para 
un acuerdo que no implique a priori una 
f ó r m u l a m a t e m á t i c a , y que pueda ser 
aceptado por los Gobiernos no represen-
tados en l a mencionada Conferencia de 
Londres. 
Se indica t a m b i é n en el documento l a 
preferencia por l a l i m i t a c i ó n del tonelaje 
global, a g r e g á n d o s e que el Gobierno 
f r a n c é s e s t u d i a r í a gustoso un m é t o d o 
transaccional encaminado a efectuar 
transferencias en el tonelaje de las di-
versas clases de navios. 
Manifiesta qu" la interdependencia de 
armamentos es un principio fundamen-
tal de la po l í t i ca francesa y a ñ a d e que 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a no se cree 
obligado a evocar las cuestiones relacio-
nadas con l a fijación de los armamentos 
terrestres y a é r e o s ; pero debe decir que, 
a su juicio, el tonelaje p a r a las neces í 
dades de l a defensa nacional debe encon-
trarse en estrecha re lac ión con el nivel 
general de los armamentos. 
L a s d i í i cu l tades que pudieran surgir nc 
deben impedir a F r a n c i a buscar una so-
luc ión por la cual las potencias que as í 
lo deseasen se comprometieran rec ípro-
camente, sin esperar a l a conc lus ión de 
una convenc ión referente a l a l i m i t a c i ó n 
de armamentos. 
Finalmente, F r a n c i a se pregunta sí no 
se podr ía l legar a un acuerdo de garan-
t í a y no a g r e s i ó n , al cual se a s o c i a r á n 
los p a í s e s no representados en l a Confe-
rencia de Londres, especialmente E s -
paña . 
En la Cámara 
UVION [N BERLIN 
LO MISMO OCURRIO A BORDO 
DEL MERENGARIA" 
En Londres se comieron un 
millón de pavos 
Fracasa el intento de los soviets 
de impedir las fiestas de Navidad 
P A R I S , 2 6 . — L a Navidad no h a sido 
festejada con menos suculencia esta vez 
que en a ñ o s anteriores. Londres, cuyas 
clases humildes son unas de las m á s 
afectadas de Europa , h a consumido, a 
pesar de ello, un m i l l ó n de pavos. E s t a 
vez los caricaturistas pecaron de anti-
cuados y nimios en sus sectores. Porque 
al pretender sugerirnos que los n i ñ o s no 
creen y a en el descenso del padre Noel 
montado en su j a c a blanca, sino asidos 
al volante de un 40 H P . , no previeron 
que Noel d e s c e n d e r í a de las alturas en 
aeroplano; as í f u é en Ber l ín . Los apara-
tos llovieron primorosos objetos sobre la 
infancia de l a capital alemana, y as í 
fué en al ta mar a bordo del navio "Be-
rengaria", cuyos cien pasajeros infanti-
les esperaron sobre cubierta a que el 
padre Noel echara desde un a v i ó n en 
vuelo los juguetes t r a í d o s del cielo. 
E l árbol instalado en el suntuoso pa-
quebote c o s t ó 7.500 pesetas. E n t r e las 
fiestas benéf icas organizadas en P a r í s 
"Nuestra" Universidad 
E n una car ta abierta que pub l i cába-
mos ayer se e x p o n í a l a idea de la crea-
c ión de una Universidad ca tó l i ca . E s 
inút i l decir que nos parece bien cuan-
to tienda a fomentar l a a l ta cul tura 
de c a r á c t e r religioso y fundamental. Y 
sobre el fondo del asunto no hemos de 
pronunciarnos en esta o c a s i ó n . 
Pero sí hemos de s e ñ a l a r un peligro: 
cuando s» acaric ia la idea de la U n i -
versidad c a t ó l i c a es m u y c o m ú n olvi-
darse de las Universidades del Estado, 
que son "nuestras" Universidades. De-
fendemos, desde luego, la libertad de 
e n s e ñ a n z a y claro e s t á que al amparo 
de ella pueden nacer magnificas U n i -
versidades ca tó l i cas , como en otros paí -
ses h a ocurrido; pero conviene que esto 
no forme en los c a t ó l i c o s una fa lsa con-
ciencia por la cual miren a las U n i -
versidades oficiales como algo e x t r a ñ o . 
M á s aún. P a r a nosotros lo importan- Otro Consejo el 30, y el Rey presi 
S E A P R O B O E L E S T A T U T 0 1 0 S S E R V I C I O S 1 R I Í I 1 S 
El ministro de Fomento entablará 
seguidamente las negociacio-
nes con las Compañías 
Una Empresa española se presen-
ta al concurso para las obras 
del Metro de Buenos Aires 
E L BANCO EXTERIOR FINANCIA-
RIA LA OPERACION, QUE AS-
CIENDE A 250 MILLONES 
El ministro de Marina redactará 
dentro de un mes los plie-
gos de condiciones 
L a concesión será por veinte años, 
pudiendo el Estado modifi-
car itinerarios y tarifas 
SUBVENCION INALTERABLE DU-
RANTE UN BIENIO; PARA LAS 
PRIMAS, 23 MILLONES 
te en este orden es que la conciencia 
c a t ó l i c a adquiera un concepto muy dla-
ro de los derechos y los deberes que 
tenemos los c a t ó l i c o s p a r a con la U n i -
versidad oficial. 
No creemos que per iód ico alguno h a 
y a contribuido m á s que E L D E B A T E 
a rodear a estas Universidades de un 
ambiente de s i m p a t í a y a fomentar en 
favor de ellas la p r o t e c c i ó n social. N a -
die nos h a aventajado en la publica-
c ión de informaciones extensas y rápi -
das sobre los problemas universitarios, 
donativos, reformas, proyectos y en el 
elogio de los verdaderos valores de 
nuestra Universidad. A h í e s t á la cam-
dirá otro más el día 31 
merece citarse l a de Citroen, en el Circo p a ñ a que en var ias ocasiones hemos 
de invierno. L a s damas de su famil ia hecho en favor de l a de Zaragoza y la 
h a b í a n instalado un gigantesco árbol , 
cuyos juguetes, en n ú m e r o de 4.000, fue-
ron distribuidos entre l a descendencia de 
los obreros de la f á b r i c a . — D a r a n a s . 
Navidad lluviosa en Berlín 
P A R I S , 26.—Durante l a d i s cus ión en 
la C á m a r a del presupuesto de Negocios 
Extranjeros , un diputado l a m e n t ó que 
E s p a ñ a no hubiera sido l lamada a par-
ticipar en la conferencia sobre l a l imi-
t a c i ó n de los armamentos navales que 
se reun irá en breve plazo en Londres. 
E l ministro de Negocios Extranjeros , 
Briand, contestando a l Interpelador, ha 
declarado que s i bien E s p a ñ a no h a b í a 
sido convocada a tomar parte en l a 
conferencia en c u e s t i ó n , F r a n c i a se ha -
bía preocupado de sus Interses en las 
conversaciones que se han celebrado con 
sus representantes. 
Un discurso de Briand 
Ñ A U E N , 2 6 — L a s fiestas de Navidad 
han transcurrido en medio de una gran 
serenidad, la serenidad con que se acos-
tumbran a celebrar las fiestas cristianas. 
H a n fracasado las tentativas comunis-
tas, que se h a b í a n propuesto promover 
desórdenes . L a s manifestaciones, inte-
gradas por algunos centenares de perso-
nas en su m a y o r í a pertenecientes al n ú -
mero de los parados y con á n i m o , natu-
ralmente exacerbado, m á s bien inspira-
ron l á s t i m a . 
Produjo a l g ú n desencanto a los ber-
lineses el brusco camb o sufrido por el 
tiempo que en Nochebuena se presen-
taba revestido de todos los caracte-
res de la fiesta t í p i c a : fr ío y nieve. A s í 
durante los d ías anteriores, a d e m á s de 
los millares de personas que se deci-
dieron a abandonar l a capital p a r a re-
unirse con sus famil iares lejanos, otros 
muchos salieron p a r a divertirse en los 
denortes invernales. Pero ayer el ter-
m ó m e t r o e m p e z ó a subir y no t a r d ó 
en presentarse u n a importuna llovizna 
que pronto se c o n v i r t i ó en l luvia y en 
poner en fuga a los atrevidos aficiona-
dos que se h a b í a n aventurado a disponer 
de los lagos de los alrededores de B e r -
l ín como de una pis ta de patinar. 
Contrastan notoriamente estos natu-
rales desahogos dé a l e g r í a del pueblo 
a l e m á n en estos d ía s de Navidad con 
los m ú l t i p l e s indicios de d e p r e s i ó n que 
se advierten, tanto en el orden pol í t i -
co como en el e c o n ó m i c o . Es tos cons-
tituyen un mal presagio para los pró-
ximos acontecimientos Internacionales, 
cuyos efectos de alivio y conc i l iac ión 
aparecen por el momento estar mUy 
comprometidos y son poco halagado-
ras las perspectivas que ofrecen. 
El fracaso de los soviets 
De la importancia del Consejo de 
anoche dan idea los acuerdos a que se 
l l e g ó en los asuntos tratados de M a -
rina y de Fomento. E l Gobierno ter-
m i n ó el estudio de las comunicaciones 
m a r í t i m a s y abordó t a m b i é n el de las 
primas a la c o n s t r u c c i ó n naval , que 
tiende, como se sabe, a fomentar el 
progreso de nuestra M a r i n a mercante. 
Aumento de primao para incremen-
tar la construcción naval 
A laii siete de l a noche l l e g ó a l a 
Presidencia el general Pr imo de R i v e r a , 
a c o m p a ñ a d o del ministro de E c o n o m í a 
Nacional. 
—Vengo—dijo al entrar en el Conse-
jo—de celebrar una conferencia con el 
conde de los Andes y con el s e ñ o r Gon-
z á l e z Oliveros acerca de diversos asun-
tos relacionados con l a a c c i ó n y desen-
Ambos proyectos no difieren de los que volvimiento del Banco de Créd i to E x -
en l í n e a s generales hemos publicado terior. 
oportunamente; sobre los acuerdos re- — H o y estaremos r e u n i d o s — a g r e g ó — 
c a í d o s en el Consejo, el ministro de lo menos hasta las diez menos cuarto, 
M a r i n a f a c i l i t ó con la nota oficiosa un pues hay mucho que tratar . V o y a pro-
E l presidente electo de M é j i c o s e r á 
^ '•SVí1 que usted vive estaa-á Henal recibido oficialmente en la C a s a B l a n -
^ ^ a a t ' í"eiscientaí,• mil o dos m i l ' r a en cuanto llegue a esta capital .— 
a t r o n a r á n el espacio p a r a Ha-'Associated F r c * s . 
P A R I S , 26.—Hoy se h a discutido en 
la C á m a r a el presupuesto de Negocios 
Extranjeros . 
B r i a n d af irmó que su c o l a b o r a c i ó n 
con el presidente del Consejo es y se-
g u i r á siendo cordial a pesar de las 
tentativas que se han hecho p a r a sepa-
rarlos. 
A g r e g ó que en modo alguno era res-
ponsable de los abandonos y descuidos 
que se le han reprochado. E n efecto, 
añadió , F r a n c i a , al negociar el Tratado 
de Locamo, tuvo el mayor cuidado en 
procurar que no resul taran sacrifica-
das las p e q u e ñ a s potencias. 
L a s Ideas de paz han progresado fa-
vorablemente d e s p u é s de l a conc lus ión 
de los acuerdos de L o c a m o . 
S i n e m b a r g o — a g r e g ó el orador—hay 
que darse cuenta de la dificultad de la 
tarea, pues es m á s fác i l hacer enten 
der a los pueblos los acentos del he 
r o í s m o que las palabras de paz. Por 
ello, s i fuera necesario, yo recorrer ía 
el p a í s como un peregrino, p a r a hablar 
a todos en favor de l a paz, t an nece-
sar ia en el mundo. 
Creo que, s i se quiere de veras la paz, 
es necesario continuar p r e p a r á n d o l a con 
pactos a n á l o g o s a l firmado en P a r í s , 
que constituyen u n a verdadera barrera 
moral. R e s u l t a r á verdaderamente t rá -
gico que los pueblos firmantes de pac-
tos en ese sentido l legaran a enfrentar-
se), acudiendo a procedimientos beli-
cosos. 
C o n t i n u ó diciendo que s i se quiere lle-
gar a l establecimiento de una paz dura-
dera y estable, es necesario organizar-
la y prepararla con arreglo a las esti-
pulaciones del pacto de P a r í s contra la 
guerra. 
Respondiendo luego a las objecio-
nes y c r í t i c a s formuladas contra su po-
l í t ica, p r e g u n t ó por cuá l otra podría 
ser sust i tuida y a g r e g ó ovo s i la opo-
slcáón estima que el Gobierno e s t á equi-
vocado, debe aceptar su responsabili-
dad votando una reso luc ión en ese sen-
tido. 
Agrega que puede muy bien hacerlo 
así l a opos ic ión , y a que t o d a v í a nada 
hay definitivo y el viaje a L a H a y a no 
se h a emprendido aún. L a opos i c ión j 
no debe permanecer muda, sino aceptar 
sus responsabilidades, sosteniendo sus 
afirmaciones si cree que el Gobierno 
e s t á equivocado. 
M O S C U , 26.—Todos los esfuerzos de 
las autoridades s o v i e t í s t a s p a r a con-
seguir que no fuesen celebradas las 
c a m p a ñ a de todos los d í a s que l leva 
mos a cabo por l a Ciudad Univers i -
taria. 
No supone esto que aceptemos el es-
tado de cosas actual en orden a las rea-
lidades de nuestro mundo universitario. 
Mucho r e f o r m a r í a m o s en nuestros cen-
tros superiores de e n s e ñ a n z a pero en-
tre ellos—y venimos a l tema de hoy— 
nada nos parece tan urgente como l a 
necesidad de garant izar los derechos 
de los padres de fami l ia en el recinto 
de la Universidad. Derechos que alcan-
zan sin duda al orden t é c n i c o y peda-
g ó g i c o , pero que entran de lleno en el 
orden doctrinal y moral . E n una pala-
bra: los padres c a t ó l i c o s tienen dere-
cho a que en la Univers idad de un E s -
tado c a t ó l i c o sus hijos no se vean obli-
gados a recibir e n s e ñ a n z a s contrarias | 
a la re l ig ión que ellos y el Estado pro-
fesan. 
Frente a una indefendible libertad de 
la c á t e d r a hay que proclamar l a l eg í -
t ima libertad de los padres. Y el pr i -
mer paso hacia ella es exigir que en 
aquellas arignaturas en re lac ión í n t i m a 
con el dogma o la moral h a y a un pro-
fesor por lo menos a cuya c á t e d r a pue-
dan env'ar los c a t ó l i c o s a su? hijos. 
Comprendemos que mirando las co-
sas a l a luz de los principios liberales 
del siglo X I X , esta r e i v i n d i c a c i ó n pa 
rezca inasequible. Pero las ideas van 
cambiando mucho y los tiempos son 
otros. Y esta reforma que pedimos hay 
que plantearla en nombre de l a l í b e r 
tad de concenc la de los alumnos y de 
los padres de famil ia. Por eso conce 
blmos l a Universidad c a t ó l i c a como al-
go complementarlo y no como algo que 
pueda separar a c a t e d r á t i c o s y alum-
nos Inteligentes y estudiosos de l a U n í 
versldad oficial, y sobre todo, como algo 
que en n i n g ú n caso pueda l levar a que 
se olviden los derechos que como catól i 
eos y como e s p a ñ o l e s debemos tener 
en "nuestras" Universidades oficiales. 
La migración española 
amplio extracto, en el que se fijan con 
cretamente detalles y extremos de los 
dos proyectos. 
E l s eñor Garc ía de los Reyes con-
s u m i ó gran parte del Consejo con la 
detenida e x p o s i c i ó n de ambos asuntos. 
E l turno restante t o c ó informar al mi-
nistro de Fomento, que a d e m á s de va -
rios expedientes de t r á m i t e , s o m e t i ó al 
examen del Gobierno el proyecto del 
nuevo convenio que el Es tado h a de 
establecer con las C o m p a ñ í a s ferrovia-
rias, como resultado y a de las conver-
saciones sostenidas ú l t i m a m e n t e entre 
é s t a s y el conde de Guadalhorce. 
T a m b i é n sobre este asunto r e c a y ó 
acuerdo del Gobierno. Se aprobaron en 
el Consejo las bases del Es tatuto fe-
rroviario. Por la delicadeza del tema, 
sujeto a contingentes fluctuaciones del 
mercado bursát i l , no cabe ampliar In-
poner que tengamos otro Consejo el d ía 
30 y uno con el R e y el 31. 
A las siete quedó reunido el Consejo. 
T e r m i n ó a las diez y diez. 
E l presidente, d i r i g i é n d o s e a los perio-
distas, m a n i f e s t ó lo siguiente; 
— P o r fin hemos aprobado las bases de 
las Comunicaciones m a r í t i m a s , quedan-
do solamente y a el que yo las d é forma 
en una real orden de Presidencia para 
que l a D irecc ión de N a v e g a c i ó n abra el 
concurso. Muchos expedientes, entre los 
cuales hemos acordado uno concediendo 
un donativo de 1.000 pesetas a l a famil ia 
del sereno muerto en Jerez de la F r o n -
tera, en el cumplimiento de s u deber, 
cuando p e r s e g u í a a un misterioso anar-
qu i s ta que no se nos a lcanza lo que pu-
diera hacer por allí, pues precisamente el 
Arroyo es un barrio en el que nunca hay 
nadie. Verdaderamente no sabemos los 
formatlvamente la noticia del acuerdo, propós i to s que l l e v a r í a este arsenal vi-
A c a b a de publicarse l a E s t a d í s t i c a ge-
neral de la m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a corres-
pondiente a 1928. Dentro del retraso t ra -
fiestas de Navidad han resultado Infruc- dlclonal con que se hacen—o al menos 
tuosos, especialmente en las aldeas, 
donde los labradores, en su Inmensa 
m a y o r í a , han observado l a fiesta con 
todo rigor. E n t r e los obreros ha habí -
do, naturalmente, muchos menos deci 
didos a desobedecer las ó r d e n e s de las 
autoridades sovletistas, pero t a m b i é n 
se han dado bastantes casos de cele-
brar la Navidad. 
Inút i l decir que en las oficinas p ú 
bllcas se h a trabajado. 
ÉL DÉBATE» Colegiata, 7 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas ) , p o r 
"Clara Nox" P á g . 
E n c í c l i c a sobre el uso de 
los Ejerc ic ios Espir i tuales P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r l a " P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 
L a libertad del padre de fa-
mil ia, por Giovanni Ho-
yols 
Chinltas, por "Vlesmo" P á g . 
E l trabajo en las nubes, 
por M. de Mayo P á g . 
Cosas del "football" ( L a me-
tamorfosis del s e ñ o r R o -
m á n ) , por N i c o l á s Gon-
zá lez R u i z P á g . 
Actualidad extranjera, por 
R . L 
L a reina Mab ( fo l l e t ín) , 
por Ju l ia K a v a n a g h P á g 
P á g . 
P á g . 8 
8 
M A D R I D . — E l proyecto de nueva C a -
sa de Maternidad. — S e s i ó n de l a 
Comisión permanente municipal. — 
Pruebas de las s e ñ a l e s luminosas en 
la Puerta del Sol.—Lo que dicen Jas 
n iñas asiladas que han visitado las 
Exposiciones.—En E s p a ñ a existen 65 
P ó s i t o s infantiles (pág ina 6). 
E X T R A N J E R O . — Oficialmente h a 
propuesto F r a n c i a un pacto del Me-
di terráneo en el que participarla 
España .—Los soviets han f r a c á s a l o 
en su intento de prohibir la fiesta de 
Navidad.—Un ex ministro bras i l eño 
mata a un diputado en la C á m a r a . — 
Los Pr ínc ipes reales de I ta l ia visitan 
al Pontíf ice; un discurso del Papa 
al Sacro Colegio .—León Daudet h a 
sido indultado ( p á g i n a s 1. y 2). 
tanto menos has ta que el ministro de 
Fomento entable las oportunas negocia-
ciones con las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rriles a base del citado Estatuto . Por 
lo d e m á s , estas negociaciones se lle-
v a r á n a cabo en los p r ó x i m o s d ía s y 
no t r a n s c u r r i r á y a mucho tiempo sin 
que puedan publicarse dichas bases. 
Hoy por la tarde, precisamente, reci-
birá el jefe del Gobierno a l a C o m i s i ó n 
de accionistas de los ferrocarriles es-
pañoles , que le h a r á entrega de un men 
saje expresivo de las aspirac ones de 
aquél los en r e l a c i ó n con el Estatuto; 
documento del que y a hablaron los co-
misionados con los ministros de H a 
clenda, Fomento y E c o n o m í a . 
Los próximos Consejos 
S e g ú n manifestaciones del mismo pre-
sidente, h a b r á un Consejo e l d ía 30 y 
otro, que pres id irá el Rey , e l d ía 31. E l 
primero t e n d r á c a r á c t e r p o l í t i c o ; el Go-
bierno d a r á los ú l t i m o s retoques y pre-
parará los temas que en ese orden in-
tegran s u programa p o l í t i c o p a r a el 
año 1930, t é r m i n o del plazo fijado por 
el general Primo de R i v e r a p a r a volver 
a l a normalidad constitucional. E s t e 
programa s e r á sometido a l a aprobac ión 
de s u majes tad en l a r e u n i ó n ministerial 
que ha de presidir en Pa lac io . 
E n el Consejo de anoche no se abor-
dó n i n g ú n tema de esta índole . Sola-
mente los asuntos tratados de M a r i n a 
y de Fomento j u s t i f i c a r í a n s u larga du-
ración. 
se publican—nuestras e s t a d í s t i c a s , el que 
l a de m i g r a c i ó n aparezca con solo once 
meses de retraso constituye un hecho re-
lativamente plausible. E n cuanto a la 
forma de publ icac ión , l a encontramos un 
poco profusa. L a causa de tal prolijidad 
debe de estar en que este volumen anual 
se ha formado encuadernado juntamen-
te y por orden c r o n o l ó g i c o los r e s ú m e -
nes mensuales que publica el Servicio de 
E m i g r a c i ó n . De todos modos, la publi-
c a c i ó n merece alabanzas, y a que se a ñ a -
de una segunda parte en la que se ha-
cen los r e s ú m e n e s y se publican gráf i cos 
multicolores que dan visibilidad a los re-
sultados obtenidos. 
E l examen de é s t o s demuestra que el 
movimiento migratorio e s p a ñ o l en 1928 
constituye una i n t e r r u p c i ó n de 1' tenden-
c ia a l decrecimiento de l a e m i g r a c i ó n 
que v e n í a o b s e r v á n d o s e desde 1923, y 
aun p o d r í a m o s decir desde 1920. E n ese 
a ñ o de 1920 l a e m i g r a c i ó n a scend ió a 
cerca de 150.000 personas, mientras que 
l a i n m i g r a c i ó n apenas si l l e g ó a 45.000. 
Por tanto, se r e g i s t r ó un déficit migra-
torio de m á s de 100.000 personas. E n 
cambio, y aparentemente como reacc ión , 
pero en realidad, a consecuencia de l a 
def lac ión de la postguerra, el déficit se 
c o n v i r t i ó en s u p e r á v i t en 1921, en que 
se incorporaron a la p o b l a c i ó n nacional 
cerca de 10.000 almas. A l a ñ o siguiente 
el s u p e r á v i t se c o n v i r t i ó en déficit, que 
f u é a u m e n t á n d o s e en los a ñ o s 22 y 23. 
Desde ese año comienza a reducirse 
has ta l legar sensiblemente a cero el a ñ o 
27. E n el pasado, como decimos m á s a r r i -
ba, l a m i g r a c i ó n total reg is tra el déficit 
de unas 13.000 personas. L a e m i g r a c i ó n 
f u é de 71.493 y l a i n m i g r a c i ó n de 58.530. 
D e esas cifras, los movimientos migra -
torios t r a n s o c e n á n i c o s fueron de 48.555 
y de 39.398, respectivamente. E l resto lo 
componen casi exclusivamente las perso-
nas que emigraron e inmigraron de 
F r a n c i a y sus colonias de Afr ica . Tales 
movimientos migratorios se caracterizan 
por su temporalidad y casi d e b e r í a m o s 
decir estaclonalldad. Son obreros a g r í c o -
las nuestros que pasan al pa í s vecino 
para ayudar a las recolecciones. D e s p u é s 
vuelven— alguna vez— con l i g e r í s i m o s 
¡ahorros que no modifican sensiblemente 
ni su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a ni el activo de 
ji nuestra balanza de pagos. que tengan otro porvenir que el de con 
L a verdadera m i g r a c i ó n cada d ía v a tinuar de peones. P a r a que la e m i g r a c i ó n 
¡produciendo menos beneficios a los que l a ¡sea provechosa a los que emigran y me-
jhacen y a nuestro movimiento exterior nos perjudicial a nuestra e c o n o m í a ha-
1 de capitales. T r á t a s e de obreros a g r í c o - . b r á que ir aumentando el nivel cultural 
las que marchan en su m a y o r í a a la A r - y t é c n i c o de los que salen de E s p a ñ a 
gentina o C u b a donde y a no es probable|con s u e ñ o s de trabajo y riqueza 
viente. 
U n periodista le p r e g u n t ó si el d ía 30 
h a b r í a Consejo. E l presidente c o n t e s t ó 
afirmativamente, y añad ió , por ú l t i m o , 
que t a m b i é n h a b í a n acordado autorizar 
al Banco de Crédi to E x t e r i o r p a r a que 
financie' las obras de c o n s t r u c c i ó n del 
s u b t e r r á n e o de Buenos Aires en caso de 
que l a Municipalidad de dicha capital 
ias adjudique a una firma e s p a ñ o l a . 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Reglamento de los So-
matenes. 
Socorro de 1.000 pesetas a l sereno 
Mora, muerto en cumplimiento de su de-
ber en Jerez de l a Frontera . 
Justicia.—Expediente de libertad con-
dicional. 
I n s t r u c c i ó n . — S e a c o r d ó extender a 
los estudiantes de Puerto Rico y F i l i -
pinas los beneficios y a otorgados por 
real decreto de 1924 a los hispanoame-
ricanos relativos a l a e x e n c i ó n del pago 
de derechos de t í tu lo de licenciado. 
Se aprobó l a c o n s t r u c c i ó n de escue-
las unitarias en Guadalupe ( C á c e r e s ) , 
dispensando de . a p o r t a c i ó n al A y u n t a -
miento. 
Se acordó l a a d h e s i ó n del Gobierno 
español a la Oficina Internacional de 
E d u c a c i ó n de Ginebra. 
Fomento.—Proponiendo que se decla-
re registrable el espacio comprendido 
dentro de la c o n c e s i ó n "Salinas Victo-
r ia" que dejó de demarcarse por es-
tar fuera de l a provincia de Barcelo-
na y que viene formando parte de la 
zona reservada por el Estado. Que sólo 
puede solicitar ese espacio el concesio-
nario de dicha mina y que entre las 
condiciones especiales figure l a de gra-
var a perpetuidad en ocho pesetas por 
tonelada de óx ido p o t á s i c o anhidro que 
se extraiga de ese espacio. 
Proponiendo que se otorgue un pre-
mio de 4.000 pesetas al trabajo que 
lleva por lema "Courrleres" y otro de 
6.000 pesetas a l que tiene por lema 
"Por la s ierra de Cartagena", debiendo 
se rpublicados los trabajos en el "Bo-
let ín Oficial de Minas y Metalurgia", y 
que las citadas recompensas sean con-
signadas en el expediente personal del 
autor. 
Expediente Incluyendo en el plan ge-
neral de carreteras del Es tado l a de 
Ame i lugo a F r í a s (Burgos ) . 
Idem de inc lus ión de l a comprendi-
da entre la provincial de P u e n t e á r e a s 
a Nieves al pueblo de Nieves (Ponte-
vedra) . 
Idem í d e m l a de Bespen a Aguas a 
la de Puente de las Sellas a N a v a l a 
Redollar (Huesca) . 
Tres días de fiestas Deificas l E í t ^ relativo a ia 
a m p l i a c i ó n del crédi to que se solicita 
Importante 1.035 pesetas para la comi-
sión d e s e m p e ñ a d a Blrkenhsad por el co-
mandante de I n f a n t e r í a don Julio Castro 
del Rosario. 
Marina.—Expediente sobre el proyec-
to de reforma del reglamento del Cuer-
po de practicantes de l a Armada. 
El Metropolitano da 
Buenos Aires 
De otro asunto importante relaciona-
do con el "Metro" de Buenos Aires dió 
t a m b i é n cuenta el conde de Guadalhor-
ce. Se t r a t a de un concurso abierto pa-
r a las obras de a m p l i a c i ó n del ferro-
carr i l s u b t e r r á n e o de l a capital argen-
tina. 
E s t a s obras suponen un coste global 
de 250 millones de pesetas, y al concur-
so se han presentado var ia s empresas 
de distintos p a í s e s , entre ellos Inglate-
rra . T a i i b í é n se h a presentado una em-
presa e s p a ñ o l a y por la importancia v i -
tal que en todos los ó r d e n e s supondr ía 
para nuestro pa í s su adjud icac ión a esa 
empresa española , el Gobierno t o m ó el 
acuerdo de autorizar al Banco de Cré-
dito E x t e r i o r la f i n a n c i a c i ó n de las 
obras en el oaso de real izarse aqué l la . 
E s autor del proyecto presentado al 
concurso el conocido ingeniero don F r a n -
cisco C a s t e l l ó n . 
en Atenas en mayo 
• 
Se representará teatro de Esquilo 
A T E N A S , 26 .—Las fiestas dé l f i cas 
que se c e l e b r a r á n durante el mes de ma-
yo del a ñ o p r ó x i m o , d u r a r á n tres d ías . 
E l programa de las fiestas comprende 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Prometeo enca-
denado, de Esquilo . 
L a m a ñ a n a del segundo d í a se con-
s a g r a r á a l arte popular y por la tarde 
se pondrán en escena " L a s Suplican-
tes", drama de Esquilo t a m b i é n . 
E l tercer d í a se c e l e b r a r á n los juegos 
piticos en el estadio antiguo con arre-
glo a las reglas del atletismo c lás ico . 
Primas a la construcción naval 
Se acordó cancelar a los navieros los 
quebrantos, dando 25 millones de pese-
tas y q u e d á n d o s e el Gobierno con los 
productos de r e c a u d a c i ó n de dicho Im-
puesto. L o s actuales ocho millones de 
primas consignadas en el presupuesto 
de M a r i n a s e r á n incrementados con di-
cha recaudac ión m á s lo que resulte de 
la baja hecha a los materiales side-
rúrgicos que nutran una parte muy Im-
portante en la c o n s t r u c c i ó n de los bu-
ques. 
Se crea el Instituto de P r o t e c c i ó n a 
la M a r i n a mercante. Integrado por la 
actual Junta de c a n c e l a c i ó n de quebran-
tos y dependiente del ministerio de Ma-
rina. Se crea el Crédi to M a r í t i m o , que 
d a r á facilidades a los armadores para 
obtener dinero a m ó d i c o in terés , siendo 
Viernes 27 do diciembre do 1929 (2) E L DEBATE 
é í t e otro medio para Inrremcntar y dar( 
m á s facilidades a l i c o n s t r u c c i ó n naval . 
Comunicaciones marítimas 
SeiVicios a contratar: C a n t a b r i a - C u -
ba-Nucva Y o r k . Barce lona-Argent ina-
Barcelona. M e d i t e r r á n e o - C u b a - Nueva 
Y o r k - M e d i t e r r á n e o . M e d i t e r r á n e o - P u e r -
to R i c o - C e n t r o a m é r i c a . Servicio a F i l i -
pinas y Pacifico. Idem de s o b e r a n í a in-
cluyendo l a actual l inca de Fernando 
Poo. L o s pliegos de condiciones s e r á n 
redactados por el ministro de M a r i n a 
en el plazo de un mes. E l Es tado se re-
serva el derecho de modificar i t inera-
rios y tarifas. E l Estado aporta los bu-
ques siguientes: "Alfonso X I I I " , "Co-
lón", "Infanta Isabel", " S e b a s t i á n E l -
cano", "Magallanes", "Manuel A r n ú s " , 
"Marqués de Comil las" y "Reina Victo-
r i a " y a l g ú n otro que fuese indispensa-
ble. 
Los nuevos buques que fueran preci-
sos o convenientes los c o n s t r u i r á el E s -
tado en astilleros nacionales. 
Se concede una pr ima de g e s t i ó n que 
p o d r á llegar al 3 por 100. 
Se fija un tope de 28 millones para 
las primas. 
Se hace un reparto de los beneficios, 
Siendo el Es tado el preferido. 
Se concede a l a T r a s a t l á n t i c a el de-
recho de tanteo. 
El suceso se desarrolló en los pa-
sillos de la Cámara, a conse-
cuencia de una discusión 
Sandino es acusado de soborno 
R I O D E J A N E I R O , 26.—A consecuen-
c ia de disentimientos po l í t i cos el dipu-
tado Simoes López h a asesinado hoy, 
en el edificio del Parlamento, a un co-
lega suyo, el diputado Sousa (hi jo) . 
D e s p u é s de una d i scus ión acalorada 
en el s a l ó n de sesiones, un hijo del dipu-
tado federal S i m ó n S. López , g o l p e ó , 
en uno de los pasillos, con un b a s t ó n , al 
miembro de la C á m a r a , Sousa (hi jo) . 
L o s testigos que presenciaron el suceso 
dicen que este ú l t i m o s a c ó un a r m a 
blanca, con la cual i n t e n t ó a p u ñ a l a r a l 
hijo de López . Entonces, S i m ó n S. L ó -
pez hizo fuego sobre Suosa, para pro-
teger a su hijo, m a t á n d o l e . 
E l s e ñ o r López , que h a sido minis-
Los ser^icioVde Fi l ip inas y P a c í f i c o 1 / 0 d<r Agricul tura , h a sido de ten ido . -
no t e n d r á n más derecho que el de la Assoclated Pre88-
p e r c e p c i ó n de las primas que se fijen.I Sandino acusado de soborno 
L a T r a s a t l á n t i c a t e n d r á t a m b é n el de-I v 
recho de tanteo. P o d r á n admitirse pro-1 M E J I C O , 26. — E l diario "Universal" 
puestas de servicios combinados con las; publica la noticia de que el partido co-
lineas de C e n t r o a m é r i c a y Nueva Y o r k ! munis ta y el C o m i t é de I n v e s t i g a c i ó n 
con las de Fi l ipinas y Pací f ico . de la S e c c i ó n M e j i c i n a de la L i g a A n t i -
Se a d m i t i r á n pliegos de conjunto, s in, i m p e r ¡ a i i g t a y ei de ia A s o c i a c i ó n con-
que esta oferta global s'gnifique p r e - ; t r a el intervencionismo en Nicaragua , 
Un ex ministro mata a un Act iva demanda en el 
diputado en Brasil mercado de azafranes 
Hasta el mes de febrero no 
llegará cacao a Barcelona 
LOS CAFES SIGUEN FLOJOS EN 
LOS PUNTOS DE ORIGEN 
E L PROYECTO MINERO INGLES 
i c f- T i < 
Mercado de los Mostenses 
M A D R I D . — L a s festividades de No-
chebuena han dado a n i m a c i ó n al merca-
do de aves, el cual, y durante todo el 
año , ha tenido los mismos precios. Como 
es natural, y dado el consumo que en 
estos d ías se hace, los precios han su-
bido. A partir del pasado jueves, el mer-
cado c o m e n z ó a animarse y, aunque los 
vendedores pre tendían un aumento de 
precio de un ciento por ciento, só lo lo-
graron la mitad. Se observan constantes 
variaciones, y hay diferentes precios, pe-
ro todas las operaciones oscilan alrede-
dor de los precios que damos m á s aba-
jo. Queda la plaza con bastante género 
y con precios firmes, y no es de esperar 
cambio, en sentido de baja, hasta los 
primeros d ías del próx imo mes de enero 
E l mercado de caza es tá muy animado, 
y se pagan los conejos con unos reales 
m á s en pareja 
E l mercado de huevos es tá paralizado, 
y conserva los mismos precios de la se-
mana anterior. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 8 a 12 pesetas una; 
capones, 12 a 16; patos, de 7 a 9; pa-
vos, de 16 a 24; pollancos, de 9 a 13; po-
lios, de 6 a 8. 
Caza.—Conejos de primera, de 7 a 8 pe 
setas pareja; ídem de segunda, de 5,50 a 
PRoncro SOBÑE 
M U N D O C A T O L I C O 
I O S P R I N C I P E S D E Ü 
V I S I T A N Í L P A P A ' 
Discurso de Su Santidad 
al Sacro Colegio 
Entre las alegrías más grandes del 
Año Jubilar, el Papa señala el 
cumplimiento de los acuer-
dos de Letrán 
f erenc ía . Los concursantes d e b e r á n ser acugan al general Sandin0( je{e de los; ^ í d e m d T ^ ^ 
nav.eros o armadores cspanolts y las rebeldes n i c a r a g ü e n s e s , de haber a c e p - ¡ d e 6 a 7 pesetas una. Perdices, de 5,75 á 
acciones nominativas e intransferibles tado un ^ e q u e por valor de seis mi l 6,50 pesetas pareja 
a extranjeros. d ó l a r e s por abandonar su pa í s 
L a enL:dad concesionaria t e n d r á su! S e g ú n los grupos investigadores men 
domicilio en Madrid. D u r a c i ó n , veinte j cionad el general Sandino hace en de 18 a 20; de Egipto, de 16 a 17; 
Huevos.—De Castil la, de 22 a 25 pesetas 
el 100; de Galicia, de 20 a 22; de Alema-
años , e spec i f i cándose casos, condiciones Mérida> én donde reside desde que l l e g ó 
y forma de resc s:ón o rev i s ión si hu- a M é j i c o hace unog una vida de 
biera lugar antes del plazo verdadero millonario. 
S u b v e n c i ó n inalterable durante un ^ miembrog de dichos grupos a c u . 
b.cn.o,- salvo entrada en servicios de al rBl Sandino de ser desleal a 
nuevos buques que por sus caractens - la causa._A880t. |ated press, 
ticas de velocidad, etc., etc., lo requie-
ran, si l a s u b v e n c i ó n resultare insuí i - No se encuentran cómplices 
c í e n t e . « 
E l déficit , a cargo del contratista, s i ' B U E N O S A I R E S , 2 6 . — L a P o l i c í a ha 
proviene de una d i s m i n u c i ó n del t r á - efectuado numerosos registros en casas 
fleo m a r í t i m o derivado de c ircunstan-lde individuos de ideas anarquistas y ha 
c a s ajenas a la buena g e s t i ó n del con- realizado var ias detenciones de los ele-i en la condic ión excepcional en que se en-
t r a t í s t a . T e n d r á derecho é s t e a desqui- mentos m á s significados, con objeto de cuentra, sin que los precios hayan sufrí 
de F r a n c i a , de 22 a 24; de Marruecos, de 
18,50 a 21,50; de Turquía , de 19 a 21. 
Calma en Barcelona 
B A R C E L O N A . — E l mercado trigue-
ro de nuestra plaza sigue e n c a l m a d í s i m o , 
hasta el punto de que no llegan a efec-
tuarse operaciones de importancia, sien-
do ello debido a que los almacenistas se 
hallan bien abastecidos de este grano, y 
hasta que las existencias no empiecen a 
flojear no se podrán recoger datos de 
relativo interés . 
Cont inúa nuestro mercado de azúcares 
do var iac ión desde nuestra ú l t i m a coti-
zac ión . 
H a b i é n d o s e perdido el vapor "Is la de 
Panay" en Fernando Poo, no l legará ca-
cao de aquella procedencia hasta el mes 
de febrero p r ó x i m o ; de momento e s tán 
d e s p a c h á n d o s e 21.000 sacos llegados últi-
tarse con los sobrantes de bienios su-!determinar s i el anarquista Martinell i , 
cesivos. ique i n t e n t ó asesinar al presidente I r i -
E n tanto no sea adjudicado el con- goyen, tenia cómpl i ce s , 
curso, se c o n t i n u a r á n los servicios con por todas las investigaciones reali-
arreglo a la real orden de 28 de abril zadas por la P o l i c í a se cree que se t ra ta 
ú l t i m o . jde vm atentado individual. De ser asi . 
Los accion:stas de la C o m p a ñ í a T r a s - ' j a P o l i c í a i n t e n t a r á determinar las cau- m á m e n t e en el vapor "Legazpi". Los pre 
a t l á n t : c a perc ib irán hasta que cese su sas qUe motivaron a Martinell i para icios para el consumo no han sufrido va-
actual servicio un dividendo igual al atentar contra la v ida del presidente. I d a c i ó n desde nuestra ú l t i m a cot ización, 
que les fué abonado en los tres ú l t i m o s i L a P o l i c í a ha logrado aver guar quel Los cafés ^smen flojos en los merca-
oñr>o . , , . . „ . ,„_„ . , , „ „ : " J;„O „ dos de origen, habiendo sufrido en el 
anoS- ^ Martmell i rondó durante vanos d ía s a l n w s t r o ^ v¿r .ac .ón gug preciog 
_ — — la puerta del P a l a c o de la Presiden- E n los azafranes es activa ia demanda 
O © 1© d i s p a r a e l a r m a y S e | c i a y de la residencia del s eñor I n g o - y el consechero se resiste en espera de 
, , - , 'yen. Se sabe t a m b i é n que el anarquista mejores precios. 
h i e r e e n e l V i e n t r e | h a b í a comprado el r evó lver con que in- L o s precios de los granos y legumbres 
» I t e n t ó cometer su atentado con alguna i siguen sin ninguna variac ión desde núes -
S A N J U A N D E L U Z , 2 6 . - U n "chau- %ntefrioridad y ^ habia e n s a y a ^ ' V p ^ ^ ^ ' 1 ' 
ffer" del conde de A l t a m i r a ( ? ) , súb- P ^ n a en var ,as o c a s i o n e s . - A s s o - [ J * * ™ 
dito e s p a ñ o l residente en esta ciudad, 
estaba examinando esta m a ñ a n a u n a | 
pistola en una a r m e r í a , cuando el arma, i 
que por una imprudencia inexplicable | 
t en ía un cartucho en el c a ñ ó n , se dis-, 
paró, h ir iéndole gravemente en el vien-
tre. 
ciated Press . 
Felicitación del pre-
L o propio podemos decir de los vinos, 
y derivados. 
* * * 
Aceites.—Do oliva: color verde, prime-
ra, de 100 a 104; fermentado, de 82 a 86.: 
De oliva: corriente, bueno tasado, a 
M A C D O N A L D . — M u y poco de eso, David . Necesllamos un "pudding" que 
puedan comerfo iodos. 
("Glasgow Even ing News".) 
L o s laboristas han admitido y a algunas enmiendas liberales antes de que 
sean presentadas p a r a la d i s c u s i ó n ^ n las Comisiones. 
Nuevos frutos preciosos para 
pacificación y santifica-
ción del país 
la 
Bibliotecas p ú b l i c a 
de Madr id 
s D e M a r r u e c o s 
D O S I N D I G E N A S A S E S I N A D A S 
E N C A S A B L A N C A 
T A N G E R , 26. — E n Casablanca han 
(Horario de otoño, invierno y prima-
era fir 192y-3u>. 
Serv ida^por el Cuerpo facultativo de ¡que v i v í a n con otra amiga, cuyo m a n 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos , 
dichas mujeres eran buenos. S e g ú n pa 
El Pontífice se lamenta del trato a 
la Acción y Prensa Católicas 
R O M A , 2 5 — E l Pont í f ice ha recibido 
en el au la del Consistorio al Sacro Co-
legio. Estuvieron presentes 35 Cardena-
les p a r a felicitar las Pascuas al Padre 
Santo. A s i s t i ó t a m b i é n la A n t e c á m a r a 
noble e c l e s i á s t i c a y laica. E l Cardenal 
decano, Vannute l l í , recordó en su dis-
curso los grandiosos acontecimientos del 
a ñ o de la reconc i l iac ión; la v is i ta de los 
Reyes y de los pr ínc ipes de I t a l i a y la 
vis i ta del Pont-fice a San Juan de L e -
trán . 
E l Pont í f i ce le c o n t e s t ó dando las gra-
cias por los votos y por la asistencia 
del Sacro Colegio a la obra de la San-
ta Sede y por su p a r t i c i p a c i ó n al jubi-
leo sacerdotal, que la Providencia h a aparecido degolladas y horriblemente, 
muti ladas dos i n d í g e n a s , madre e hija, querido cambiar de una fiesta personal 
en una fiesta de todo el mundo cató l i co . 
Recibió a los duques de Avila, al 
duque de los Abruzzos y al 
conde de Turin 
El 7 de enero visitarán al Papa 
los Reyes de Bélgica 
Condecoración al gobernador de 
la Ciudad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2 6 . — E s t a m a ñ a n a , a las on-
ce, han sido recibidos por el Pontífic" 
los duques de Aosta, el duque de Spn! 
leto, el conde de T u r i n y el duque de 
los Abruzzos. 
L o s duques-principes v e s t í a n de unu 
forme mil i tar y l a duquesa con un ves-
tido negro, con un largo velo y una rica 
diadema de brillantes. Todos los prjjj. 
cipes llevaban el collar de la Annunzia-
ta. E n t r e los personajes del séquito {{. 
guraba el embajador de Vecchl . 
L o s Principes fueron recibidos en «i 
patio de San D á m a s o por el secretario 
de ceremonias, m o n s e ñ o r Nardone, y 
en l a S a l a Olementina se encontraron 
con el Maestro de C á m a r a . 
L a audiencia, que transcurr ió de ma-
ñ e r a cord ia l í s ima , duró unos veinte mi-
nutos. L o s duques regalaron al Pontí-
fice una preciosa obra de orfebrería del 
i á - p^" - — ~ , . . . oio-io X V T T T m i p renre-jp-nta u n . u 
do estaba ausente. L o s antecedentes de ^ « * episodio consolador en l a vida in- ^ ^ f " ! ™ ^ 
dividual en un acontecimiento de la vi-
rece, en la noche anterior recibieron l a s i d a mundial. R e c o r d ó los frutos que ha 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
fi^ímla ^ P ^ 0 1 8 l * » 1 1 ^ ^ ^ t M d r v a r i o » I ñ d i ^ r c o i l T M <aM^laad0 la P r o m u l g a c i ó n del excepcional 
Real A?adrmla de la Historia (León les estuvieron bebiendo. L o s indicios ^ jubi lar al n?un(?0 cató l i co , y de los 
• J U de i f r permiten asegurar que el robo f u é el'cuales son prueba las numerosas pere-
Biblloteoa NaclonaJ (paseo de Recolé- motivo del crimen, pues todos los mué- i^™113^0363 , ' j ^ , « 
ros. 20). de 9 y 1 A a 6 y 1/2. Los do- bles a p a r e c í a n saqueados. U n a de las E n t r e las a l e g r í a s m á s grandes del a ñ o 
mingos, de 10 a L v í c t i m a s • esentaba una enorme cuchi- jubilar' el P a P a s e ñ a l a el cumplimiento 
Bibllofora de San Isidro (Toledo. 45) l lada asestada por de trás , que le seccio- de los acuerdos de Le trán , que t r a e r á 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de n ó el cuello r * nuevos frutos preciosos para la p a c i ñ -
c a c i ó n , l a sant i f i cac ión y el bienestar 
R E P A R T O D E R O P A S del pa í s . E v o c ó la vis i ta de los Sobera- ima v is i ta a l a B a s í l i c a de San Pedro, 
T A N G E R , 2 6 . — E n el Palacio episco-'nos de I ta l ia , que para él fué altamen- donde fueron recibidos por el secretario 
pal, y bajo la presidencia del Obispo de'te consoladora, particularmente porque jde la f á b r i c a de es ta B a s ü i c a , monsc 
11 a l 
Archivo His tór ico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda ( A l c a l á 7 y 
9). de 9 a 2. 
cito de oro, plata y piedras preciosas 
con dos miniaturas, una de l a Navidad 
y o tra de l a ú l t i m a Cena. E l Papa a 
su vez r e g a l ó a l a duquesa un rosario 
de oro y a los Principes una medalla de 
oro del a ñ o jubilar. 
D e s p u é s de l a p r e s e n t a c i ó n del séqui-
to, hecha por los Principes, bajaron a 
vis itar al Cardenal Gasparr í ,con el cual 
conversaron durante y diez y siete minu-
tos. Inmediatamente d e s p u é s hicieron 
Rea l Conservatorio de Música y Decía- Gal l ípol i . padre Betanzos. se e f e c t u ó el ¡ha podido comprobar en las personas 
¡nación (Felipe V. 1). de 10 a 2. 'reparto de ropas a los pobres, por la reales las mejores disposiciones para una 
Real Sociedaíl Econóni lr^ M f r í t e n s e j u n t a de Damas que preside d o ñ a J u l i a ¡ a c t u a c i ó n cada vez m á s fiel. 
í p ^ Z \ * V ! i T T ' J Í : fo o ^ Cuevas , esposa del administrador espa- A cont inuac ión , el Pont í f ice dep loró Facultad de Derecho (San B e r n a r d o J - , , i , . [ \rT. p , ú _ „ : - , : A ~ ^ ^ - U 
59). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1 ñol . don Ricardo Ruiz . Asist ieron el ciertas actitudes hacia la acc ión catól i -
ñor Pelizzo. Vis i taron el Sacramento y 
la tumba de San Pedro, y salieron por 
la puerta principal.—Dafflna. 
El Cardenal Gasparri 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arnupolójfifo Nacional (Serra-
no. 13). de 10 a 4. Los domingos, de 10 
L ( L a consulta de libros requiere au-
torización del lefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Art í s t i cas 
(Alfonso X I I . 58). de 8 a 12 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios H ' s t ó ^ c o s (Alma-
gro. 26), de 9 a 1 y de-4 a 8. 
Mnseo de Ciencias Naturales (paseo 
del H i p ó d r o m o ) , de 8 a 2. 
Escue la Industrial (San Mateo. 5). de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Escue la Superior de Arquitectura (Es-
devuelve la visita 
R O M A . 26. — E l Cardenal secretario 
de Es tado del Vaticano, monseñor Gas-
Facul tad de Medicina (Atocha 104) c 6 ° s u l de E s p a ñ a , don Federico C a b a l - ¡ c a , afirmando que é s t a es absolutamen 
Je 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. d ó n ; damas y autoridades, a s í como te ajena a la pol í t ica , s e g ú n las directi 
Facultad de FarmaMa (Farmacia , 2) personalidades de nuestra colonia. Se 'vas que signen con toda disciplina.: 
repartieron numerosas prendas. | T a m b i é n l a m e n t ó el trato, no siempre i 
— E n el teatro Cervantes se ce l ebró ¡ sereno, para con l a Prensa ca tó l i ca , que 
por l a noche la func ión organizada por i se prolonga y hasta se agrava. 
la J u n t a de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a , con E l anuncio de la erecc ión en Roma, PrinclPes rea|es- . . . 
objeto de recaudar fondos para repartir ;que es su d ióces i s , de cierto monumento, E n l a audiencia de esta mañana, el 
juguetes a los n i ñ o s pobres la p r ó x i m a no r e s p o n d e r í a al esp ír i tu de los pactos, dutlue de Aosta ofrfc10 al banto Padre 
festividad de los Reyes. de L e t r á n . A U d e t a m b i é n a ciertas pu- una preciosa obra de orfebrería del si-
blicaciones poco reverentes con respec- XVI11 ' represeentando un altarcito 
Ito a puntos que él expresamente ha rec-ide oro' t o r n a d o con piedras preciosas 
itificado y condenado. Sin embargo, a l X con dos a r t í s t i c a s miniaturas, una de 
tudlos, 1) , de 9 a 12 y de 4 a 7. 
S i d e n t e de Francia f ^ b r l^ " 7oV lVnte7' ^ do Veterinaria (Embajadores 
. 1191,30; superior a 204,35. 70^ .V6 9 f , ^ i ^ 
P A R I S , 2 6 . - E 1 presidente de la re- De coco: blanco, a 143; cochín , a 160' TM"ores de 'a E s c u e l a Industrial (Em-
De linaza: crudo, a 210; cocido, a 218.: ̂ " r ^ - 6 ^ - . d e f * 2' A } ^ „ , A 
De ricino: F a r m a c i a extraflor, a 215;!. J a r d i n B o t á n i c o (paseo del Prado) , de 
AI ser conducido, un preso 
| púb l i ca ha hecho transmit ir por media-
c ión de la E m b a j a d a de l a Argent ina i . ^ . w . x - a . . . . a ^ «, - ^ , j 8 a 2 
H ^ ; * . / > » ; i - A ^ ' Biblioteca Popular del distrito de 
C i r C U l t O Q C VentSl prCSldente I r ^ o y e n PO^ haber salido He-, A , c o h o í e s . _ D e s t i l a d o s de orujo, a 150; Chamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 
so del atentado. Irectificados de industria, de 250 a 252; "O. Los domingos, de 10 a L 
logra evadirse 
Se tira al agua- pero es detenido' 
al cabo de una hora 
pesar de las tribulaciones, su c o r a z ó n ellas dcl nacimiento de Jesús , 
e s t á lleno de a legr ía , teniendo fe ilimi-1 Por su Parte' el Pontí f ice entregó a 
tada en Dios y en la lealtad y l a fideli-1 la duquesa de Aosta un magnífico rosa-
dad de los hombres. rio de oro Y a los principes medallas del 
T e r m i n ó su discurso dando l a bend ic ión Jubile0, 
Comentarios a un L a visita de los Reyes belgas 
R O C H E F O R T , 26.—Cuando una cha-
lupa conduc ía a l a penitenciaria a va- : R O M A , 26. 
discurso del Papa R O M A , 26.—Los Reyes de Bélg ica vi-
. s i t a r á n al P o n t í f i c e el día 7 de enero. 
Cabrera 
HA SIDO APLAZADO DE NUEVO 
L a agencia F a b r a nos E s t a v is i ta oficial t e n d r á el mismo pro-
ríos reclusos, uno de é s t o s . Antonio G h i - comunica lo siguiente: " E n los c í r c u l o s ; t o c ó l o que el guardado en la visita de 
, Biblioteca Popular del distrito do la glione, de v e i n t i s é i s años , natural de c a t ó l i c o s sigue siendo objeto de comen-1 los Reyes de I ta l ia . 
El secretario del Interior j Todo peaetag ei hectolitro. ¡ Inc lusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 10 .Niza , c o n s i g u i ó romper la cadena que tario el reciente discurso del Papa , es-! U n d í a m á s tarde, el día 8 de enero. 
" i Arroces.—Benlloch, cero, de 53 a 60;'^os domingos, de ^0 a 1. J • « ile unia a sus c o m p a ñ e r o s y, arro jándo- pecialmente en lo que se refiere a l a , v i s i t a r á n t a m b i é n al P a p a los princi-
de Méjico, fallece jflorete. de 60 a 62; matizado corricnte,i B,D| íoteca Popular de^ a l agua ] o g r ó ar ]a costa n a , a c t ¡ t u d del Gobierno fascista frente a lpes Humberto de Savoya y María José 
. !de 62 a 62,50; selecto, de 64 a 66; extra, ' " a ^ i a m a m ó n ae ia ^ruz. ou;, ae « |^„„^„ — 4_ N . A— .. T - . ^ , _ _ i —^f,> H o o r m í í de 
M E J I C O , 2 6 . — E l secretario del de- de 66 a 68. 
, parlamento del Interior, don Fel ipe Ca-1 Todo Poetas los 100 kilos. 
a nales, que p a d e c í a una enfermedad del 
corazón , ha fallecido.—Associated Press 
9 10. Los domingos, de 10 a 1. dando vigorosamente. 
V A L E N C I A . 2^.—Una vez 
tenido que ser objeto de aplazamiento 
el circuito de V e n t a Cabrera . 
Concurr ió numeroso púb l i co ; pero a 
la hora s e ñ a l a d a para comenzar, g i r ó ' 
una vuelta de i n s p e c c i ó n el delegado de 
la carrera , decretando l a s u s p e n s i ó n por 
estar embarrado el paso por el pueblo 
de Montserrat y algo blando el piso enl S U M A R I O D E L D I A 27 
un trozo recientemente reparado. Presidencia, — R . D . disponiendo que 
L a s u s p e n s i ó n produjo gran desen- el infante don Fernando María de B a 
Azafranes.—Selecto, a 170; supi.-rlor es 
la A c c i ó n Cató l ica , o r g a n i z a c i ó n que el ide B é l g i c a , inmediatamente después de 
Biblioteca Popular del distrito de la L 0 3 vigilantes pudieron impedir que Santo Padre preside personalmente y l a -boda. L a vis i ta s e r á absolutamente 
. L a t i n a (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do- se arrojaran al agua m á s reclusos y que e s t á oficialmente reconocida en e l !pr ivada y los p r í n c i n e s s e r á n acompa-
L A " G A C E T A " 
llegaron con la chalupa a la psnitencia- Concordato, aunque subordinada a la ñ a d o s tan solo de su séqui to personal, 
ría de San Mart in de R é . condic ión de no mezclarse en asuntos, Daffina. 
Distinción a mon-
tado, a 165. mingos, de 10 a 1. 
Todo pesetas el kilo 
Azúcares .—Miel , de 146 a 148; terciado. _ N a v a r r a dc 50 50 ' E l fugado fué detendo una hora des- de orden pol í t ico . Como se sabe, esta 
de 148 a 150; quebrado claro, de 153 a JJSrg-J!] 53. comarca a 53- Lérida p u é s P01" la Pol ic ía . cerca de la e s t a c i ó n o r g a n i z a c i ó n , integrada por j ó v e n e s no' 
155; blanquillos, de 158 a 160; granos su- a '53 ' b ' ' ' ' ' d e Angoulins. y conducido a l a cárce l afiliados a la de los "balillas" fascistas,! 
periores, de 160 a 162; Plaquetas, de 193¡ T^do pcsetas los m kiloá sobre y a g ó n l d e l a L a Rochela, desde donde m a ñ a n a encuentra cada d ía m á s dificultades, por 
a 195; cortadillo, de i a í a w » . origen. ¡ s e r á traladado a San M a r t í n de R é . ^as disposiciones del Gobierno, contra 
señor Serafini 
S £ ¿ S £ & M " r l m e r a , a M ; ! V l n a ^ ^ a s e s corHente. 4, a 25; 5 | 
is,andeta, a * . Todo peseta, lo , tOO W- i ^ V ^ a ^ V ^ i S T " ' 
H U Y E N S E I S R E C L U S O S 
C H I C A G O , 26.—Los ciudadanos del 
las cuales ha expresado su disgusto el1 
Papa . 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 2 6 . — E l gobernador de la Ciu-
los. " T * ' " ' „T ' r^uV..^' " " n , . „ 1 jtiJXZm"i"""A V T " ! "'"""""""1, T " T a m b i é n se comenta las frases de é s - dad Vat icana , m o n s e ñ o r Serafini, ha m 
canto; no obstante, han sido muchos los viera asista, en representac ión del Rey. Cacaos. - Guayaquil .arriba, de 510 a e s ^ n ^ ^ o ^ hectolitro' mue,,•' c ™ la ^ aludiendo a la falta de libertad en do condecorado con l a gran cruz de la 
que probaron por el circuito, obte- a la boda del Pr ínc ipe de Piarhonte con ,520; Fernando Poo. primera, de 390 a 400; e s t a c i ó n Barcelona.^ _ ¡ c h e s con la nueva pris ión locaJ, en l a „ ,„ „ 1 
niendo tiempos de verdadera calidad y :la Princesa María J o s é de B é l g i c a ; í d e m ¿ S ™ ^ * • 3 'J ft^MB^Ó 
m e j o r á n d o l o s a medida que avanzaba a.co"?PaScn.aLinfante ^ " F e r n a n d o Ma- 3J0; cuar a de 315 a 325. Todo pesetas 
la m a ñ a n a , hasta el extremo de que a na- de en su viaje a Roma, los^os^ l M W10«. _ ^ . „flft. ^ 
Piano".—Dafftna. 
Cambio de telegramas 
VinoH.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto. aue h a h í a n invprtidn' máV'rtp'im'millón que se cncuentra la Prensa c a t ó l i c a en Orden del 
a 2,40; Campo de Tarragona, a 2.33; C o n - ^ " d ó l a r e s Ve d0 máS ^ ^ mi l loniI ta l ia , recordándose que varios grandes 
ca de B a r b e r á ,a 2,40; Priorato, a 2,70;: * ' •u i * , a. ^ diarios c a t ó l i c o s , como el "Momento", 
, W f é s - M o k a extra de 750 a 760- M o - a 2,25; Martorell. « 2,45; V i - ! Se « f i r m a b a que l a cárce l estaba de T j j " U n i t t á ca tó l i ca" , de F i o - ^ 777. " Trihuna" 
, s eñores que se mencionan; c rcu ar rec-! cates.—MOKa. extra, ae rou a « i o - jfl Oeltrú a 2 55- mistela blanca iconstruida de tal forma que era com- ' , ^.TÍ„IÍ„'. -o R O M A , 2 6 — E l periódico " L a Tribuna 
las once era op in ión casi u n á n i m e la tifican(lo%rrores padecidos en la publi- k a I^gber iy , de 685 a 695; yauco espe- ^ Cor.7re d Ita \a ^ 
oportunidad de celebrar l a carrera . cac ión del real decreto de fecha 16 del ctal. * « 3 0 a 840; Haaenda,_de J 6 5 a, a 3 . t.nta a 3.10. ^os^ ie i am^fanda ^ncerrado cn ^la c s c ^ a r P ma, han suspendido su pub l i cac ión por, tifici0i elq R e y victol. ManUci ha en va-
de producc ión . C u a l no ser ía su sorpresa y d ¿ s e n c a n - d'sPfslc'6n del Gobierno y que otros son do al p a p a el tclegrama siguiente: 
tados por la A t e e l a c l ó n L cuando a los pocos meses de inaugu- rePe ldas PerSfeacl'C1°nel Porl "Con motivo de la ^ « • ^ l ^ t S 
y Exportadores de V i - : r a d a han ]ograúl evadirse durante ^ parte de las autoridades fascistas. | 
de Vuestra Santidad." 




sido ab'.erto al t r á n s i t o a la plaza de oficial primero, jefe d e ' r a . a 3,70; lanar, a 3,40; cabrito, a 5,9o. 
L a fecha p a r a l a c e l e b r a c i ó n definiti-; ^ 1 ^ ^ L r ^ ^ ^ r n e ^ a f i d ^ m ídem ^ofl- j Garbanzos.—Andahicia. blancos, de 100 * * * 
v a no se ha fijado t o d a v í a . Icjal segund0( Jcfe de negOCiado de se-! a 105; Castil la, superiores, de 135 a 170; i 
E l Moto Club Valenciano desde su gunda "dase," a ^ o n ^ S a T v a d ^ Enseñanza avícola 
f u n d a c i ó n e s t á dando continuas pruebas ¡Real y Florit ; nombrando oficial t erce - |a 88; medianos, a 98; superiores, a 102. L a Escue la oficial e s p a ñ o l a de Avicul-
de su vitalidad, y con su e n t u s i á s t i c o ro. jefe de negociado de tercera clase. Todo pesetas los 100 kilos. ' tura de Arenys de Mar (Barcelona) inau-
actuar ha conseguido despertar la afi- del Cuerpo de Letradcs, a don J o s é Ma- | Habichuelas.—-Comarca, nuevas, de 116 g u r a r á su curso de 1910 el 7 de enero! 
' motor, que en Valen- n a Mart ínez AbellanoEa y V í t o r e s ; p r o - j a 117; monquilina. de 116 a 117; t ranqu i - jpróx imo y t e r m i n a r á el d ía 31 de marzo! 
ad de las Sociedades'moviendo a la P,aza de oficial de Ad- Hón, a 117; Mallorca, de 120 a 122; Cas- siguiente, con el examen de los alumnos 
tilla, superiores, a 148. Todo pesetas los i que opten al t í tu lo de perito avicultor, 
100 kilos. ante el tribunal designado por la Direc-
Maíz .—Plata , disponible, a 38 pesetas i c ión general de Agricultura, 
los 100 kilos. Los interesados en recibir e n s e ñ a n z a 
Mijo.—Extranjeros, a 48; comarca, de i av ícola , como alumnos oficiales y de en-
50 a 52. Todo pesetas los 100 kilos. s e ñ a n z a libre, pueden dirigirse "a la Se-
Tés .—Negro , a 8; verde, a 9; Pujo l icretar ia dc dicha Escuela, que les envía-
Y e r o S . - P a i S . de 42 a 43 pesetas los 100 noche d? l ina f ^ tempestad de nieve Por los seminaristas indígenas 
c i ó n al deporte del 
c ía . por la pasividad v. 
motoristas, p e r m a n e c í a poco menos ^ M ^ t S S á e n z ^ a l l o ^ d e m 
muerto. Son y a numerosas las pruebas a la plaza de oficial de A d m i n i s t r a c i ó n 
que han organizado, y en todas les ¡civil de segunda clase a don L u i s Gar-
a c o m p a ñ ó el é x i t o . [cía y Mangual; nombrando oficial dr, Ad-
L a prueba anunciada y que tuvo que I ministracion civil dc tercera clase a don 
ser suspendida a causa del m a l estado !Tomá-s F e r n á n d e z y Alvarez. 
de la carretera por la l luvia, l leva t ra - Trabajo.—R. O. nombrando a don E u - (paquete grande), a 1.25. Los demás , pe- rá gratuitamente el reglamento y el pro-
zas dc ser un nuevo triunfo p a r a los di- sebio Suasl V iñas secretario dc la J u n - , setas los 100 gramos. ¡ g r a m a detallado del curso completo de 
rectivos del Moto Club y de los moto-|ta Ccntra , de F o r m a c i ó n profesional. Trigos.—Candeal Castil la, de 47 a 48; Avicultura c Industrias anexas. 
ristas valencianos. 1 • ; • 
E l primer circuito, V e n t a Cabrera , 
ha sido suspendido de nuevo; pero con 
ello, m á s que enfriar los á n i m o s , lo que 
se h a conseguido es acuciar mayor-
mente el deseo dc correr dc todos losj 
inscritos. 
D icha c a r r e r a tiene aún otro alicien-
te y es el de que los resultados eco-
n ó m i c o s que con ella se obtengan se 
a p l i c a r á n a beneficencia. 
L o s reglamentos de la prueba han 
sido y a aprobados por l a representa-
c i ó n de la F . M . I . . que es en l a re-
g i ó n el R . C . C . C . y s e g ú n parece, 
a estas horas los organizadores cuen-
tan con la a u t o r i z a c i ó n del ministerio 
del Trabajo para cerrar el circuito y 
verificar las carreras, que son de ca -
r á c t e r estrictamente social, es decir, 
que en ellas ú n i c a m e n t e pueden part i -
c ipar los miembros del Club organi-
zador. 
seis reclusos, de los que no ha vuelto 
a saberse nada. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
lefonos 71500 y 71509. 
B A R C E L O N A , 26.—La Junta diocesa-
. n a de las Obras pontificias de San Pe-¡ sieuAlcnt<;s t érminos : ma-
di-o Apóstol , dirigió una c a m p a ñ a de pro-l . "Agradezco los deseos de ^ s t r a m 
!paganda, con motivo del jubileo sacerdo-i ^s tad , asi como los de su « ^ « W j J 
tal de Su Santidad, para conseguir lal Rteina * bendecimos a todo * » » J J J 
fundac ión de becas perpetuas a favor á e . ^ V ^ 0 sobre sus cabezas la^ pienuu 
i seminaristas ind ígenas , c a m p a ñ a que. con de ^ n a prosperidad cristiana. J 
| la cooperac ión de los fieles de la dióce- | 
sis de Barcelona, se ha coronado con el 
j m á s lisonjero éxi to , puesto que durante 
• el presente año se hah instituido 17 becas 
i perpetuas de 6.000 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Ha muerto el Card. Gamba 
Arzobispo de Turin 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Gu¡DielH¡iosyC ."8. i i .E 
MADRID F e m a n d o V I , 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
A C C E S O R I O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
—Perdone, señorita, ¿podría usted indicar-
me dónde está la Vicaria? 
—Sí, s?nor, sí. Si quiere, lo acompaño. 
("Pasquino", T u r m . ) 
i 
U N V E R D A D E R O E R U D I -
T O . — He le ído no né d ó n d e 
que un ü»! no s é c u á n t o , on c 
no sé qué año , publ icó un libro S u i z a , 
fumosn que no recuerdo c ó m o 
t*c titula, 
("Caraa y Caretas". B . Aires . ) 
Pero ¿cómo? Usted me dijo que desde aquí se veía toda 
—Sí, señor; ahora vendrá mi mujer con el mapa. 
C T a f f c s Caica" , Ivcrdon.) 
i 
—Es un Rembrant auténtico, dedi-
cado a mi por su autor. 
("Le lu ie" . Taris . ) . 
T U R I N . 26 .—Eata noche ha fallecido 
repentinamente m o n s e ñ o r Gamba. Car-
denal Arzobispo de T u r i n . 
* * * 
N . de I» B . - E l Cardenal José GaniJJ 
Arzobispo de Turin. nació cn San uan. 
no dc Astl. el 25 de abril de 1857. Hijo " 
¡una humilde familia piamontcsa y . . . . 
itrando inclinación para la carrcra/,c, ¿on-
tica. estudió cn el Seminario do Asii. ^ 
de «e doctoró cn Teología, y 
ordenó sacerdote. Llamado por su UD,d^. 
fué bien pronto nombrado canónigo y 5 
pués vicario general de Aati. Al n*"' 
I Prelado de la diócesis, monseñor « w g j 
Ifué vicario capitular, sede vacantcvnl le 
1 tiempo. Su Santidad el Papa León A * * ¿ 
nombró, en 1901. Obispo de la pequt"* dc 
cesls de B l d l a y cn 1906. a la « " • • ~ w ^ 
'monseñor Mattla. vicario. Pío X " i3 
;á monseñor Gamba Obispo de la ai 
Ido Novara, capital de la Prov,nc*' §M 
I E n Novara estuvo diez y siete an^,'vas-
rantc cuvo tiempo visitó tres veces rcCicn-
, tlslmo territorio de su diócesis y "! bra-
do por su gran labor pastoral ser n ^ 
do por el Papa Benedicto X V , c» 
¡asistente al Solio pontificio. ArZ. 
A la muerte del Cardenal Rlfbcimy' ^ 
obispo de Turin. en 1923. el a^tua ,a ,ilU. 
I Pió X I . elevó a monseñor Gamba a . ^ i 
'arzobispal de San Máximo, en ia ^ 
del Píamente , en la cual ha r ^ T , decir 
gran obra de apostolado. Se Puer^leCido 
que el Principe de la I« le^a en 1» 
ejerc toda su vida de sacerdoci 
exten . provincia subalpina de ' 
septentrional, reglón donde " " ^ j GíljTiba. 
Entre la gran labor del Cárdena» de 
a través de su largo aPos,.0l jnlfi»-
incluirse el haber sido uno d e l • |1¿jM9# 
dores do las relaciones entre 
y el Estado italiano, que 
el Tratado de Letrán. 
tuvo coiuo 
fin*1 
re de 1929 
O 
L Í F I E S T a I Í l T r E C O N Q U I S T A e F I L M E R I A 
Asamblea de viticultores en Barcelona. Triple alumbramiento en 
Vigo. Otra participación del "gordo" de Navidad en Tarragona. 
L L E G A N A S E V I L L A L O S E S T U D I A N T E S M A D R I L E Ñ O S 
La fiesta de la Reconquista jtades mentales perturbadas, se arrojó al 
A L M E R I A . 26.--Con un tiempo apacl- JÚCa^• Pereciendo ahogada, 
y una a n i m a c i ó n extraordinaria se Ahogado en un naufragio 
F E R R O L , 26.—Comur^can los s emáfo -ba celebrado la fiesta conmemorativa de ]a Reconquista de Almer ía . L a población 
pptaba toda engalanada y en el balcón 
nrinripal del Ayuntamiento se colocó el 
ros que reina un d u r í s i m o temporal 
en toda la costa. Por tal causa se han 
principa uc' ""^r"""'" ac «"»"co oí refugiado aquí varios barcos. Los capl-
pendon de Cast lia legado por los Re - tañes de los buques dicen que el aspec-
VPS Catól icos a reconquistar Almena, to del mar es imponente. A la entra-
baba guardia al estandarte un piquete da de ia r ía de Miño n a u f r a g ó una em-
del regimiento de la Corona. barcac ión cargada de arena. Se a h o g ó 
A las diez de la m a ñ a n a se cantó, en j U a n Beceiro, de veintisiete años , uno de 
/-«oíoHral u n T c n p i i m . v netn ao<rii\An U - _ •' la Catedral, un T e d é u m , y, acto seguido, 
se organizó una proces ión, a la que 
asistieron las autoridades y el Ayunta-
ú l e n t o bajo mazas. E l pendón era lle-
vado por el teniente don Fernando Orts. 
Ai volver al templo ofició el Obispo de 
pontifical y pronunc ió un elocuente ser-
món his tór ico el padre J o s é Cerro, do-
niinlco. D e s p u é s se condujo de nuevo el 
estandarte a las casas consistoriales. 
Llegada de los Infantes a Barcelona 
B A R C E L O N A , 26.—Esta m a ñ a n a lle-
garon de Madrid los Infantes don Juan 
y don Gonzalo y sus augustos primos los 
infantes don L u i s Alfonso y J o s é Euge-
nio de Bavlera. E n la e s tac ión t érmino 
fueron recibidos por las autoridades, y 
seguidamente se trasladaron a la iglesia 
¿c la Merced. 
Después del T e d é u m , los Infantes mar-
charon al Palacio de Pedralbes, donde 
fueron recibidos por el oficial de Inten-
dencia del Rea l Palacio j don Manuel 
luengo con toda la alta servidumbre. L a 
guardia exterior de Pedralbes es tá for-
mada por los Mozos de Escuadra . Sus 
altezas ocupan las mismas habitaciones 
del piso principal en que v iv ió la infanta 
doña Isabel. 
Los Infantes oyeron misa en la capi-
lla de Palacio. 
Por l a m a ñ a n a estuvieron en l a Expo-
íición y d e s p u é s fueron al campo del 
Real Polo, donde distribuyeron las copas 
del torneo Internacional de "hockey" a 
los equipos de Alemania, Holanda y E s -
paña, clasificados en los primeros pues-
tos en el torneo. A l m e d i o d í a regresaron 
para almorzar, invitando al cap i tán ge-
neral y al gobernador civil. E s t a tarde 
estuvieron en la E x p o s i c i ó n . Visitaron 
varios palacios y presenciaron las ilu-
minaciones. 
Con los Infantes han venido tres ayu-
das de c á m a r a , el "maítre", tres cocine-
rop, con sus correspondientes ayudantes, 
y la servidumbre. 
Agredido en riña 
B A R C E L O N A , 26.—Esta madrugada, 
8 las cinco, en una taberna de la calle 
ds Sans. se entabló una violenta discu-
sión entre dos grupos de individuos. 
Uno de los grupos sa l ió a la calle, 
y, seguidamente, un sujeto, llamado 
Andrés G a r c í a , de treinta y cinco 
años, que per tenec ía al otro bando, sin 
mediar palabra a s e s t ó una cuchillada a 
Francisco González , de veintiocho años , 
casado, jornalero, que resul tó herido de 
gravedad. F u é t ras ládado al Hospital 
Clínico. E l agresor huyó , pero poco des-
pués fué detenido por una pareja de 
guardias de Seguridad, y trasladado al 
.•[ijzgado do guardia, Garc ía n e g ó que hu-
Hesé agredido a Gonzá lez y dijo que no 
rprordaba nada del hecho. 
—Esta m a ñ a n a fueron trasladados al 
Juzgado de guardia, por virtud de una 
denuncia, la artista Blanquita Suárez y 
el director de la c o m p a ñ í a en que tra-
baja. 
Asamblea de viticultores 
B A R C E L O N A , 26.—Se ha reunido la 
Confederación Nacional de Viticultores, 
con asistencia de representaciones de Ca-
taluña, Valencia, Alicante, Aragón . R io ja 
y la Mancha. Pres id ió el señor Tarín . 
Los reunidos se ocuparon de los pro-
blemas planteados relativos a la produc-
ción y comercio de vinos. Se acordó coad-
yuvar a loa propós i tos del Gobierno para 
favorecer la exportac ión , si bien las me-
didas que propugnan algunos sectores de-
ben rechazarse por los perjuicios que aca-
rrearía a los viticultores, al comercio y 
tí tesoro. 
So acordó t a m b i é n iniciar las oportu-
nas gestiones, en vista del estado actual 
del mercado, para que se concedan indem-
nizaciones a la des t i lac ión de vinos y a 
la depuración de los alcoholes v ín icos y 
continuar las gestiones cerca del Gobier-
no para evitar un nuevo aumento de de-
rechos a los vinos en Franc ia . Se acordó 
nsimlsmo organizar los Sindicatos agrí-
colas y c a m p a ñ a s de propaganda en las 
comarcas v in íco las y otras medidas de 
régimen Interior. Se dirigieron telegra-
mas al ministro de E c o n o m í a y al di-
rector de Agricultura, 
Petición de la familia de una víctima 
B A R C E L O N A , 26.—La familia de Mar-
Jolino R a v e n t ó s . una dn las v í c t i m a s de 
Ja catástrofe de San Sadurní de Noya, 
na solicitado tomar parte en la causa 
l ú e se sigue con este motivo. Pide el 
Procesamiento del guardabarrera y que 
la Compañía de los ferrocarriles l a in-
n^mnice con medio mil lón do pesetas. 
^-Esta tarde han llegado a Barcelo-
¡J» 36 alumnos de la Facul tad de Me-
dicina de Zaragoza, que vienen con al-
aros profesores para visitar la Exno-
Wclón. Fueron recibidos en l a es tac ión 
»0r el Decano de l a Facul tad de Me-
^ I n a . doctor F e r r e r y Cagigal, y nu-
n^rosos estudiante*. Se les tr ibutó una 
carifiosa aroglda. Errtinrieroü recorrien-
?0 'a Expos ic ión , a la que dedicaron 
l08 mayores elogios. 
Concesión de una medalla 
del Trabajo 
B I L B A O . 26.—Se ha concedido la me-
^«la de] Trabajo a don Cirilo Santiago, 
lleva prestando sus servicios hace 
reinta años , como empleado en l a casa 
ae 'os condes de C a s a Montalvo. 
K, n 1 R e m a d o r civil ha impuesto una 
2¡J«« de 400 pesetas a T o m á s Atucha, 
2» Pueblo de Dima . por sostener una 
l*.rada clandestina de ganado vacuno, 
los seis marineros que tripulaban la bar-
ca. E l vapor Cabo Santa Pola, que se di-
rigía a Sevilla, tuvo que entrar en Fe -
rrol, obligado por el temporal. 
Sobre el asesinato de un sereno 
J E R E Z , 2 6 — E l Juzgado que instruye 
el sumario del suceso ocurrido en la 
madrugada del lunes, c o n t i n ú a sus dili-
gencias con l a mayor reserva. Hoy han 
prestado dec larac ión los serenos que vie-
ron al asesino con el camarero Manuel 
Calles. T a m b i é n han declarado los por-
teros dei teatro E s l a v a , los cuales han 
confirmado que ambos estuvieron pre-
senciando la f u n c i ó n de noche del do-
mingo. 
E l general Primo de R i v e r a h a anun-
ciado al alcalde que el Gobierno env iará 
mil pesetas a la suscr ipc ión en favor de 
la familia del sereno Cristóbal Mora. 
E n la s e s i ó n del Ayuntamiento se ha 
acordado que conste en acta el senti-
miento de la corporac ión y que se oficie 
en este sentido a la viuda y a los hijos, 
los cuales segu irán cobrando el sueldo 
í n t e g r o que disfrutaba la v í c t i m a hasta 
que el hijo menor tenga diez y ocho 
años . 
T a m b i é n se h a acordado celebrar fu-
nerales en la iglesia de San Miguel con 
asistencia del Ayuntamiento y conceder 
una grat i f i cac ión de 500 pesetas al agen-
te que d ió muerte al asesino y 250 al 
c o m p a ñ e r o que le auxi l ió . 
— A l pasar el tren rápido se arrojó a 
la v í a el guardia municipal J o s é de los 
Ríos Jorge, que quedó muerto. 
Los plátanos de Canarias 
L A S P A L M A S , 26.—Las copiosas l lu-
vias de ayer han resuelto la crisis en 
el cultivo de las plataneras, que estaban 
amenazadas por la sequía . 
Niño muerto por una camioneta 
O V I E D O , 26.—Cuando cruzaba la ca 
m t e r a en el pueblo de V e g u í n el n.ño 
Eulogio P é r e z Cañas , de siete años , le 
arrol ló la camioneta 5.220, de la matr ícu-
la de Oviedo, conducida por Severino 
Berros, m a t á n d o l e . E l chófer, al darse 
cuenta del atropello, sufr ió un desvane-
cimiento, del que tuvo que ser asistido. 
Para el Seminario de Pamplona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
cesis ha publicado una circular, on la 
que requiere a los fieles engrosar la su-
m a que fafla para l a cons trucc ión del 
nuevo Seminario. L a cantidad asciende 
hasta la fecha a tres millones y medio 
dé pesetas. 
Alcanzado por una correa 
P A M P L O N A , 26. — Cuando trabajaba 
esta tarde en una fábr ica de yutes del 
barrio de la es tac ión , el obrero Cándido 
Mata, casado, fué alcanzado por una co-
rrea de una polea transmisora, que le 
rompió ambos brazos, que hubo de am-
putárse los en el hospital, donde ingresó 
en g r a v í s i m o estado. A ú l t i m a hora ha 
sido sacramentado. 
Llegan a Sevilla los estudiantes 
madrileños 
S E V I L L A , 2 6 — E s t a taxde, a las cinco. 
estudiantes madr i l eños que salieron a pie 
de la Corte hace catorce días con objeto 
de visitar la E x p o s i c i ó n . L a Junta direc-
tiva de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a -
tól icos ha sido encargada de organizar el 
recibimiento y la estancia de los expe-
dicionarios. E s t a m a ñ a n a salieron nume-
rosos miembros de dicha Federac ión en 
a u t o m ó v i l e s para esperar a los madrile-
ñ o s en Santiponce. T a m b i é n acudió el ca-
tedrát ico , s e ñ o f Pedroso y muchos estu-
diantes. L o s madr i l eños fueron obsequia-
dos con un almuerzo en dicho pueblo y 
después emprendieron su ú l t i m a etapa. 
E n Camas les esperaban también m á s de 
150 estudiantes, que les a c o m p a ñ a r o n has-nos H 
ta su entrada en la ciudad, que hicieron I comedor y conceder una subvenc ión de 
por la calle Castilla, del popular barrio de 3 000 pesetas a la ins t i tuc ión a n á l o g a que 
¡Jé ta l e s , y otra a Basilio Goti, del tér-
iiart Orozco. por no cumplir lo orde-
*ao en las instrucciones sanitarias. 
Arrollado por el tren 
El naufragio del vapor noruego 
V I G O , 26.—El vapor "Asland", de 923 
toneladas de desplazamiento, era de la 
matr í cu la de Haugesend y v e n í a a este 
puerto por primera vez con cargamento 
de bacalao. Sa l ió de Is landia el 11 del 
actual y tra ía cuatro fechas de retraso. 
E n Vigo se esperaba el d í a 20. No te-
n ía e s tac ión de radio. 
L a tr ipulac ión se c o m p o n í a de unos 
veinte o veinticuatro hdfcibres. Créese 
que t a m b i é n v e n í a a bordo la esposa 
del cap i tán , por ser esto muy frecuente 
en los barcos escandinavos cuando ha-
cen viajes largos. 
Durante todo el d ía de hoy el mar 
ha arrojado a las playas cercanas a B a -
yona salvavidas, maderos y trozos de 
las arpilleras con que se envuelven los 
fardos de bacalao. 
Se ignora el n ú m e r o de v í c t imas . Has-
ta ahora no se ha confirmado que haya 
aparecido m á s que un cadáver . 
L a s autoridades se han trasladado a 
Bayona para instruir las diligencias. 
T a m b i é n se han concentrado allí las 
fuerzas de carabineros para vigilar la 
playa e incautarse de los efectos que 
vaya arrojando el mar. 
E l c a d á v e r aparecido ayer es de un 
joven fornido y recibió sepultura en 
el cementerio de Bayona, después de 
pract icárse le la autopsia. 
— R e i n a un fuerte temporal. E l buque 
griego ,"Hydra", que reparó aquí l a ave-
ría por abordaje al vapor español "An-
tonio García", sa l ió ayer de este puerto, 
teniendo que volver a causa del tempo-
ral . 
Triple alumbramiento 
V I G O , 26.—La esposa del carabinero 
del puerto de Vigo Mauricio T r i n i ha 
dado a luz dos n i ñ a s y un niño, que se 
encuentran en perfecto estado. 
Homenaje al doctor Royo Villano va 
Z A R A G O Z A , 26.—A fines de enero se 
c u m p l i r á el X X V aniversario de l a fun-
dac ión en Zaragoza del Dispensario an-
tituberculoso. L o s m é d i c o s que lo sir-
ven han celebrado hoy una reunión, en 
la que han acordado celebrar el d ía 29 
de enero, fiesta de San Valero, u n a fies-
ta religiosa. E n ese d ía se inaugurarán 
las obras de a m p l i a c i ó n del Prevento-
rio de Nuestra S e ñ o r a del P i lar en el 
Cabezo y se descubr irá una láp ida de-
dicada al que fué su primer director, 
doctor Patricio Borobio. T a m b i é n se ser-
v irá una comida a los acogidos. Por la 
tarde h a b r á un reparto de ropas. 
E n otro día , que se des ignará , se ce-
lebrará un gran mitin a semejanza del 
que se ce lebró en la L o n j a para la cons-
t i tuc ión del Dispensario. E n este acto 
se veri f icará la entrega al doctor Royo 
Vil lanova de un pergamino en homena-
je al iniciador de la obra y del primer 
E N E S P A Ñ A E M 6 5 S E m DE I R I G O Y E l i l , OE 
M I L E S ] E S T E L l i \ D E L DÜGE E N 
Lll 
P A M P L O N A , 2 6 . - E 1 Prelado de la d i ó - | C o n g r e s o a n t i t u b e r c u ^ se ce lebró 
Nabas Pacha, jefe del partido Wafd, que ha ganado las 
elecciones egipcias 
El partido Wafd es el partido nacionalista. Nahas Pachá actuó en 
política al lado de Zaglul Pachá, con quien fué ministro de Comunica-
ciones en 1914, y le acompañó en su viaje a Europa en 1919. A la 
muerte del "leader" egipcio, le sucedió en todos los cargos que éste 
ocupaba: jefe del partido nacionalista, presidente de la Cámara, jefe 
del grupo parlamentario. En 1928 fué presidente del Gobierno y de-
fendió los intereses nacionalistas, lo que motivó alguna tirantez de rela-
ciones con la Gran Bretaña. 
Doña El isa Mendoza León Daudet, indultado 
e n o n o 
V ^ l i & i V, 
en E s p a ñ a . Se e s tab lecerá el premio 
"Royo Vil lanova" para el mejor trabajo 
de t i s io log ía que se publique en el Bo-
let ín de la obra antituberculosa de Z a -
ragoza, que reanudará su publ icac ión. 
D e s p u é s de terminada la reunión mar-
charon los m é d i c o s a casa del doctor 
Royo Vi l lanova para comunicarle los 
anteriores acuerdos. E l doctor Royo V i -
llanova rechazó todo agasajo personal, 
si bien a c e p t ó todos los d e m á s acuer-
dos que se relacionan con la obra an-
tituberculosa. 
— H a sido nombrado a c a d é m i c o de la 
R e a l de Medicina de Z a r á g o z a el doc-
tor don Víctor Marín Corralé. 
La protección a la infancia 
Z A R A G O Z A . 26—Se ha reunido la Jun-
ta de pro tecc ión a la Infancia, bajo la 
presidencia del gobernador civil. E n t r e 
los acuerdos figura la creación de un 
AYER S E DISCUTIO ESTA CUES-
TION EN LA CAMARA 
Tienden a formar a los niños para 
la dirección y administración 
de los Pósitos Marítimos 
Están integrados por secciones cul-
turales, de socorros mutuos y 
cooperativas de consumo 
Préstamos de la Caja ds Crédito, con 
todos los requisitos legales 
Por acuerdo especial del Congreso de 
la Confederac ión Nacional de P ó s i t o s 
I Marí t imos , h a sido publicada la prime-
Ira Memoria del P ó s i t o Marí t imo Infan-
jtil de Valencia, la cual es, a su vez, la 
primera Memoria de uno de estos orga-
nismos infantiles que sale a luz pú-
| blica. 
Los P ó s i t o s Infantiles constituyen un 
magníf ico complemento de los P ó s i t o s 
mar í t imos y de pescadores, y han sido; 
obra del presidente de la Comis ión per-
man ente de la C a j a Central de Crédito 
(Marít imo, don Alfredo Saralegui y C a -
bellas, creador t a m b i é n de estos ú l t imos . 
Finalidad de los Pósitos 
E l pensamiento determinante de su 
( fundación h a sido la necesidad de for-
¡mar una nueva g e n e r a c i ó n de pescado-1 
' res y de marineros, distinta de la ac- ¡ 
tual. E s t a ú l t i m a no e s tá aún perfecta- ¡ 
mente capacitada para tocar todos los 
resultados de la benéf ica obra social que 
realiza la C a j a Central de Crédito Ma-
•itimo por medio de loa mencionados 
Pós i tos . De aquí que los P ó s i t o s infan-
tiles, que toman como base de actua-
c ión las escuelas creadas por los P ó -
sitos de adultos, tiendan a formar inte-
lectualmente a los futuros marineros o 
pescadores por medio de una e n s e ñ a n z a 
general con o r i e n t a c i ó n mar í t ima , y, so-
dalmente, por medio de la finalidad in-
tr ínseca de esos mismos organismos. 
E n una palabra: s irven para que los 
n iños de hoy aprendan a dirigir y ad-
ministrar los P ó s i t o s de adultos, se en-
car iñen con las Asociaciones que han de 
redimirles desde el punto de vista social 
y e f ec túen las convenientes práct i cas de 
ahorro, prev i s ión y cooperac ión . 
Por lo que se refiere a la previs ión, 
establecen socorros mutuos para caso de 
enfermedad, que los mismos asociados 
se encargan de distribuir entre sus com-
pañeros mediante la visita diaria. Por 
lo que respecta a la cooperac ión , insti-
tuyen cooperativas de consumo con aque-
llos út i l e s que para sus estudios nece-
sitan los afiliados: tales como papel, 
plumas, e tcé tera . Se aspira, por otra 
parte, a establecer cooperativas de tra-
bajo, mediante las cuales los niños , 
a c o m p a ñ a d o s de sus padres, salgan un 
tiia determinado a pescar, con objeto de 
dedicar las ganancias a engrosar los 
fondos de prev i s ión y de cooperac ión . 
Préstamos de treinta duros 
Se va a construir una Facultad de 
Medicina nueva en París 
R O C K E F E L L E R HA OFRECIDO 
150 MILLONES DE FRANCOS 
P A R I S , 2 6 . — C á m a r a de Diputados., r 
Moutct hace uSo de la palabra « S t o - L ? » . & Z & S ? S S S i X S U Í . 
i* |y a cumplir cuantos 
hicieron su entrada en Sevil la los cinco premio de 500 pesetas para la n.lc3or c f r( 
. ^ X . - J . . - ! . J-JI-.Í;»^ „ „ „ coii^^T, ... nio i , , , . o« rM,hlinii(> estableciendo lo¡ premio ue v/v i , ^ ^ ^ 
til la que se publique estableciendo los 
cuidados a los n iños . T a m b i é n se h a acor-
dado distribuir varios premios en metá-
lico a las madres que mejor lact?n a sus 
hijos; a las que mejor cuiden del aseo 
personal de sus hijos hasta los diez a ñ o s ; 
a las que mejor los eduquen física, in-
telectual y moralmente hasta los diez y 
seis, y a d e m á s , otros premios a los n iños 
y n i ñ a s que se distingan por haber rea-
lizado un acto de abnegac ión , caridad o 
patriotismo. 
Se acordó asimismo aumentar las pla-
zas del comedor de madres indigentes. 
E l 2 de enero habrá reparto de ropas a 
los n i ñ o s que asisten con sus madres al 
- —.1 ~~IAr, rio 
Tr iana , entre las manifestaciones de sim-
pat ía de todos los vecinos. 
Inmediatamente de llegar se dirigieron 
al Ayuntamiento, formando los madrile-
ños y sus a c o m p a ñ a n t e s una '-^rdadera 
m a n i f e s t a c i ó n . Se dieron muchos vivas a 
Madrid y Sevilla. E n el Ayuntamiento 
fueron recibidos por el secretario del al-
calde, el cual les dió la bienvenida y les 
m a n i f e s t ó que el alcalde les recibirá ofi-
cialmente m a ñ a n a , a la una. Serán obse-
quiados con un "lunch" en el Ayunta-
miento. 
Seguidamente en a u t o m ó v i l e s puestos 
a su servicio por la F e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes Catól icos , se dirigieron a sus hos-
pedajes. M a ñ a n a as i s t i rán al partido de 
"football" entre las selecciones de P a r í s 
y Sevilla. L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
Cató l icos de Sevilla ha organizado un pro-
grama de los agasajos en honor de sus 
c o m p a ñ e r o s , entre los cuales figuran va-
rios actos en los pabellones americanos. 
funciona en el grupo Costa 
— M a ñ a n a el representante de los fe-
rrocarriles del Norte ce lebrará una re-
unión con el alcaJde dr> Zaragoza, el 
agente de Aduanas de Canfranc y el se-
cretario del fomento del tráfico de Can-
franc para tratar de l a modif icación de 
tarifas y de la intensi f icación de los ser-
vicios. Parece que la C o m p a ñ í a se halla 
muy bien dispuesta. 
Camisa Z A N O T T I , signo de elegancia 
U n náu f r ago español 
en Casablanca 
 t   l  ll  i . . , .1M.,-noi W\-ir\ T n r n h r a r l a laiT 
— L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Católi- El temporal HIZO ZOZODrar Id idir 
H a fallecido esta madrugada d o ñ a 
E l i s a Mendoza Tenorio, v iuda del doc-
^ ^ J n ^ ^ t ^ n u l t r e dama que tantoldo ^ su i n t e r p e l a c i ó n acerca de 
! í f l « ribi-^tóSÍ d T í ü « n » 1 » * 1 * debe ser discutida esta ° o c h e , Haigan, la C a j a Central de Crédito Ma-
co laboró en las obras benéf icas de su, solicita el a p l a z a m ¡ e n t o do la discu-Intimo concede a estos Pós i to s présta-
esposo, en Barce lona en el a ñ o 1848. H i - ' ^ uesto hasta m a ñ a n a . « ios al modesto in terés del 3 por 100 
j a de l a actr iz dona Rosa Tenorio dedicó! ^ Gobierno, a Su vea, solicita el apla- " « f j 1 7 cuya c u a n t í a m á x i m a no exc* 
t a m b i é n los primeros a ñ o s de su vida a _ _ mipnln Montet recuerda las i r e s t i o - 0 de las 150 PeS(-'tas- E n I» roncesioi. 
cult ivar con fruto el arte d r a m á t i c o . N i - l z a ^ ^ tramitac ión de ettee probamos, .ÍW 
« • «rt* dftKnt A * n r á d i z en un nanell1163 ^ h a efectuado en favor de una como en la tPrminacion de , a w 
na aun d e b u t ó ^ ^ ^ ^ . . ^ " ^ P ^ 1 i a m n i s t í a para L e ó n Daudet, y Solicita|de reembolso, se observa una rigidez e ' 
apropiado de la obra H i j a y maare . sean adoptadaa medidaa para que:trema. E n algunos ca«o.s han sido do 
E n 1872 e s t r e n ó la obra de Tamayo amnist ia se extienda a los d e m á s 
Baus " E l hombre de bien . . condenados po l í t i co s . 
C o n t i n u ó su brillante carrera al lado Hab]a d é s Herri0t . diciendo que 
de las figuras m á s eminentes de núes-1 gu i n t e r v e n c i ó n en favor de Daudet tu-
tro teatro, hasta que en 1889 cuando c a r á c t e r particuJar y termina ma-
se hallaba en la cúsp ide d^ a *a a' I nifestando que él h a sido una de las i« obra fué en 
abandona el teatro para a e r e a r s e ai ¡ persoriag que fueron m á s combatidas aquel entonces, y se crearon: en 1925. 
3 por el s eñor Daudet; pero que esos ata- cuatro; en 1926, 18; en 1927, 30. y en 
cmes no hicieron mel la en su á n i m o , i i928- 1Exi^Rn1.on Ih artualidad 65. 
S S en él no cabe el odio, que r e b a j a ! ^ ^ ' l ^ f T S & S S K S ^ 
a los hombres. , j , a . i restantes. Todos ellos disponen de una 
Hace uso de la palabra el jefe de l icaja para conat i tut ic ión de dotes infan-
Gobierno, Tardieu, diciendo que sus de- tiles. 
beres le obligan a tratar de l a cues t ión; E s t á n distribuidos por toda España , 
en un tono distinto al de los d e m á s ora- jv bay incluso uno en las islas Cana 
vueltas a los P ó s i t o s peticiones do p t é 
tamos que c a r e c í a n de alguno de Ib* 
requisitos necesarios, lo que .sirve a los 
n i ñ o s de un ú t i l í s i m o aprendizaje. 
Da tan los p r imeros P ó s i t o s infant i les 
de 1924, en que fueron fundados tres; 
creciente aumento desdo 
hogar y p a r a infiltrar en 
creadas por su esposo el caudal inago 
table de su caridad y sus virtudes. 
Descanse en paz la ilustre finada. 
eos ha acordado celebrar un funeral en 
sufragio del alma del estudiante de la 
Normal de Barcelona, que fa l lec ió repen-
tinamente hace días . 
Otra participación del "gordo" 
T A R R A G O N A , 26.—Un empleado de 
los ferrocarriles tiene una part ic ipación 
del "gordo". H a dicho que hace algunos 
a ñ o s pres tó sus servicios en una vaque 
ría de Zaragoza, y como su comporta-
miento fué bueno, el dueño de dicho es-
tablecimiento le env ía todos los años una 
part i c ipac ión de l o t e r í a . ' E s t e a ñ o le ha 
enviado el n ú m e r o agraciado con el 
"gordo". 
— E s t a m a ñ a n a han emprendido la 
marcha a Barcelona los seis estudiantes t ^ d e 175 pesetas a otros tantos veterl _ . r — „ . 
por no c l lr lo eptuado pa-de la Facul tad de Valenc a Que van a 
w c o n o c i m i e n t o de paradas de se- visitar l a E x p o s i c i ó n . Real izan ej vmje 
"i'mtalo.. . ^ . ^ ^ . r j - i +A- —rv,^ DO cov.» n TI e. H a n sido recibidos como se sabe; a pi
por el gobernador civil, alcalde, cate-
drát icos del Instituto, Asoc iac ión de la 
Prensa y la Junta Provincial del Tu-
rismo. D e s p u é s de las visitas oficiales 
recorrieron los principales monumentos B n recorrieron los principales n w u u w » » » 
ou-BAO, 26.—En la e s t a c i ó n de Lucha- emprendieron la jornada a Villanue-
fraof ^ayó del tren Santiago Nebreda, ^ Geltrú, de donde comunican que 
ociurandose la pierna derecha. S u esta- h ^ si(lo t a m b i é n c a r i ñ o s a m e n t e recibi-
grave. 
•.¡^Continúan llegando con retraso los 
renes de la l ínea del Norte. Hoy se ha 
.partido la Prensa de Madrid a las dos 
^ 'a tarde. 
muerto al volcar una "moto" 
j J ^ B A O , 26.—Comunican de Valma-
í a / Clue ^ a volcado una "moto ' ocu-
^ a Por Alome Rueda, vecino de Ses-
ten'. 1 F e n a r d o González, -esuitando 
* S d o 61 primero y herid0 el 
Ĵna loca perece ahogada 
tCTJENCA> 26.—En el t é r m i n o de Slsan-
^ 'a vecina de Casa Zlmarro, Margarl-
a-asas Hontccllla, que tenia las íacul -
l i a n . •. • ».„., . 
dos. Pernoctan en esta ciudad. 
Varios incendios 
V A L E N C I A , 26.—En el partido de Tre-
molar, t é r m i n o de AJfafar, se incendia-
ron dos barcos, cada uno de las cuales 
estaba valorado en dos mil pesetas. 
— A m e d i o d í a se ha producido un in-
cendio en los contadores de gas de la 
casa n ú m e r o 14 de la calle Mart ín Men-
got. Los bomberos, que acudieron rápida-
mente, sofocaron el siniestro. 
— E s t a tarde, en el paseo frente a la 
Aduana, chocaron dos automóvi l e s , y a 
consecuencia de la col is ión resultó lesio-
nado el guarda, del muelle J o s é Manuel 
López y los chóferes de ambos veh ícu los . 
Fueron asistidos en la Casa de Socorro. 
cha pesquera en que iba con 
otro compatriota 
P A R I S . 2 6 . — T e l e g r a f í a n de Casablan-
c a a l "Petit Journal" dando cuenta de 
que las autoridades locales han sido 
advertidas de l a presencia de un jo-
ven e s p a ñ o l en l a playa de Mulai B u s -
selam, que aJ ser interrogado d e c l a r ó 
haber naufragado en un ión de otro 
compatriota, tripulante de una lancha 
pesquera que el temporal d e s t r o z ó con-
tra unas rocas. 
C e r c a de aquel lugar, en efecto, se 
hallaron algunos restos de embarca-
c ión y algunos barriles de aceite. 
E l n á u f r a g o e spaño l h a sido condu-
cido a A l k a z a r Keb ir . 
V A P O R B U L G A R O A B O R D A D O 
P O R O T R O G R I E G O 
S T A M B U L , 26.—Anoche, en el m a r 
de M á r m a r a , a setenta k i l ó m e t r o s de 
los Dardanelos, el vapor b ú l g a r o " V a r -
na" f u é abordado y part'do en dos por 
el vapor griego "Phrifi". 
L o s tripulantes del navio hundido 
pudieron g a n a r l a costa e nado y fue-
ron m á s tarde recogidos por el barco 
causante de l a ca tás tro fe , que les ha 
traído esta m a ñ a n a a Stambul. 
B U Q U E I N C E N D I A D O 
S I N G A P O O R E , 26.—Se ha declara 
do un incendio a bordo del vapor "Pre-
sident V a n Burén". 
L a s l lamas han destruido ciento cin-
cuenta toneladas de caucho y otre cen-
tenar ha sido muy averiado por el agua. 
E l navio podrá continuar mafiana su 
ruta p a r a Nueva York . 
Programa de la boda del 
príncipe Humberto 
Las fiestas durarán seis días 
R O M A , 26.—He aquí el programa de 
las ceremonias y fiestas que t endrán 
lugar en esta capital con motivo de la 
boda del pr ínc ipe heredero y de la prin-
cesa Maria . 
Domingo, 5 de enero.—A las diez de 
la m a ñ a n a , l legada de los Soberanos 
belgas, de los pr ínc ipes y de la prin-
cesa M a r í a . 
D í a 6 .—A las cuatro de l a tarde, los 
Soberanos y el principe del Piamonte 
rec ib irán en audiencia a las delegacio-
nes del Senado, de la C á m a r a y del 
G r a n Consejo del Fascismo, que les 
p r e s e n t a r á n sus homenajes. 
A las nueve y media de la noche, 
r e c e p c i ó n en el Quirinal, con part ic i -
pac ión del Cuerpo d i p l o m á t i c o , miem-
bros de la Corte y altos d gnatarios 
del Es tado . 
D í a 7 .—A las dos de la tarde, corte-
jo de trajes de todas las regiones de 
I ta l ia y de las colonias italianas. E l 
cortejo, en el que figurarán m á s de 
cuatro mil personas, desf i lará por l a 
plaza del Qufr ínal ante sus majestades 
y altezas reales. 
A las nueve y media de l a noche, re-
c e p c i ó n en el Quirinal. con asistencia 
dores. 
E l G o b i e r n o — a g r e g a — s o s t e n d r á un 
proyecto de a m n i s t í a en favor de los 
rias. Los m á s importanl .ps son el men 
cionado de Valencia, los del Puer to de 
la Selva y Rosas, en Gerona; loa do 
Moa ñ a y Arosa, en Pontevedra; el del 
condenados de Alsac ia cuando el Parla-1Pro£reaó, ^ W é n ^ * V ^ w l T ' v ^ d 
m e n t ó reanude sus sesiones. Cádiz. vaicncid, y el d 
Acto seguido, plantea la c u e s t i ó n de Todos ellos constan de los siguientes 
confianza. organismos: Junta Tutelar, integrada 
Se procede a la v o t a c i ó n y. d e s p u é s de Por toes miembros designados por iá 
hecho el recuento de votos, el presiden- Junta Ceneral del P ó s i t o de adultos 
te de la C á m a r a proclama que é s t a ha i';?fÍ*,!fpondlPn,-e' li,Je Menen por misión 
aprobado el aplazamiento de la Inter- :dé SohinrnnACHN/EJAR -AT LOS -NIÑOS; JUNTA 
p a c i ó n de M^utet y d e m á s a n u n c i a - ^ ^ ' ^ ' U Í I X e c u W ? ^ - í ™ . 
das. por 303 votos contra 266. por cada una de las secciones; Junta 
A c o n t i n u a c i ó n l a C á m a r a vota por ¡general , integrada por todos los socios 
unanimidad l a propos ic ión de los s e ñ o - ^ Secciones especiales, como la de de-
res Herriot y Daladier. aceptada por ri|£l*°aacl°n« ,a art í s t ica , la cultural, et-
Gobierno, en l a cual se invita a é s t e a . 0 6 ^ * ' frecue.n • 
proponer urgentemente al presidente de 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2 6 . — E l d putado vasco Ibar-
negaray. pa ladín de l a amistad franco-
argentina, para preconizar la cual pro-
c lama con frecuencia la circunstancia 
de que I r goyen es originario de su mis-
m a localidad, intervino en el debate 
sobre el presupuesto de Negocios E x -
tranjeros para recomendar la conve-
niencia de una estrecha sol daridad en-
tre F r a n c a , E s p a ñ a e I ta l ia . E l orador 
no ha ocultado que los efectos de esta 
po l í t i ca los r e c o g e r í a F r a n c i a m á s a l lá 
del mar, en A m é r i c a del Sur. donde una 
af irmación de latinidad semejante seria 
un punto de apoyo para la resistencia 
a la i n v a s i ó n anglosajona. 
T r e s menciones personales hizo el ora-
dor: Irigoyen, Pr imo de R i v e r a y Mus-
solini. 
VISADO POR LA CENSURA 
Tocó luego el turno a E s p a ñ a . "Pue-
blo atrevido—dijo—, en v í a s de un re-
surgimiento inaudito bajo la era del Go-
bierno del general Primo de Rivera ." 
Y se o y ó al s e ñ o r B r i a n d exclamar: 
"Hemos negociado con él un Tratado 
de amistad y arbitraje, del cual me fe-
licito." E l s eñor Ibarbengaray excla-
m ó : " E l general Pr imo de Rivera es un 
gran amigo de F r a n c i a , y lo era y a 
cuando no t e n í a m o s muchos amigos en 
E s p a ñ a . " Aplausos en la derecha y en 
muchos e s c a ñ o s del centro. 
L a Facultad de Medicina 
Aunque se ha anunciado que Rockefe-
11er dar ía 150 millones de francos para 
construir de nueva planta la Facul tad 
de Med cina de P a r í s , parece ser que 
el filántropo norteamericano ha condi-
cionado su d á d i v a con l a c láusu la de 
que el Es tado f r a n c é s asigne una can-
tidad. L a Facu l tad de Medicina, cons-
truida en 1870 p a r a mil alumnos, es 
insuficiente para albergar a 5.000 ac-
tualmente matriculados. Se p e n s ó en 
construir pabellones anejos: pero infor-
mado Rockefeller, propuso que se bus-
c a r a otro emplazamiento para una cons-
trucc ión de nueva planta en las comli-
c'.ones dichas. Parece que el sitio elegi-
do es el antiguo mercado de vino, cuya 
superficie rebasa las 11.000 h e c t á r e a s . 
E l propós i to es no só lo construir pabe-
llones, sino c l í n i c a s ultramodernas y 
un Instituto de B i o l o g í a el m á s p o d ó -
te de Europa . F a l t a la part i c ipac ión 
del Consejo de la V i l l a para contribuir 
a la adquis ic ión de los solares c in-
demnizar a algunos propietarios y que 
el Gobierno aporte la cantidad fijada 
por Rockefeller. 
500.000 cartas por avión 
VÁ correo aéreo postal de l a India qu<* 
procedente de K a r a c h i . a terr izó hoy en 
Le Bourget, a las ocho de la m a ñ a n a 
y que a las diez y veintisiete l l e g ó a 
Londres, llevaba para esta ú l t ima capi-
t a l unos 500 kilogramos de corres-
pondencia, que representaban m á s de 
500.000 cartas. 
Raquel Meller gana un pleito 
Por no haber entablado su reclama-
ción en momento oportuno el empresario 
señor Cairo, que habia reclamado a R a -
quel Meller dos millones de francos, co-
mo indemnizac ión por incumplimiento de 
un contrato en l a Argentina, no sola-
mente ha sido desautorizado por el T r i -
bunal, sino que ha sido condenado a 
pagar las costas. Se recordará , en efec-
to, que Raquel Meller se n e g ó a embar-
'car para Buenos Aires so pretexto del 
mareo.—l>aranas. 
la Repúbl i ca , Doumergue, un indulto, en 
espera de l a v o t a c i ó n de un p r ó x i m o 
proyecto de amnistia. 
organizan en el 
seno de los P ó s i t o s conferencias de ín-
dole cultural o social, que corren a 
cargo de los maestros y aun de los alum-
nos m á s aventajados. Una evidente prue-
ba de la labor de formación do estos 
Pós i tos son las actas de las Juntas ge-
nerales: en dichas Juntas, s e g ú n las ta-
les actas, los n iños discuten sobre los 
temas m á s complejos y variados, tales 
como el establecimiento de la venta di-
recta del pescado mediante prés tamos 
. de la C a j a Central de Crédi to Mari-
El Municipio socorrerá a los damni- timo. 
E l hundimiento de varias 
casas en Béziers 
i VAROS PUEBLOS INMUHiCSDOS POR 
S A L O N I C A , 26.—Todas las regiones 
1 de M^cedonia se hal lan bajo los efectos 
' de u n a violenta tempestad de nieve, 
j L a s comunicaciones e s t á n interrumpi-
! d^s en varios lugares, aislando diversos 
I pueblos, especialmente en la r e g i ó n de 
' Grevera. 
E l río Struma se h a desbordado en l a 
reg ión de Sidirocastro, produciendo gra-
ves daños . 
ficados, en su mayoría españoles 
B E Z I E R S , 2 6 . — E l Municipio, en su 
s e s i ó n de esta m a ñ a n a , ha acordado la 
Un pósito modelo 
Como prototipo de estas organizado-
c o n c e s i ó n de socorros a los habitantes J ? " puede tomarse el Pós i to Marí t imo 
de las casas hundidas hace unos días,:'!? ntl' de Va|encia. que es el que ha 
de los miembros de l a Corte, altos dig-; e s p a ñ o l e s en su m a y o r í a . c2!Si0^^0rirde80irrol!?i 
1 C i . - . ¿ . . arcana en las Escuelas del Pós i to Ma 
Por otra par e, se ha abierto una riUmo valenciano, en mar/o L 925 fa 
s u s c r i p c i ó n con igual objeto. Mutualidad Escolar , en octubre del año 
E l estado de los heridos hospitaliza-i siguiente se t r a n s f o r m ó en Pós i to . Hoy 
lo integran 210 muchachos y muchachas 
comprendidos entre los ocho y los diez 
natarios del Estado y cuantos figuran 
en las l istas de l a Corte. 
D í a 8.—A las diez de la mafiana, ce 
remonia del casamiento en la Capi l la mejora lentamente 
Paul ina 
D í a 9 .—A las diez de l a m a ñ a n a : 
G r a n revis ta militar en el antiguo h i -
E N T I E E R O D E L A S V I C T I M A S jy ocho años, los cuales contr ibuyén con 
B E Z I E R S , 2 6 . — E l entierro de las vic-jdiez c é n t i m o s semanales, como míni-
p ó d r o m o de Pariori , revista en "la que I t imas del hundimiento tendrá lugar ma- i 
p a r t i c i p a r á n 20.000 hombres de todas ñ a ñ a jueves, por l a m a ñ a n a . !pasai visita entreg^ d i a r r a m c n t ^ a los 
las A r m a s y Cuerpos del E j é r c i t o . L a s u s c r i p c i ó n abierta p a r a acud.r en afiliados enfermos la cantidad de cin-
A las nueve de la noche: I l u m i n a c i ó n ' a y u d a de las familias de los muertos se cuenta cént imos , 
en la p laza del Quirinal y fuegos arti-¡ eleva y a a la s u m a de 30.000 francos. De estas visitas se encargan cuatdo 
ficiales en el Janiculo. ! interventores, provistos de un "block" 
A las diez de la noche: R e c e p c i ó n „ , K * • J J J Ade ^S^'V11 eJ c,íal firma el cnfer-
el e-ober- P a r a la N a V l d a d de1™ visitado. Cuando la firma falla, se-
ñal de que no se ha efectuado l<x visita, 
es castigado el interventor corresnon-
dientc. 
J E * ^ P^Bito hizo uso del p r é s t a m o de 
en el Capitolio, ofrecida por l go  
nador de Roma. 
D í a 10.—A las diez de la mafiana: 
Coros de homenaje interpretados por 
los alumnos de todas las escuelas de 
R o m a en la p laza de Sienna, en honor 
del P r í n c i p e y de la Pr incesa del P í a -
mente. 
A las dos de la tarde: L a s autori-
dades civiles de todas las provincias 
italianas se d ir ig irán, en cortejo, a pre-
sentar sus homenajes a los Soberanos 
y a los P r í n c i p e s . 
A las ocho y media de l a noche: 
"So irée" de gala en el Teatro Real 
(Opera) , ofrecida por el gobernador de 
Roma. 
n u e s t r o s pobres 
Donativos recibidos en el d ía de ayer: 1150 pesetas concedido por la Caja de 
Pesetas i ^ ^ ' t 0 Marí t imo, y a los dos a ñ o s lo 
había ya amortizado cuando d i spon ía de 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
S u m a anterior 2.495,75 
A. B . G 25 
D o ñ a C a r m e n E l e t a 
U n suscriptor 
R . N 
N . C 
S. S 
D. A. R 
U n lector 
M. B . H 
E . J 
Don Ignacio E g a ñ a , 
Un suscriptor 
J . P 
S u m a 2.699,25 
tres para hacerlo. Hoy dispone en caja 
de no menos de veinte duros. 
Como prueba de la seriedad y firme-
za de sus actos con que estos n i ñ o s se 
conducen, citaremos dos anécdotas . 
Se hizo cargo de la entrega del re-
ferido p r é s t a m o una Comis ión de la Ca-
ja de Crédito. P a r a atenderles fué nom-
brado uno de los n iños que componen 
la Junta directiva. Como uno de los 
2 50 comisionados manifestase su deseo de 
5 que les a c o m p a ñ a s e una niña del Pósi-
25 to, del que es vicepresidenta, respondió 
5 el interesado: 
I —No puede ser; he sido yo designado 
para ello. 
— ¿ Y por qué no puede venir la n i ñ a ? 
;UN VUELO DE 2,000 NIILLAS PARÍ 
S M R ft Ojifl ENFERMA 
J O H A N N E S B U R G , 26. ~ Con objeto 
:de intentar sa lvar la vida de una mujei* 
misionera que fué mordida por un perro 
'rabioso en Malange, en el Norte de A n -
ególa, el teniente aviador K i n g ha. salido 
•del a e r ó d r o m o de Banagant ih para un 
¡vuelo de das mil millas, con d irecc ión 
• a Malange para l levar suero a n t i n r r á -
bico a los m é d i c o s que asisten a la dama 
mordida. 
Porque mi nombramiento consta ya 
en acta—contestó el muchacho con todo 
aplomo. 
Hace a lgún tiempo, uno de loa asocia-
dos adquir ió un lapicero en una de las 
tienuas del Grao. L a Cooperativa de 
consumo del Pós i to se encarga de ven-
Ider a los socios tales út i l e s de trabajo, 
y se c o n v o c ó Junta para tratar del asun-
¡to. Poco d e s p u é s era acordada la ex-
puls ión del infractor del reglamento. 
Otro de los P ó s i t o s adquirió, por me-
dio de un prés tamo, una m á q u i n a cine-
¡alográlica para recreo de los asociados. 
Poco tiempo d e s p u é s era integramente 
amortizado el créd i to : para ello se or-
TPnizaron una serie de funciones, para 
'asistir a las cuales h a b í a n de pagar los 
i niños la cantidad de cinco cén t imos , que 
era destinada al pago de la deuda. 
E s t a perfecta organ izac ión merec ió , 
bien recientemente, elogios muy calu-
roeof. del maestro f r a n c é s del coopeia-
tivismo internacional M. Charles Gide. 
quien, en c o m p a ñ í a de M. Poison y 
Mr. May, vicepresidente y secretario, 
respectivamente, de la Alianza Coope-
rativa Internacional, v is i tó el P ó s i t o de 
Rosas, y quien m a n i f e s t ó el deseo ex-
preso de que esta obra, ú n i c a en el mun-
do, sea pronto reproducida en s u patria. 
Viernes 27 de d ldcmbrr de 1989 (4) E L DEBATE M A I > K l D . - A f l o X l X . - X ú m . g . ^ 
Alemania ganó el campeonato de "hockey" 
Venció a Holanda en la final por 4-0. Nuevo empate entre el 
Barcelona y el Wiener S. C . Admira. Las principales Exposi-
ciones automovilistas de 1930. 
Hockey 
Alemania , c a m p e ó n 
Equipos: 
E u r o p a , — G i l , Ve i tx—Tbáñez . Obiols— 
Loyola—Flaquer , Vargas—Ramonzuelo 
B A R C E L O N A , 26.—Esta m a ñ a n a s e l — E s c r i c h — F l a q u e r — C o l l . 
S A N M I G U E L 
Todos los d ías , gran éxito 
E L P I E L R O J A 
p « r R I C H A R D D I X 
> Maravil losa pe l í cu la sincronizada 
a en tecnicolor. 
I E S U N " F I L M " P A B A M O U N T | 
B U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
E n t r e g a inmediata 
S. A . Z E N K E B Alcalá , 83. 
Levante .—Llopis , A l a m a r — P u l * , P a s -
c u a l — M o n t a ñ é s — C a m p o s , Alartílfr I T — 
Puiff I — R ó d e n a s — S o r n i — C o r d e l l a t . 
h a jugado en el estadio el "match" de-
finitivo del torneo de "hockey" entre los 
equipos de Alemania y Holanda, vence-
dores de las poules A y B , respectiva-
mente. L o s alemanes demostraron gran 
superioridad sobre los holandeses. E m -
pezaron los holandeses con rápidos avan-
ces; pero a medida que t r a n s c u r r í a el 
juego, los medios alemanes se iban 
afianzando y desbarataban las con^bi-
naciones holandesas. E l segundo tiempo 
f u é de absoluto domuro de los alema-j 
nes. A los treinta minutos el delantero ^ J A E N , 26. 
centro. Weis, m a r c ó el primer tanto. I O L I M P I A , de J a é n - U n i ó n De^ 
Poco d e s p u é s el mismo jugador remataj portiva, de Córdoba . • 3 - 0 
una c o m b i n a c i ó n de los interiores y l — . , - . 
consigue el segundo tanto. Weis, de unj ~ ¡ Bet is P|erde frente a 109 h ú n g a r o s | 
tiro imparable a media altura, marcaj S E V I L L A , 26.—Esta tarde se h a ce-I 
el tercero, y el interior derecha. Mu- lebrado. en el estadio de l a Expos i c ión , ! 
11er, el cuarto en un avance de su ex- iel encuentro entre el Budapest y el Be-
BOLSOS PARA SEÑORAS 
A L ESPRIT.-Carmen, 3 E l M u r c i a gana a l E s p a ñ o l 
M U R C I A , 26.—El partido jugado es-
ta tarde en l a Condomina, re su l tó inte-j 
resante. T e r m i n ó con el siguiente re' P ^ ^ p J ^ ^ R E Y ^ E Í ? 
* R E A L M U R C I A F . 
R. C . D . E s p a ñ o l . . . 
2 tantos, 
1 — 
# » * 
tremo. 
Terminado el encuentro, el gobernadoi 
c ivi l entrega l a Copa del R e y a l equipo 
vencedor del torneo, Alemania; el se-
gundo premio, Copa de la E x p o s i c i ó n , 
a Holanda; los dos terceros premios, 
Copas de l a D i p u t a c i ó n y Gobierno ci-
vil , a E s p a ñ a y B é l g i c a ; los dos quin-
tos, a F r a n c i a y Suiza, Copas del A y u n -
tamiento y c a p i t á n general, y a A u s t r i a 
l a C o p a de la F e d e r a c i ó n C a t a l a n a de 
Hockey. Hubo v í t o r e s p a r a todos 
equipos. 
L a R e a l Sociedad empata con el 
equipo Indio 
S A N S E B A S T I A N , 26.—En el cam-
po de Atocha se h a jugado esta tarde, 
con m a l í s i m o tiempo, el anunciado par-
tido de "hockey" entre el equipo indio 
y l a R e a l Sociedad, que empataron a 
un tanto. 
M á s detalles 
S A N S E B A S T I A N , 26.— Con mal 
tiempo y el campo encharcado se h a 
jugado en el terreno de Atocha un 
"match" de "hockey" entre el equipo 
de l a U n i ó n de Estudiantes indios y 
otro de l a R e a l Sociedad donostiarra. 
E l partido h a sido muy interesante y 
el numeroso públ ico que presenciaba el 
encuentro, a >pesar de lo desapacible 
de l a tarde, pudo admirar l a gran v a -
l ia del equipo forastero y s u g r a n t é c -
nica, a l a que los jugadores de l a R e a l 
Soldados a r t í s t i c o s 
do plomo. T a r í e t x s de rel ic i tación. Ni-
ñ o s J e s ú s para cuna. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 17. 
C H E T A S "UNIG" 
superan en construcc ión , 
resistencia y durac ión 
a todas las d e m á s . 
D e p o s i t a r i o : 
Alcalá . 83 
UNIC 
S. A.ZENKER 
Reumatismo, gota, arterioesclerosls, mal 
de piedra, arenillas, obesidad, las combate 
4GÜA de CORCONTE 
SANOS Y ENFERMOS 
L a C a s a Santiveri, S. A , P l a z a Ma-
yor, 24 (esquina a Siete de Jul io) , os 
regalará un libro instructivo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S |ün muchacho hiere a otro 
gravemente con un clavo P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " M i e n t r a s la ciudad 
duerme" 
D r a m a pol ic íaco , que es un canto al 
detective, a l a P o l i c í a secreta. L o n C h a -
ney encarna al agente í n t e g r o y activo, 
terror del delincuente y con olfato de 
presenta en el I N F A N T A B E A T R I Z la 
c o m p a ñ í a de Pedro Barreto. 
Vea usted este "Volpone" magníf ico. 
Todos los d í a s "Volpone". 
"ifl LAS ORDENES DE SO ALTEZA!" 
I v á n Pctrovitch realiza una labor ad-
nlrable en la magn í f i ca pe l í cu la " A las 
órdenes de su alteza", que se 
Confidencias y consejos 
Leocadia Alba, Loreto Prado, F r a n c o 
Cardinali , Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
p o n t á n e a m e n t e su predi lecc ión por las 
P A S T I L L A S C R E S P O para la tos y en-
fermedades de la garganta. 
Dos "buenas" piezas se llevan otra 
pieza. No vale equivocarse, 
t * 
E s t a tarde, en l a calle de Elov r « 
mi  zaj0 lban 3ubido3 en el . £ ^on. 
o  proyecta i TV111̂ VLÔ >,R,. T~„X ™ ,un tran, 
sabueso p a r a seguir l a pista del crimen.; todos los d ía s en P A L A C I O D E L A ! v í a dos muchachos J o s é Fernández, d, 
Por todas partes pasa, evitando el mal, I P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N S O , ago- catorce a ñ o s , con domicilio en la cali. 
de R í o s Rosas , 14, y otro cuyo nombra 
se desconoce. Discutieron por la poge 
s ión de un "block" de cuartillas, y ej 
aconsejando el bien y hac iéndo lo 
Pero es un hombre de corazón. E n su 
soledad ha sentido el amor. E s una jo-
ven, a la que h a librado de l a muerte 
y del trato de la gente que vive fuera 
tándose las localidades. 
Doliólas Fairbanks 
_ . i x - u - A- i . ¡desconoc ido s e p u l t ó un largo clavo 
Cada d ía es mayor el éx i to de la for- . , , , ^ . „„„ b - ^iavo ea 
midable pe l í cu la " L a m á s c a r a de hie-.el vientre del primero, que fué curado 
de l a ley. H a salvado t a m b i é n al novio jrro", por Douglas Fairbanks , a g o t á n - i e n l a C a s a üe bocorro, y después tras, 
de el la de la cárce l . Entonces la d e c í a - ¡ d o s e los billetes en todas las funciones ladado al Equipo Quirúrg i co del Centro 
r a su amor. E l l a le acepta por gratitud.|del R E A L C I N E M A . ¡donde quedó hospitalizado en gravísimo 
Vuelve el *ovio redimido. L a joven l e l ^ J f ^ ^ J ^ ! F ^ b í S * g e s t a d o . L a P o l i c í a busca al agresor. 
E n el teatro no m o l e s t a r á s con tu tos 
al auditorio y artistas s i tomas P A S T I - 36 v a es e3te 
L L A S C R E S P O . 
ama pero l a rechaza por el detective; 
él l a quiere, pero se m a r c h a t a m b i é n 
por gratitud al detective. Pero el que 
M A D R I D respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
tis. Vencieron los h ú n g a r o s por 3 a 0. 
E n el equipo del Betis se a l ineó, como! 
prueba, el delantero centro g i jonés , que 
p e r t e n e c i ó al Athlet ic m a d r i l e ñ o , H e r r é - ' 
ra , cuyo debut no ha sido muy brillante. U s ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ © © ^ 
De los h ú n g a r o s se distinguieron el In- S Vf 
L o n Chaney tiene, como Charlot y 
como E m i l Jannlngs, su patrón , que si-
gue literalmente en sus ú l t i m a s obras. 
¡Quién no ve, por ejemplo, el parale-
lismo que guarda esta producc ión con 
T e h a r á s Invulnerable a la gripe, pul- "Ríe' Payaso, ríe" ? V a r i a el argumento 
moni a y catarros antiseptizando tus v í a s ¡y & ambiente; el procedimiento es el 
E n A m é r i c a y Fi l ipinas el medicamen-
to e spaño l m á s conocido son las P A S -
T I L L A S C R E S P O para la tos. 
t e r í o r izquierda y el medio centro. E l l g 
portero hizo dos o tres paradas muy 
buenas. E l Bet is j u g ó mal . ú n i c a m e n t e ! ^ 
hay que destacar, como menos malo, a a 
Soler. E l primer tanto fué en l a prime- 5 
los ¡ ra parte, en una jugada vistosa de la 
l í n e a delantera, terminando con un cen-
tro del extremo derecha, que aprove-
c h ó el interior izquierda. E n l a segun-
da parte dominaron t a m b i é n los h ú n - i X 
garos, que no derrocharon todo su jue- $ 
go y el interior izquierda y el delantero $ 
centro consiguieron los otros dos "goals'MvS 
E l Bet i s d e s a p r o v e c h ó una m a g n í f i c a í 
o c a s i ó n de conseguir un tanto, al en-
contrarse tres jugadores h é t i c o s fren-
te a l a por ter ía , que estaba abando-
nada. 
Motociclismo 
L a Vue l ta a B é l g i c a 
L a V u e l t a motociclista a B é l g i c a , co-
rrespondiente a 1930. se c e l e b r a r á los 
d í a s 7 y 8 de septiembre. 
Automovilismo 
L a s Exposiciones internacionales 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por el 
Sociedad opusieron su entusiasmo en¡ B u r e a n Permanent des Constructeurs 
una defensa c e r r a d í s i m a . E l resultadoien Bruselas , se aprobó el calendario de 
del partido f u é un empate a cero. ¡ E x p o s i c i o n e s que se indica a continua-
L o s equipos estaban formados como o ión: 
sigue: Equipo indio: Sawhny; Mucenud-
din. Cahach i ; P a í n t a l . Badwhar, SIngh; 
Bedi, Teddi. P r í n c i p e Pataudi , N a z i r a 
li , Habibullah. 
R e a l Sociedad: Ascona, Querin, B l ó 
s e g u í ( J . ) ; J . Arbide, Ugarte , Silveti; 
Santiago, Ugarte , Londaln, Abrisque 
ta, Arbide ( E . ) . 
De los forasteros se distinguieron l a 
defensa y el P r í n c i p e Pataudi , excelen 
te delantero centro. E s t e ú l t i m o r e s u l t ó 
lesionado a l final del encuentro. T a m -
b i é n a c t u ó brillantemente l a defensa 
donostiarra, especialmente E l ó s e g u i 
Football 
Christophe v e n d r á a E s p a ñ a 
B R U S E L A S , 2 6 . — E l Colegio de A r -
bitros h a designado a M . Christophe 
p a r a arbi trar el primer partido interna-
cional que juegue E s p a ñ a . 
E l A d m i r a y el Barcelona vuelven 
a empatar 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E n el campo de 
L a s Cort s se j u g ó esta m a ñ a n a el se-
gundo partido entre e l A d m i r a y el 
Barcelona, que t e r m i n ó con el empate 
a dos tantos. De l Barcelona, el m á s re-
gular, Cast i l lo; el partido, aburrido. 
Goiburu no c u a j a con sus c o m p a ñ e r o s 
de l inea; h a estado m a L 
E n e l primer tiempo quedaron empa-
tados a cero. 
ES] primero en m a r c a r fué el B a r c e -
lona; Arocha , de cabeza, r e m a t ó u n 
pase de Diego. Diez minutos m á s tar -
de l a delantera del A d m i r a se s i t ú a 
ante l a meta azulgrana, defendida por _ 
T i » i i - J r A a , , j f „ , „ „ / - i Oroz, que c a u s ó tan buena impres ión 
Lloréns , el cual no puede evitar que eli ' ^ ((. - _ , Ba^nIn 
N u e v a Y o r i . ( E . U.)( 4-11 enero. 
E S T U F A S a G A S 
D E S D E 1 0 P T A S . 
E n a l q u i l e r , 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
Instalaciones y aparatos al contado y a plazos 
G A S - M A D R I D , S . A . 
Tienda Exposición: A L C A L A , 43 
Oficinas: RONDA DE TOLEDO, 8 
Teléfonos 71440 y 14808 
mismo. E n una y otra, L o n Chaney ha-
ce el desgraciado de amor. Por un mo-
mento parece sonre ír ie la dicha. A l fin, 
él es viejo y cede el paso a l a juven-
tud victoriosa. No entran, naturalmen-
te, en esta cuenta las pe l í cu la s en que 
el c é l ebre actor encarna el monstruo i 
humano f í s i co y moral . 
Desde luego, a nuestro juicio, las de 
ahora son superiores a aquél las , por-
que son m á s ¿ a m a n a s . Todo aquel apa-
rato siniestro t e n í a mucho de pueril, y 
sólo a los n i ñ o s podr ía l legar a infun-
dir a l g ú n pavor. E l L o n Chaney de 
"Mientras l a ciudad duerme" es el hom-
bre normal, de c a r á c t e r duro, de cora-
zón blando y con un deber que cumple 
exactamente. Y ahí en ese papel es 
S i donde es m á s grande el actor. S u per-
8 sonaje e s t á m a r a v í l l o s a m n e t e sentido. 
\ Lejos aquellas posturas y aquellos re-
X torcimientos, falsos de " E l fantasma 
^ do l a Opera". E l arte es simple, s i ha 
^ de ser sincero. 
g "Mientras l a d u d a d duerme" es una 
^ producc ión pobre. L a p e l í c u l a vale po-
• co. pero tiene algo que vale mucho: el 
arte m á s puro de L o n Chaney. Moral-
e m e n t e es enteramente l impia, como to-
s i d o el programa. 
C l a r a N O X 
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 
Presentan el '4 unes SO a 
MARY GLORY 
FIERRE ALCOVER 
en l a magn í f i ca superproduc-
c i ó n francesa 
" D I N E R O " 
Cine San Carlos 
Se arroja desde un terce  piso 
J e s ú s Pintado At icnza , de velntlséli 
años , se arrojó ayer m a ñ a n a desde el 
b a l c ó n de su domicilio. A n d r é s Borrego 
12 y 14, tercero. 
Conducido inmediatamente a la Casa 
!de Socorro del Centro, fa l l ec ió a loa 
i pocos momentos de ingresar. 
Cogido por un ascensor 
M o i s é s S á n c h e z S á n c h e z , de veinte 
i a ñ o s , domiciliado en l a calle de Velarde, 
I n ú m e r o 14, s u f r i ó lesiones de gravedad 
al ser alcanzado por el ascensor de \ \ 
casa n ú m e r o 27 del paseo de Luchana, 
i cuando pintaba aquella escalera. 
D e s p u é s de curado en la C a s a de So-
, corro de C h a m b e r í fué trasladado al 
Equipo Quirúrg i co . 
| Riñen dos hombres y lo paga un niño 
E n la p laza de L a v a p i é s , Manuel Ara-
i sán Alvarez , de treinta y cinco años, con 
¡domici l io en A m p a r o 98, conductor del 
"taxi" 4.918 S. S., r iñó con su hermano 
pol í t ico , J o s é M u ñ o z Rincón , de treinta 
y ocho años , que habi ta en Fe , 10, por 
antiguos resentimientos. 
Durante l a contienda, J o s é rompió uno 
Copenhague (D inamarca ) , 25 enero. 
2 febrero y 21 febrero-2 marzo. 
Chicago ( E , U . ) , 26 enero-2 febrero. 
A m s t e r d a m (Holanda) , 24 enero-3 fe-
brero. 
Tr ípo l i ( I ta l ia ) , 20 f6brero-2 abril . 
V i e n a (Austr ia ) , 1-15 marzo. 
U t r e c h (Holanda) , 11-20 marzo. 
G i n e b r a (Su iza ) . 21-31 marzo. 
Budapest ( H u n g r í a ) , primavera. 
Zagabr ia (Yugocs lavia) , 5-14 abril . 
T c l - a v i v (Palest ina) , mes de abril . 
M i l á n ( I ta l ia ) , 12-17 abril . 
Amberes ( B é l g i c a ) , E x p o s i c i ó n Colo-
nial, 1 de marzo-1 de abri l . 
L i e j a ( B é l g i c a ) , L u b i a n a (Yugoesla-
via ) , 29 de mayo-9 junio. 
Posen (Polonia), septiembre. 
P a r í s ( F r a n c i a ) , Turismo, 2-12 octu-
bre. 
Londres (Inglaterra) , Turismo, octu-
bre. 
P r a g a (Checoeslovaquia), octubre. 
P a r í s ( F r a n c i a ) , "motos" y ciclos, 27 
octubre-2 noviembre. 
P a r í s ( F r a n c i a ) , v e h í c u l o s Industr ía-
les, 12-23 noviembre. 
Bruse las ( B é l g i c a ) , 6-17 diciembre. 
L a C o p a de las 1.000 mi l las 
M I L A N , 26 .—Para l a Copa de las 
1.000 mil las se han inscrito y a dos fa -
mosos corredores. Son Ernes to Mase-
rat i y Borzachinl . 
Pugilato 
Oroz contra Pinedo para el 28 
N U E V A Y O R K , 26.—-El boxeador 
y i n i i 11 n i i m i n i i n ri un r i i m r i rrrn 11 m i i r n i i i n 11 n r m n r n T r r n ' n r i T r n r m T r r n ' n n 11 n i 111 n i n i 
ext emo izquierda remate un pase d l 
extremo derecha. 
E l desempate lo logra el Admira , de-
b'do a un avance del extremo izquierda, 
rematando el centro delantero. Con el 
dominio aus tr íaco , Zabalo bombea una 
pelota a l a puerta del A d m i r a y Arocha 
consigue el empate. 
E l Barcelona se a l ineó de l a siguiente 
manera: P latko ( L l o r é n s ) , Zabalo—Sau-
r a , Pedrol—Casti l lo—Font, Diego—Goi-
b u r u — G a r c í a — A r o c h a — S a g i - B a r b a . 
Nuevo triunfo del Levante sobre el 
E u r o p a 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E s t a tarde, en el 
campo del E u r o p a , se j u g ó el segundo 
encuentro entre los propietarios del 
terreno y el Levante, venciendo é s t o s 
por 7 a 2. E l primero en marcar fué 
Jk.ódenas, a los diez minutos, terminan-
do u n bonito avance de l a delantera, j doce, en el chalet social del puerto de 
Dos minutos d e s p u é s empata E s c r i c h , Navacerrada , donde deben acudir todos 
y Vargas , a los veinticuatro, consigne l í o s Interesados provistos de su tarjeta 
el segundo "goal" europeo. E l Levante,! de Identidad, que le es Indispensable 
;>n u n a rápida escapada, consigue, por i p a r a poder entrar en el albergue, 
m e d i a c i ó n de A l a m a r I I . el empate. Dos 
ninutos antes de terminar el primer 
Xiempo, R ó d e n a s , aprovechando un pase 
adelantado de Puig . mete el tercero. A 
'os diez minutos del segundo tiempo 
corre l a l í n e a P u i g y m a r c a el cuarto. 
Poco d e s p u é s R ó d e n a s consigue otro, 
y Sorni, en u n a preciosa c o m b i n a c i ó n 
con su delantera, consigue el sexto. E l 
« é p t l m o es un duro tiro de P u i g que el 
defensa europeo Vei tx Introduce en su 
propia meta. E l portero del E u r o p a ha 
estado francamente mal . 
al vencer por "k. o." en el segundo asal 
to a l p ú g i l M a r t í n B u r r e ñ o en el com-
bate que sostuvieron l a semana pasada 
en Jersey Ci ty , ha firmado un contrato 
p a r a enfrentarse en un combate a me-
dio fondo con S. Pinedo. E s t e encuentro 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d ía 28 en "Rid-
geweed Arene". 
E l boxeador e s p a ñ o l Ricardo A l í s 
c o n t i n ú a a ú n con el brazo lesionado.— 
Associated Press . 
Alpinismo 
Reparto de premios 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 29. t e n d r á 
lugar el reparto de prehníos de l a tem-
porada de verano y o toño , correspon-
dientes a los concursos organizados por 
l a R e a l Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinis-
mo P e ñ a l a r a . E l acto se ver i f i cará a las = 
J A M O N E S 
A V I L E S - M O N T A N C H E Z - S E R R A -
N O S - T R E V E L E Z . E S P E C I A L E S P A -
R A R E G A L O S . 
VIUDA DE P A U L I N O SAINZ 
D E S P A C H O U N I C O : 
H O R T A L E Z A . 86 (rinconada), M A D R I D 
Te lé fono 16103 
Depósito propio en Las Rozas 
C A M P A N A S D E P A S C Ü A 
C l a m o r de centenares de campanas. C á m p a n a s de V i e -
na, entre las que destaca l a voz terrible de l a famosa P u m -
merin, en l a Catedral de San Es teban , del monasterio de 
Veruela , de l a Catedra l de Vicenza, de l a Catedra l de V I c h , 
de Santa Ursu la , en Vigo. Mil lares de campanas en el mun-
do entero. A b r a el volumen 68 de l a E N C I C L O P E D I A E S -
P A S A , ú l t i m o publicado, y des f i l arán ante sus ojos u n 
p u ñ a d o de ciudades y pueblos, de monumentos, de obras de 
arte, e t c é t e r a . 
Y estas campanas de P a s c u a pueden anunciar t a m b i é n 
u n a o c a s i ó n ú n i c a en el a ñ o único . Se e s t á terminando el 
m á s grande monumento levantado a l saber humano por l a 
intelectualidad e s p a ñ o l a : L a E N C I C L O P E D I A E S P A S A . 
Dentro de unos d ía s se publica el tomo 69 y muy en breve 
el 70 y ú l t i m o . 
Y esta es la ocasión maravillosa 
que le ofrecen estas Pascuas 
Aproveche este momento p a r a rega lar a s u familia, a 
sus hijos una biblioteca formidable, u n a Universidad con 
los m á s Ilustres profesores, un museo admirable, el Univer -
so entero con sus maravi l las y asombros. 
E X A M I N E L A E N S U L I B R E R I A O E N 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7 
E S P A S A - C A L P E , S. A.—Apartado 547.—Madrid. 
Deseo recibir gratis las fác i l e s condiciones de adqui s i c ión 
y el folleto ilustrado de l a E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n X , 
( D . C . ) 
i n r i T m i m i m r m m i n i i T i i n i u n n i u iTrni 111 n i TrnnnTriTnTnnrniniT 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" E l á n g e l pecador". 
U n a coris ta ( N . C a r r o l l ) , que vive 
con su protector, es ese á n g e l pecador 
del t í t u l o de l a obra. E l v é r t i g o de su 
vida aturde un 'poco sus pensamien-
tos. Pero enamorada de un soldado, a 
quien ha conocido de u n modo harto 
raro, y que parto a l frente de F r a n -
cia, siente y a l a i lus ión de una vida 
nueva y se casa con él la noche mis-
m a de l a partida. 
A l a vulgaridad del asunto acompa-
ñ a l a vulgaridad del desarrollo. Cuadro 
por cuadro y escena por escena, todas 
las hemos visto en cien pe l í cu las . L o s 
mbtivos son t a m b i é n comunes: l a ar 
tista de v a r i e t é s , alocada, pero en el 
fondo una sentimental de buen cora^ 
zón; el soldado pueblerino, corto de ge 
nlo, que l lega a interesar por su Inge 
nuldad a un corazón , fortaleza inexpug 
nable p a r a muchas conquistadoras de 
oficio; l a g i r a por L u n a Park , tan m a 
noseada por l a c i n e m a t o g r a f í a a m e r l 
cana, coa el remate de l a tormenta, 
nada ofrece novedad a l espectador h a 
bitual. 
L a Idea de l a p e l í c u l a es simple y 
c lara y as í discurre por todo el proce 
so c i n e m a t o g r á f i c o . Tiene un pensa-
miento noble de redención , que le da 
delicadeza y e l evac ión . E l mismo esta-
do primero de l a corista, reprobable, 
desde luego, e s t á presentado con dig-
nidad. L a simplicidad del procedimien-
to dice bien con l a del pensamiento de 
'a obra. Y todo eso logra hacerla sim-
nát ica , y a que no cautive l a admira-
c ión. 
T r e s actores l levan el peso de l a cin-
ta: N a n c y Carrol l , Garí Cooper y Pau l 
L u k á s . E l mejor de todos, é s te , en un 
olano y a m á s secundario. N a n c y C a -
rroll h a podido sentir bien su papel. 
E l l a r ecordar ía q u i z á s en él sus pr i -
meros pasos en l a escena del W í n t e r 
Garden de Broadway. 
Garí Cooper. actor impuesto por los 
núbl icos . aunque f r í o de e x p r e s i ó n y 
iuro de gesto, abierta bastante en su 
equivocado personaje. 
C . N . 
se proyecta con, gran éxi to "Czarevich 
án Pctrovlch, y "1 
por E l e n a Rihter 
A T O C H A , 157. — T E L E F O N O 72827 
Todos los d ías en el "cine^de moda"|(je ios cristales del coche y los vidrios 
¡hirieron a Manuel levemente y a un hijo 
|de é s t e l lamado J o s é A r a s á n Fernández, 
de tres años , que iba en el coche con su 
: padre. 
L a s heridas del n i ñ o son de pronóstico 
reservado. 
Guardafreno arrollado por el tren 
E n el apartadero de Cornicabra, fué 
alcanzado por un tren el guardafreno 
J u a n Garc ía , de v e i n t i d ó s años, vecino 
de V i c á l v a r o , y r e s u l t ó con lesiones de 
gravedad. 
E l herido fué trasladado a Morata de 
T a j u ñ a , donde, u n a vez asistido, quedó 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P l y Margall . 6).—Com-
pañía L o l a Membrives. — A las 6,30 y 
10,30, L a L o l a se v a a los puertos. 
L A R A (Corredera B a j a . 17).—6,30, P a -
r a ti es el mundo.—10,30 (cuarto vier-
nes blanco benéf ico ar i s tocrát i co ) , L a 
mala ley. 
^ ^ O J ^ \ ^ 0 ^ L á l ¿ospTtüizad-o 
Le estalla una granada en las m a n o » 
E l guarda de L o s Retamares (Cam-
pamento de Carabanchel ) , Diego Gar-
cía Bruena, a l pasar por el campo de 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Pequeneces" 
se de le i tará usted viendo esta obra rea-
lizada e s c é n i c a m e n t e sobre l a famosa 
novela del padre Coloma. P ida sus loca-
lidades a l I N F A N T A B E A T R I Z . 
La figura gloriosa 
de don Armando Palacio Valdés , llega 
por pr imera vez al teatro. E s t á ensa-
y á n d o s e en el A L K A Z A R " L a hermana 
San Sulpiclo", su c r e a c i ó n predilecta. 
Gran Metropolitano 
E l teatro magnifico ( compañía Sagi-
Barba) . V e a en este m o d e r n í s i m o tea-
tro el m á s completo de los programas 
l ír icos con repartos excepcionales, en los 
que figuran nombres como el de Fi lo-
mena S u r i ñ a c h , T a n a Lluro, Amparo 
Albiach. L u i s Fabregat, Enr ique Sagi 
y Angel de León . 
i r Volpone" 
E s t á fuera de toda duda y d i scus ión 
que la m á s teatral de las versiones de 
esta maravil losa comedia es la que re-
oomedias c ó m i c a s Aurora Redondo y 
Valeriano León .—A las 6,30 y 10.30, Los 
marqueses de Matute. 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
Jcdónimo, 28 ) .—Compañía Díaz-Art igas . 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro s in alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30, Volpone. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, L a negra (gran é x i t o de r i sa) .— 
10,30, ¡ P é g a m e , Luciano! (el triunfo 
clamoroso de Muñoz Seca) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45). — Comedias. Pedro Barreto.—6,15, 
P e q u e ñ e c c s (el é x i t o del año).—10,30, 
Volpone. Cinco actos, la adaptac ión m á s 
teatral de la i n t e r e s a n t í s i m a comedia 
de B e n Jonson 
Se hal laba el c a d á v e r con los pies de-
bajo de u n a columna de las llamadas 
entramado, destinadas a sostener los ca-
bles de a l t a t e n s i ó n y presentaba dos 
heridas contusas en l a reg ión maxilar 
izquierda. 
Del hallazgo se d ió cuenta al Juzga-
do de guardia, que se personó en el lu-
gar del suceso. . 
Se desconoce l a forma en que este 
sé produjo. P o l i c í a y Juzgado trabajan 
por aclararle . 
O T R O S SUCESOS 
Incendio.—En la Corredera B a J j ^ J J inició un incendio 
tiro c o g i ó u n a granada de las que se 
usan en los ejercicios y le estal ló en las 
manos. S u f r i ó heridas de pronóst ico gra-
ve, de las que se le a s i s t i ó en el Hospi-
tal Mil itar, donde q u e d ó luego hospita-
lizado. 
Hallazgo de un cadáver 
Unos obreros que trabajan en las 
obras de los nuevos talleres M. Z. A. , 
situados p r ó x i m a s a las huertas del Car-
G B A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro I cabónf ai c ruzar el paso interior de la 
magní f ico (Avenida R e i n a Victoria, 12. jjnea que p0ne en comunicac ión dichas 
Telefono 36326).—A las 6,15. Maruxa. L ^ - i J i COn i» calle del Comercio, en el 
Fi lomena Sur iñach , T a n a L ludó y R a ^ a hallaron 
F a b r e g a t . - A las 10.30, E l guitarrico, porlpunto denominado L a R ^ P % * ~ % 
Enrique Sagi. y L a c a n c i ó n del olvido. | el c a d á v e r de u n c o m p a ñ e r o suyo i a 
por F i lomena S u r i ñ a c h y Lui s Fabregat. mado Eduardo L ó p e z Izquierdo ae cm-
Se ocerca el estreno de L a campana ¡CUenta a ñ o s , domiciliado en Salitre. 04. 
rota 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
Rafaela H a r o - L u i s Ballester.—6,30 y 
10,30, Noche de verbena (éx i to rotundo). 
Butacas, cinco pesetas. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas (éx i to ) . 
10,30, E l c u a t r l g é m i n o (nueva). Exi to 
de risa. Autores: M u ñ o z Seca y P é r e z 
Fernández . 
M A R A V I L L A S jfMalasaña. 6).—Compa-
ñía cómico -dramát i ca .—Tarde , 6,30; no-
che. 10,30, imponderable éx i to de Noble-
za baturra, con la Rondal la R a m í r e z y 
P i lar Gascón . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral . 143).— 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz.—6.30 y 10.30. 
E l a lma de l a copla (éx i to verdad). 
"Cantaores": Guerrita , P e n a (hijo) y L a 
Andalucita. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, gran m a t i n é e . Exitazo de todo 
el programa y debut del famoso chim-
pancé "Bobú".—A las 1030, gran fun-
ción de circo. Ex i to enorme de todo el 
nuevo programa y del famoso chimoan-
cc "Bobú", el mejor malabarista. Gran 
éx i to de los excéntr i cos musicales "Joe 
Bonel and N i n a Bany". 
P A L A C I O " D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. L a chica del co-
ro. A las órdenes de su a l teza G r a n -
dioso é x i t o de I v a n Petrovitch. 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o Í7571).— 
A las 6.15 y 10.15, Revista. Críspulo en 
su nuevo empleo. A tiro limpio. Cuan-
do la ciudad duerme. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (PI y Mar-
gall. 13. E m p r e s a S. A. G . E . Te l é fono 
16209).—A las 615 y 10.15, Rev i s ta P a -
ramount. Geo L y o n (arpista). Perros, 
gatos y c o m p a ñ í a ( L a Pandil la) . E l le-
ñador (dibujos animados). E l ánge l pe-
cador (Nancy Carol l y G a r y Cooper). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,15 y 10,15. Atracciones sonoras 
por el cé lebre c ó m i c o Eddle Cantor. 
Canciones en español por el notable ba-
rítono Rodolfo Hoyos. Dos Noticiarios 
sonoros- Fox y la grandiosa superpro-i1^"'.^1 
ducción sonora E l rescate, por L i l i D a 1 k 
mita v Rfmald Colman. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TI) 
A las 6,15 y 
principal izquierda, se 
al prenderse el hol l ín ae u u » - - — r — _ 
F u é r á p i d a m e n t e sofocado por los bom 
beLaS"mecha".—En una tienda de la ca-
lle de Preciados. 14, fueron detenidos 
Carmen Vega Tello, de veintinueve amx. 
y Josefa R o a Morales, de veinte, «mMJ 
sin domicilio, por sustraer aüi mismo 
una pieza de crespón de seda valorada 
en 159 pesetas, que le fué ocupada 
Equivocaciones.—Josefina P é r e z V « | » 
de seis años , con domicilio en L e g ^ W J 
10, sufrió i n t o x i c a c i ó n de Pronos. , Jia 
servado al tomar equivocadamente i e j ' -
— T a m b i é n J u a n a Dupuy Cano. M » » 
año, que vive en Conde Duque. 7, suirio 
in tox icac ión de pronós t i co reservado P^ 
haberle suministrado equlvocadameme 
una so luc ión de potasa . 
A l huir.—Manuel F e r n á n d e z Granados, 
"el Mellizo", de veintisiete años , sin do-
micilio, sufr ió lesiones de pronóst ico re-
servado al caerse en la Ronda de °tZ0' 
via cuando huía, d e s p u é s de sustraer un 
paquete con juguetes que iba en una ca-
mioneta . 
10,15 noche, Revis ta Paramount. L a ba 
talla de los s lxos (Don Alvarado). 
héroe del río (Pamplinas) . . 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marques de 
Urquijo, 11. E m p r e s a S. A. G. E . j e 
fono 33579) . -A las 6 y 10,15, N o t i c i a r » 
ero empedernido. L a repórter 
Hámpago ( B e b é Daniels) . L a 
i el R a j á ( E v c l y n B r c n t y Adolphe Me» 
157. Te-P,30C)INE S A N C A R L O S (Atocha Noti-escuela (pelinula muda). Revue P h i l l , . ; mai¡¡r\ ~« i-, fiis v 10 15 
Spitalny. Grandioso éx i to de L a m á s c a - ^ ™ 0 1 p e r v i v a n p í ^ o v i t r h 
ra de hierro, por Douglas Fairbanks . ¿ ; ^ ) K o k ó fumador " E l D1** 
C I N E M A C O Y A (Goya, 24. I t o ^ a ^ ¿ M ^ ¿ S í ^ t ^ . 
S. A G . E . ) . - A las 6.15 y 10.15. Revista 1 ^ / ^ j ^ ^ ^ c A (paseo del Cúm*. 
Te lé fono 3327 
CINE AVENIDA 
Empresa S A G E 
GRANDIOSO 
E X I T O D E M i e n t r a s l a c i u d a d d u e r m e 
Snperprodncción Metro Goldwyn Mayer 
Interpretada por Lon Chaney 
Paramount. Cr íspulo en su nuevo em 
pleo. A tiro limpio. Cuando 
duerme. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 
Ü ? - " ^ " T6 y v , 1 " ^ 5 , ^ ^ r i a ^ d ^ d m e . ^ S u prisi^ne'ro dia Pathe. L o s hijos de la tempestad.! • 
Grandioso éx i to de E l barrio latino, por 
Carmen Boni e Ivan Petrovitch. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5.30 y 10 (viernes de moda). Revis ta 
uevo em-; E m p r e £ a s. A. G. E . . 
la ciudad | v i e r n ^ f é m i n a ; localidades de señora 
¡mitad de precio. B u t a c a 0.40: anm?» 
tro, 0.25.—A las 6 y 10,15. Revista. J'»»»; 
E l canocra-
man (Pamplinas) . 
C I N E D O S D E M A Y O (EfpWtU B*"" 
34. E m p r e s a S. A. G. E . T d « 0 ¡ « 
localidades 
6,15 v 10.15. 
to 
17452). Viernes f é m i n a ; 
Paramount. L a estrella del Olimpia (Ri - i " ^ ^ ' ^ ^ S i a f l e r f » . Presentando 
cardo Cortez, Louise Lagrange y Xenia* -
Desni; dos jornadas, completa). E l h é -
roe del río (Buster Keaton, Pamplinas) . 
Lunes 30, colosal acontecimiento. Dine-
ro, s egún la novela de Emi l io Zola. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Te l é fono 30796. Contadur ía ) .—A las 6 y 
¡al conde. 
Solé-
PALACIO DE LA MUSICA 
Empresa SAGE 
GRANDIOSO 
E X I T O D E E L A N G E L P E C A D O R 
por NANCY CAROLL y GARY COOPER 
F i l m s o n o r o P A R A M O U N T 
. Un chico complaciente, 
dad (Gleen Tryon y Bárbara K e m • 
P A V O N (Embaiadores. 1 1 ^ t a -
rada de variedades. L a s TUÍ. 
cas, dos pesetas. Exi to 3 ™ " ^ ° * ° ^ Ca-
sita Esteso. Ca?tex. Tito. He-manaí . 
rrido. N i ñ a de Castro y otros. x&5 
Z A R Z U E L \ (Jovellanos. * L - - * 
6.30 y 10.30. Cosmópol i s ( e ^ ^ ^ ^ c c i o -
derno). P i lar . Arcos / otras aw* 
nes ( éx i to Inmenso). v-r g>. 
F R O N T O N J A I - A L A I Alfonso -^x. 
A las 4 tarde. Primero. » f ^ ^ E r r e í á -
v L a r r a ñ a r a I contra B11."** J - Ca-
bal. Segundo, a pala: C h W u l t o M 
Harta y P e r c a contra Araquistam 
táculofi no su-Jáuregui . 
[ ( E l 
pone aprobac ión ni 
( E l anuncio de los t****"'—. ^ * * • recomendac ión . ' 
¿iAJJKiü.—Aüo XIX—Aúni. 6.381 
E L D E B A T E (5> 
Viernes 37 de diciembre de 1939 
L A V I D A E N M A D R I D i G R E S O DE L A S ASILADAS 
W FUERON A LAS Casa Real 
Su majestad marchó, a las nueve, en 
automóvil, a L a Flamenca, propiedad 
del duque de Fernán Núñez, donde pa-
só el dia. 
E l Patronato de las Hurdes 
cimiento por la nota del Gobierno 
acerca de la actuación del Ayuntamien-
to de Madrid. 
E l señor Alvarez Vellutl pide la sus-
pensión de las obras en una finca del 
paseo de Recoletos, por estimar que se 
falta a las disposiciones municipales. 
E l señor Toledo se queja de que 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Duodécima lista.—Sigue Segovia: Su-
ma anterior, 19.068,05 pesetas; García 
Zamarriego (don Clemente), 3; Glla (don 
Segundo), 20; Gobierno Civil de Sego-
via, 25; Gómez Delgado (don Juan), 5; 
C R O N I C A D E S O C I E D A D I N o t a s m i l i t a r e s 
• — • 
San SilvestreIPórtela, Porras y Sanz, Posada, GarclajDEL "DIARIO O F I C I A L " DEL, D L \ 27 
del señor ci-lBarr08' Pooada Tapia, Prieto, Prieto de la| Secretaría.—Licencia para contraer ma-E l 31 serán los dias 
morra. 
Le deseamos felicidades. 
Los Manueles 
E l 1 del próximo enero de 1930 seré.n los 
evite que a las escuelas municipales 
asistan niños de los Municipios limítro-
fes, mientras muchos madrileños ca-
recen de escuelas. 
Pruebas con las 
Bajo la presidencia de su majestad. 
se ha reunido el Patronato de Las Hur-
des, en Palacio. Componían la reunión 
¿l Cardenal Primado, ministro de la 
Gobernación, mayordomo mayor de su 
majestad, director de Sanidad. Obispo 
¿e Coria y el ingeniero de Montes, se-
flor Nardiz. 
E l secretario,, señor Revira y Pita, 
leyó la Memoria reglamentaria, en la 
que se destacan los caminos forestales 
construidos, escuelas erigidas, acción! 
benéfica cultural, acción sanitaria y las Ayer se han hecho pruebas con las 
dificultades que el Patronato encuentra señales luminosas para la circulación I 
L A S A U T O R I D A D E S Y E L P Ü B U C O ! ^ » ^ " ^ ^ : » ^ ^ ' ^ ! 4 ^ ^ ^ V M . d= la, T» 
f e t T ^ J 8 P r ^ r l 6 n ' N a c i o n ' í , r,e;! D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A L A S I ^ ^ ^ ^ S Z ) ; ^ » ^ ^ » 2 ^ " ! ; 
tenga algunos expedientes que a él es 
de obligado trámite remitir. 
Pidió también que en lo sucesivo se 
C O L M A R O N D E A T E N C I O N E S Martin), 1,50; Liras (don Ladislao), 5; Loriga Vidal (doña Dolores), 5; Martí-
nez (don Ramón), 2; Natalias (don Pe-
C a < i \ t-nrla«í K a n h p r K o s i l \áro)' 2; señor 0bisP0 de Segovia, 25; ^ a s i t o a a s n a n n e c n o &u pcñag (don ju]io)( 6. Ragil (don Ma. 
p r i m e r v i a j e e n t r e n 
señales luminosas 
para desarrollar su amplia y múltiple 
labor. También se destacó el obstáculo 
que a ello oponen el alcoholismo y la 
usura en Las Hurdes, sobre lo que su 
majestad señaló los medios que la ex-
periencia nacional y extranjera viene 
empleando con éxito contra estos ma-
les. 
Tratóse también de aliviar las cargas 
tributarias que pesan sobre los hurda-
DOS, que parecen excesivas. 
El camino abierto de Las Mestas a 
pinofranquedo (40 kilómetros), rom-
instaladas en la Puerta del Sol, esquina 
a la calle Mayor. 
Hoy a mediodía se harán pruebas ge-
nerales con todas las señales luminosas 
instaladas recientemente en la Puerta 
del Sol. 
Proyecto de nueva 
Ragi 
rlano), 3; Salinas (D. A.), 1; Seminario 
concillar de Segovia, 25; velada lltera-
• jrio musical (liquido de la), 564.95; Vi-
L a s i luminaciones y la montafla ^ ' S . ^ ^ - ^ S ^ ^ S 
rusa han sido los principales ^ ¡ l h t ^ l \ l ^ ¡ i ^ \ ^ a,. 
temos. 
Se reciben donativos en el Secreta-
riado General, Mayor, 37, y en la cuen-
ta corriente del Banco de España, a 
nombre de "Homenaje a Mella". 
de Casa Valdés, Padierna, 
Urrea y Zabalegui. 
Condesas viuda de Peña Ramiro, Torre 
de Cela, viuda de Torres y Vistahermosa. 
Señoras viudas de Calzado, Perrero, Isa-
sa, de Jove, de Liafto y de Nogales, L l -
Jovellar 
Torre, Quintero, Quiroga, Ramírez, Ramos ;tr¡monio al auditor de tercera don Luis 
Cobo, Ravemós, Rebollo Duran, Reina Nou-j Remallo. 
gués, Requejo, Retortillo y Diez. Ribera, i Primera Dirección.—Se destina a Comi-
Richl, Ródenas, Rodríguez de Berlanga, I siones Geográficas al comandante don 
Rojas Cassau y Antorráuz. Romero Ya-¡ Joaquín de Isasi. Idem al capitán don 
güe. Ruiz Baños. Ruiz de Obregón. Ruizf Federico de la Iglesia. Relación de jefes 
Ortega, Saavedra, Saduño. Sáenz de Te- y oficiales para el torneo nacional de es-
jada, Sáinz. Sáinz de la Maza. Sáinz de grima en Barcelona. 
Baranda. Sandoval, Sánchez, Scmprún y Segunda Dirección.—Concediendo placa 
Alzurena. Sánchez Asensio, Sánchez Blan-ide San Hermenegildo al teniente coronel 
co. Sánchez Cuesta. Sánchez Messía, Sán-'de la Guardia civil don Pío Navarro. E l i -
chez Prieto, Santa Cruz, Santiago, Sanz. ¡minación de la escala de aspirantes a la 
Sanz Magallón, Sanz Vicuña. Señante. Se-¡Guardia civil al teniente don Arcadio Sa-
encantos p a r a ellas 
Observaciones de las n i ñ a s sobre 
la pr isa de los barceloneses y 
la f inura de los sevillanos 
casa de Maternidad 
Acaban de regresar a Madrid las 
treinta niñas del Colegio de la Paz y 
del de las Mercedes que fueron a Bar-
celona para visitar la Exposición, mer-
ced a la decisión del vizconde de Salce-
do Bermejillo de que hicieran el viaje 
a costa de sus gastos de representación. 
Días antes, el 16 de este mes, regresa-
ron las que marcharon a Sevilla. 
Acompañados de don Valentín Ribera, 
conseguido. A ello han contribuido no 
ble y meritoriamente las Diputaciones 
<je Cáceres y Salamanca. 
E l resultado de la acción sanitaria 
ge patentiza por la mortalidad media 
Ayer por la mañana fué presentado 
por el arquitecto señor Bellido el viz-
conde de Salcedo Bermejillo, presiden-
piendo el aislamiento hurdano, ha sidolte de la DipUtación, el proyecto de nue-
UJIO de los objetivos más principales va Casa de Maternidad, que será en-¡hasta hace pocos días director de la In 
clavada en la c a l l e de O'Donnell, ^ s a y nombrado ahora oficial mayor 
i - J H I T A : r\ ~ ~ A „„„ de la Diputación, visitamos ayer tarde 
esquina a la de Máiquez. Ocupará con la Inclusapy Cole¿io de ]a paz. yAni char. 
la nueva Inclusa y Colegio de la Paz,ilam0g durante un largo rato con las 
una gran extensión, limitada por di-¡niñas, de diez a diez y seis años, que han 
chas calles y el paseo de Ronda. E l visitado las Exposiciones. Todas tratan 
registrada de 20,57 por 1.000 en el año j •DregUTmegt0 calculado por el señor Be- con respeto pero también con jovial 
actual, en comparación con el 92,50 Por f ™ " ^ ^ v a a "o- familiaridad a la Superiora y Hermanas 
L000. registrada anteriormente al Pa- es de 3-?00¿T£.^? o L . a f n ^ r ^ J d c la Caridad, que han conseguido edu-
fronato. cederse inmediaíamente a desalojar las j j que les falte alegría. Dan 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
mojantes. E l propio presidente de la 
Diputación les enseñó el edificio de ésta. 
Los días que visitaron la Exposición co-
mieron en la misma a base de tortillas y 
filetes. 
Unas y otras fueron obsequiadas con 
dulces y atendidas solícitamente. 
Sus observaciones no dejan de ser cu 
Xieuíant Orfila (doif Frpncisco) viuda de rrano, Sierra. Simón Marín. Solís Soriano. la. Propuesta de destinos del Cuerpo ecle-
Pasquin' viuda de Perinat Puerto (donl Starico. Sturet, Taramona. Tárraga, Ter- s¡ástico. Idem de jefes y oficiales de Ofi-
Pablo) Richl viuda de Robledo, viuda de! cero, Tolosa, Tolosa Latour, Torre Bois.cinas. Idem de escribientes. 
Robles' Ubar'ri y Vereterra ¡Torre Quiza, Torres, Tournié, Uhagón,! Aeronáutica.—Ascenso a jefe de grupo 
Señoritas Artaloytia, Jove," Ubarri, Var- Unergariz, Urrutia Uxande, Valcárcel,.de don Ricardo Garrido, 
-as Vereterra v Villanova y Hoppe. jValdemoro, Valle, Vargas Machuca, Vaz- Infantería.—Propuesta de destinos de 
" E l ex rey de Portugal quez Armero, Volasco. Velasco y Herrero, jindividuos. Mejoras de antigüedad en la 
Señores Arzobispo de Burgos. Obispos de Vlvanco, Zábala y Zaera. ¡Orden de San Hermenegildo. Placa de 
Guadix Jaén Lérida, Zamora y Málaga. Les deseamos felicidades. |San Hermenegildo al capitán don Leo-
Duques viudo de Ballén, Fernán-Núñez, i Fiesta poldo López Morante. Pase a retirado 
1 alférez don Victoriano Alvarez Lla-
Rclación de sargentos a los que se 
tado. Atarfc, Bedmar. Bertematl. Cama- a-7a~ju-~I1{-d-; ' ; CO""bdJ1¿a^n0nCed¡endo cruz de San 
riñes, Campo Ameno, Campo Hermoso. Ca- U ^ Hoda "f", • P • ae-^f" 
sa Pontejos, viudo de Canlllclas. Casaj . « « ^ ~ • , ™aa;Hermenegildo a un jefe y vanos oficia-
Mauri. Casa Ramos, Castillo de Torrente, Ayer el R. P. Pedro Horcajo bendijo en 1^ 
Cerralbo Cervera viudo de Benameii, Giro-!el templo de Nuestra Señora del Perpetuo! Artillería.—Concurso entre comandan-
nella Heredia Lugros Musey, Novallches,ÍSocorro la ""'ón de la linda señorita Ma- tes para una vacante en la Comisión de 
Olerdola Oria Peñuela1? Pons, Portugalete! r'ia de las Mercedes García San Miguel yj Movilización de Industrias civiles. Idem 
Real Proclamación, Rlgalt, Río Cabado!'Muñoz de Baena, hija de la marquesa de ¡entre comandantes y capitanes para una 
Rodriga. San Francisco, San Juan de Ne-• Bellzunce. con el teniente de navio don vacante en la Fábrica de Trubia. Idem 
pomuceño. Torre Alta, Torre de Ocaña, Claudio Alvargonzálcz y Sánchez Barcáiz-icntre capitanes para profesor en el Co 
Pinohermoso y la Vega. En ia Legación del Japón se ha cele- í!* 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, Apar- brado una briiiante y animada fiesta dc-
legio de Huérfanos de Santa Bárbara y 
San Fernando. Propuesta de destino de 
soldados. Pensión de cruz de San Hermc-
Torres de Orán, Valde Iñigo, Valderrey,:tegui 
Villasegura, Villavieja, Villanueva de las1 Fueron padrinos la madre del contra-
Torres y Vicarias. vente y el hermano de la desposada el 
Condes de Albox. Añorga, Bagaes, Ba-iJoven abogado don Julián, y testigos porlnegildo al comandante don Agustín Rin 
rrlos, Baynoa, Berberana. Cabaña de sil- ella, los marqueses de Guevara y de Te-1 Batista. Premios de efectividad por quin-
va, Cartaojal,' Casal, Caúdilla, Eleta, Go- verga, el conde de Mirasol, don Rafaelíquenios. Se declara de reemplazo por en-
mar, Jiménez Molina, L a Bisbal, La Lisca,'Pcláez Campomanes y don Mariano Pa-jfermo al teniente don José Fernández 
Lérida. Luzárraga, Mieres del Comino, checo, y por él, los señores García Reyes,!de Córdoba. Pase a supernumerario del 
Montefuerte Montréal, Puñonrostro, Riva, don Gonzalo Puerto, el conde de Llobre- capitán don Fernando Gómez 
riosas. Así, una nos dice que en Barce- Tepa, Torre Florida, Torres Músquiz, To-jgat. don Angel Gamboa, don León Alvar- Ingenieros.—Autorización a los capita-
Sesion de la Per- ¡para la construcción del edificio. mentó ni por reminiscencias de un via-
' ; , •—Bajo la presidencia del vizconde de|je feliz, sino permanente e íntima. 
manente municipal ¡ Salcedo Bermejillo, se reunió la Junta Estas niñas no conocen a ninguno de 
de obras del Hospicio. Por primera vez;sus familiares y por esta misma circuns-
. , , • ,„ f-l^ioi-ioo na tancia han sido designadas para el via-
asistió el superior de los terciaras ca-ije A1 contarn0g suge ¡mpreS¡ones, a ve-
lona la gente es más seria y formal y 
va más de prisa, y añade que las barce-
lonesas se pintan menos que las madri-
leñas, pero que van más cortas. Tam-
bién opina que se ven menos novios por 
la calle. Las de Sevilla se maravillan de viviendas, que es necesario derribar muestras dê  una jovialidad no de mo- a «alle- L ^ ?e scevif ,a se maravillan de 
Lo^0 io „™afr.,,™;A„ .ini aA{fíñn _= :J_: ;„„ - la finura de los sevillanos. Por lo visto 
Ayer celebró sesión la permanente 
Municipal, bajo la presidencia del se puchinos, comun!dad que va a encar-
fior Aristizábal. Después de aprobar las | garse del nuevo Hospicio. 
bases para la provisión de dos plazas 
en el Parque de Automovilismo, se con-
cedió un crédito de 6.000 pesetas con 
destino al Asilo Nocturno de indigen-
tes. 
Se acordó, a propuesta de la Alcal-
día, abrir y encabezar una suscripción 
pública con el fin de adquirir juguetes 
para los niños pobres de Madrid. 
La permanente votó un crédito de 
3.000 pesetas con destino a Ips gastos 
de creación de la Medalla de Madrid. 
Con cargo al remanente de los cré-
ditos del presupuesto extraordinario 
de 1923, se votó un crédito de 1.120.000 
pesetas con el fin de adquirir 40 camio-
nes automóviles para el Servicio de 
Limpiezas. 
Quedó aprobado el dictamen de adju-
dicación del concurso de terrenos para 
la construcción del grupo escolar Pri-
mo de Rivera. E l solar en cuestión 
está situado en la calle de López de 
Hoyos, esquina a la de Velázquez. 
Acordó asimismo la permanente ad-
quirir dos camionetas con destino al 
íervicio de Vías Públicas, 15 "autos" 
para transportes y cuatro de turismo, 
para el servicio de Comisiones munici-
pales. 
Han sido tomadas en consideración 
dos proposiciones: una del señor Colá 
para que se gestione del ministerio de 
Instrucción pública la construcción en 
la parte alta del solar que en el an 
tiguo mercado de ganados ocupa el gru 
po escolar Joaquín Costa, de parques 
infantiles, y para construir en otra par 
te de este terreno el mercado de pes 
cado. Y otra del señor Malibran que 
interesa el establecimiento de turnos 
en el personal subalterno que ejerce la 
vigilancia en el pabellón madrileño en 
la Exposición de Sevilla; con esto se 
conseguirá que todo, o casi todo, el per-
sonal subalterno visitase la Exposición. 
En ruegos y preguntas el señor Mac-
Crohon pronunció palabras de agrade-
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre Escandinavia 
se encuentra el centro de una zona de 
mal tiempo, que camina hacia el Este 
y por el Occidente de las islas Británi-
cas se acerca otra nueva depresión. Enjpañeras no se cansaban de escuchar. 
eos no podemos entendernos, porque to-
das hablan a un tiempo. Se nota en 
ellas cierta uniformidad de gustos al in-
dicar sus preferencias entre los lugares 
y cosas que han visto y tienen afán de 
contar hasta el punto que la noche de 
su llegada no había manera de que se 
acostaran las colegialas, porque las via-
jeras no acababan de relatar y sus com-
hasta las echaban flores. Al menos así 
se desprende de un diálogo que nos cuen-
ta una de las niñas, imitando y exage-
rando el ceceo andaluz. 
Un sevillano preguntó al grupo: 
—;.Zoiz de Madrí? 
—Sí, señor—contestaron. 
—;,Y oz gusta Zevilla? 
—Mucho. 
—Pues a nozotros también nos guztanlsai Casanova, Castillo, Cejuela, Cornuda, 
las madrileñas zaladas. IClncúnegul y Chacón, Clavijo-Torres, Co-
Tambien las internas chapurrean eliden Colón-Company, Coderana, Comlnges, 
catalán y decían al conductor cuando, ContreraSi cortés, Corla, Cosslo, y Bár-
iban de excursión: Anem depressa, _ |cenas, Crespl de Valldaura, Crespo Querei-
rre Cedelra, Vega de Ren y Villafran-¡gonzález y don Rafael Cervera. Inés don Antonio Valcártíer, don Félix 
queza. La numerosa a la par que selecta con-1 Martínez Sanz y don Cayetano Fustor 
Barones de Barcabo, Beorlegul, Vllagaya|currencia fué obsequiada con suculenta ¡para que asistan al curso de prepara-
y Vlllavert. jmerienda en uno de los salones de la clón para el ascenso. Prpuesta de desti-
Señores Águlrre Cárccr, Albarrán, Mon-jiglesia. ¡nos de suboficiales y sargentos, 
tero. Alonso y Cuadrado, Allendesalazar Deseamos muchas felicidades al nuevo, Intendencia.—Propuesta de destino de 
y Travesedo, Aguado, Angel, Alonso Sa-|matrimonio, que salió para visitar las auxiliai'es. 
ñudo, Antolín, Antón, Aranda, Aranguren,'Exposiciones y el extranjero. Intervención—Autorización para prc-
Arandazl, Argüellcs. Arrióla, Arroyo, As-I Petición de manolscntar recibos a los alcaldes de Molloru-
tudlllo, Avuso, Ballesteros, Baraona, Ba-i , . . , T • _ „ 'sa, Rialp y Villanueva del Arzobispo. 
Por la señora viuda de Lázaro y para „t-. . .- .- . .-^rr^r¿-.T.. . . . . iroso. Vilanova. Basarán, Bascarán, Be-i , . . . , . 
¡su hijo el ingeniero de Caminos don Juan g - , 
5 Lázaro Urra, ha sido pedida la mano de L _ a O p e r a c i ó n d e l a C a t a r a t a 
la señorita Julia Roca Berlín, hija del ar-
nomar, Belloes, Bermúdez de Castro 
Sánchez de Toca, Bofarull, Borja, Breu-
ller. Brocas, Bueno, Buria, Burillo, Bur-
gos, Cabanilles, Calvache, Campuzano, Ca-
nales. Cano. Bederán, Carrasco, Carrasco-
quitecto don Valentín Roca. lJUr el procedimiento del Dr. SALAS. 
L a boda se celebrará el 21 de enero pro- cácese fácilmente, incluso en casos com-
ximo. 
Una velada 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
se celebró una velada organizada por los 
Luises, para festejar las presentes Navi-
plicados. Alcalá, 76. 
n o ^ í ó n hMonTlSe^^ ^U3,J Cu¿va 0 rc^ : 9»e8£' Dan- dades en honor de las protectoras de su 
España el tiempo es bueno, en general,! Vienen encantadas de su ^ W n d e n t e ^ ^ ¿ g n « ^ « J Ci V r el i í! a' P ^ ^ ^ ?arret^. Dcíadon Serrano Patronato. ' 
r"l,at-~A*,A~.~ ar<Miríaa i w t a . oapaen I excurs ón, tanto más sorprendente cuan-1 munumeni°s-y na?ld- pasearon por ei DJaz Y4nez> Dte y Mas, Diz-Domlngucz E l salon-teatro estaba ocupado en su 
registrándose algunas lluvias de e s c a s a ^ que la- mayor¡a v¡ajarPon en tren por jmar^qu^ todas^ veían j o r vez pdmera. |Garc,a( Domínguez Uufilz/Dorado, Durán, mayor parte por muchachas. 
Asistió la infantita Mercedes, como her-importancia por el Norte. .primera vez. Al abandonar Barcelona i ^ ii^idirS1? en^re las PobJa<;io- Cottes, Durán Cerquera, Echegaray, Alon-
Lluvias recogidas el miércoles.—En y Sevilla lloraban con desconsuelo; a :°ff„5f ^ ^ y ^ f j ^ 1 0 ^ Martínez. Echevarreta, Echevarrieta, 
Tortosa, 25 mm.; Sevilla y Tetuán, 18; 
Avila, 14; Córdoba, 10; Algeclras, 9; 
Jaaén y Santiago, 8; Bilbao, San Se-
bastián, Ciudad Real, Huesca, 7; Guada-
lajara, Cuenca, Baeza, 6; Soria y Tari-
fa, 5; Toledo, 4; L a Coruña, Santander, 
Granada, Huelva, San Fernando, 3; 
su llanto se unían también las compa-1 ?P5"an ^ue.a lc lalta cl ^ / 1 Elizaga. Escobar, Estéfani, Esner, F . Ca 
ñeritas de los asilos provinciales donde | ^ „ ^ ^ . ; i a i„ f,."! n!1-Cu- i ^ * - . ! b8-1161"0. F- «enerl, F . Guevara, Fargucl de 
se han alojado; entre éstas han dejado 
amistades y ya se han recibido cartas 
de Luisita, Patrocinio y otras asiladas 
Exposición, lo que mas les ha impre- Maranela> Farnel á& Mugarolai Fcijóo> Fer. 
sionado es la iluminación. Después, el nándcZi FCRNANDEZ B a r r ó n, Fernández 
Palacio de las Misiones y el Nacional, Ferná.ndoz pércZi Fernández Par-
sevillanas y catalanas cuyos nombres no1^6 ,est(: recuerdan sobre todo los grupos do F e 
r n á n d e z de Vlllavlcencio, Fer y.^r.r.A^^r.l Tr>« c^.nio i0 A^^r\\An i„nide la inauguración del primer ferroca- „ A ^ A„^„„ ^_ reco damos. E n Sevilla la despedida les 
fué muy emocionante, ya que los niños ""il español y del 
prirm 
descubrimiento do 
nández Yáficz. Fernández de Henestro-
Isa. Figueras, Fraile. G. Jove. Galindo, Gá-
Orense, Burgos, Logroño y Santa Cruz del Hospicio, no queriendo ser menos America, lamoien les i lamo la atención 1]cg Gamcro Cívico, García Arana, Gar-
que las niñas que habían obsequiado a ^, Pabellón de a Caja de Ahorros y de cia (.onccl Garcia Garc¡a Gord0i Gar. 
las madrileñas con funciones y otros ^s1obra?.sociales; dcmdc por cierto una cía dcI Moral García obregónj pé. 
agasajos, fueron con su música a la H ^ J ^ ^ T ^ l l ^ l ^ ^ t ! ™ V ^"chez Remate, Gáfela Tapia. Ga-
tacion, corriendo a todo correr para 
de Tenerife, 2; Salamanca, 1; Gerona, 
0,4; Gijón, Vitoria y Zaragoza, 0,1; 
León, Tarragona y Málaga, inaprecia-
ble. 
Para hoy 
Asamblea de la Confederación -Nacio-
nal de Maestros.—10 m., sesión prepara-
toria; 11,30, apertura; 4 t., sesión; 7 tar-
de, doctor Palanca: "Parálisis infantil" 
(divulgación para maestros). 
t ámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana (plaza de San Martin, 4).—5,30 tar-
de, sesión ordinaria. 
Centro de Hijos do Madrid.—10 n.. Jun-
ta ordinaria. 
Círculo de Bellas Artes.—6 t, Junta 
general ordinaria. 
Otras notas 
Casa de Estudios.—En enero se abre 
matrícula para la Casa de Estudios del 
Centro de Hijos de Madrid. Igualmente 
se admiten alumnos ^n preparación gra-
tuita para Auxiliares de Hacienda. 
E l señor ministro del Trabajo visitó 
ayer la Sección Muebles que la conoci-
da casa DIAZ de decoración ha ins-
talado en Hileras, 4, haciendo grandes 
elogios de la misma. Muebles, Hileras, 4. 
ver sonre 
: tomado Hogar al mismo tiempo que el "auto", y 
las despidieron con la Marcha Real y|?ruP0 
ir a una señorita l̂ ue había LL ' ZZ.V'ZI ^ 1 ' An V , Utl" 
l  como figura inanimada de u n f e ^ J ^ ^ V 5 " í ^ , , ? " Ant"n*n<>-
. En cambio, al pueblo español, quel^V 5 V K Maiestrr?'. Gú I^r"os- dc 
iRubacano, Gobanela, Gómez Acebo, Gómez tanto llamó la atención de las dos Her-"La Cirila". u _ _ tt ' I m a n W W l e s ^ o m p t ó a ^ » . ' k dan pocai^avo' Maluquer Martin Voña, Marín Gó 
De trato no hay que hablar. Una de jje]¡r,erancja mez y Barne.s, Gomoz de la Lama, Gómez 
las '•sevillanas", como las llaman ya en I También se maravillan de las atrae- Soldán, González Castojón 
el Colegio, nos lo explica. E n todas las cioneSi sobre todo dc ]a montaña Vusa. ;y, Kn°' González Hontona, González Ma-
comidas-nos dice con dejo admirativo-jA1 ba1ar ést muchas 8e asustaron de!^a' ^onz^!':z v,lario. González Amezúa. 
nos quitaban un plato y nos ponían otro, j , ^ ^ - ^ p , ^ , ^ y una niña dc diezT años ^onzález Vilart' Guljucla, Gutiérrez Rada, 
Y al llegar—añade—nos encontramos t.e metió debajo del asiento v no salió i0"61'1"*1, Gullún, Héctor, Horán, Herrera, 
habltacionea hermosas con su cama, su|hasta terminar el viajecito. Cuando aho- .̂0>'uelaT' ISuaj 
silla para sentarse", su lavabo y su 
toalla de felpa. (En Madrid tienen lava-
bos de agua corriente.) Nos cambiaban 
cl agua y por las mañanas no teníamos 
que preocuparnos de tirarla. 
—¿Y poi* qué no las cambiábais vos-
otras?—lo dice la Superiora. 
—¡Qulá! Si cuando salíamos con la pa 
Inclán, Alarcón, Iranzo 
ra la señalan por su susto, también se!^.ivaf' í^uljfdó. Jiménez Galán, Jiménez 
esconde para que no la vean. Luego n¡;Sam'hez' Jorreto, Kmdelán, L a Cerda. La-
slquiera quiso montar en los demás "tio-|S0 González. Landecho. Lasarte. Las Ca 
vivos" y atracciones semejantes, que Ias'nas' Lavedán, Linares Rivaa, Llzarritu 
demás repitieron todo lo que las de- ^ ^P655 Miranda' LÓPez G*-1"8-1"41' ^P62 
jaron. |Gómez, López Martin, Luengo, Maclas, Ma 
Las de Sevilla discuten sobre si les 
gustó más la iluminación o el parque de 
langana nos la quitaban de las manos, i atracciones. Recorrieron en tren la Ex-
I.uego, todos los días, principio y des- posición. De los pabellones de naciones, 
ayuno de chocolate, café y manteca, leí que más les gusta es el de Cuba, con 
Otra cosa señala un poco estupefacta la ¡sus frutas exóticas y el cigarro puro 
chiquilla: cuando llegaron, no las deja-¡de gran tamaño. Vieron la catedral, un!^'16^0. Mut, Murgula, N. de Arco, Olalla, 
ron cargar con sus bultos. Todos los (barco moderno y la carabela "Santa Ma-!0rle£a' Ortlz, o. de Villajos, Orts Cano. 
luquer, Marín, Martín Vázquez, Martín Az 
coltia, Martin Angel, Martínez Ruiz, Ma-
rracó, - Marrón, Mata, Melgar, Melgarejo 
Miralles, Molina y Molina, Monll, Monjar-
din. Monjas, Montalvo, Moreno, Morano, 
Churruca, Moreno, Mendoza, Mozas-Moxó, 
bártulos se los llevaron los ordenanzas 
dc la Diputación. Las autoridades salie 
ron a recibirlas. 
Las de Barcelona cuentan hechos se-'su vida 
Todas llevan traza dc tener con el via-
je conversación permanente para toda 
Oruño. Osorio. Otazp. Oyuela, Pajamin, 
Palacios, Parrallo, Paz Montes, Perea, Pe-
reña, Pérez Aloe, Pérez Clstué, Pérez Es-
tese, Peralta, Plnllla, Pino, Plaza Jiménez, 
mana de los congregantes don Luis y don 
José Eugenio do Baviera, hijos del infan-i 
te don Fernando, la cual llegó acom-' 
pañada de su dama de honor. 
Pudimos ver allí a la marquesa dc Vi-
llanueva de Valdueza, señoras y señoritas; 
de González Estrada, Martí^ viuda de Es-I 
condillas, Beneito, Avellán, Aguilera y 
Solís. 
También estaban Isabel y Mercedes Zu-
lueta, Mercedes Barrera, Carmen Carassa, 
Lola Manrique de Lara, Nieves Beneito, 
María Castresana, Merche Lczaga, Julita 
Villapadierna, Conchita Romer, Matilde 
y María Teresa Fernández Caro, Guadalu-
pe Ayala, Pepita Cañellas, María Teresa 
Sánchez Blanco, Mercedes y María Señan-
te, Rosa María Abellán, Pilar y Paquita 
Aguilera, Lucía Martínez, María y Marina 
Carrasco y Carmen Algara. 
Ingreso 
E n el convento de las Adoratrices ha 
ingresado la señora doña María Teresa 
Retegui. 
Regreso 
Han regresado: De Miraflores, de la 
Sierra, cl marqués de Güell; de Sevilla, 
la condesa viuda de Colombí, y de Barce-
lona, don Vicente Cantos y don Alfonso 
Díaz Agero. deudos del finado, especialmente a su hijo 
—Ha llegado a Madrid cl ministro de don Enrique, director de "La Voz". 
España en Checoeslovaquia don Joaquín Aniversarios 
^uic^consorte Montenegro y su distin- E l domingo 29 se cumplirá el décimo guiua consorte. del faiipCimiento del marqués de Montalbo 
fallecimiento (CUya esposa murió el 22 do octubre de 
E n Granada ha fallecido tras breve en-11918), ambos de grata memoria, 
frrmedad, cl señor don Enrique Fajardoj En diferentes templos dé esta Corte se 
Hernández, que contaba setenta y cinco ¡aplicarán sufragios por los difuntos, a 
anos de edad. E r a persona que gozaba ¡cuya ilustre familia renovamos la expre-
dcl general aprecio. |sión de nuestro sentimiento. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los E l Abate FARTA 
^ . S E C A T A R R O 
bronquitis, pulmo-
nía, etc. No dé lugar a 
que esto ocurra. Pida 
en seguida en la 
primer farmacia eí 
legítimo 
E M P L A S T O 
poroso americano del 
D r . W I N T E R 
y notará un inmedia-
t o alivio. v 
MARCA 
REGISTRADA 
E n c í c l i c a s o b r e e l u s o d e l o s 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s ( 1 ) 
A L O S V E N E R A B L E S H E R M A N O S P A -
T R I A R C A S , P R I M A D O S , A R Z O B I S P O S , 
O B I S P O S Y L O S D E M A S O R D I N A R I O S , 
E N P A Z Y C O M U N I O N C O N L A S E D E 
A P O S T O L I C A 
"Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica: 
Bien conocidos ós son, Venerables Hermanos, las 
Intenciones que Nos movieron desde el principio de este 
para promulgar un Jubiiieo universal y extraor-
dinario de nuestro sacerdocio. Como hemos solemne-
mente declarado en la Constitución apostólica "Aus-
Picantibus nobis" del 6 de enero de 1929, no sólo in-
tentábamos con eso invitar a todos los amados hijos 
de la gran familia, que el Corazón de Dios ha confiado 
a nuestro corazón, a unirse al Jubileo del Padre co-
niún, para tributar gracias comunes al Sumo Dador 
de todo bien; pero, de modo particular. Nos sonreía la 
«toke esperanza de que, abriendo más ampliamente los 
tesoros espirituales de los que el Señor Nos ha cons-
^i'do administradores, los fieles habrían encontrado 
ícliz oportunidad para reforzarse en la fe, para crecer 
€I1 la piedad y perfección cristiana y para reformar 
más eficazmente las costumbres privadas y públicas; 
donde, como fruto de la plena pacificación de cada 
n̂o consigo mismo y con Dios, vendría también la 
mutua pacificación de los ánimos y de los pueblos. 
No fué vana Nuestra esperanza, puesto que el ad-
orable impulso de devoción con que fué acogida la 
Promulgación del Jubileo, lejos de debilitarse, fué más 
blen creciendo, concurriendo a ello el Señor hasta con 
^enaorables acontecimientos, que harán imperecedero 
el recuerdo de este año de verdadera salud. 
Nos, con Indecible constelo, hemos podido seguir, en 
sraa parte, con Nuestros propios ojos este magnífico 
Amento de fe y de piedad a través de las legiones, 
^ variadas y numerosas, de tantos hijos carísimos 
5Ue Nos fué dado ver personalmente y acoger en Nues-
tJa casa, que pudimos, por decirlo así, estrechar con-
a Nuestro paternal corazón. 
L o s frutos del Año Jubilar 
Ahora, mientras der Intimo de Nuestro corazón le-
antamos al Padre de la misericordia un cálido him-
él0 de gracias por tantos y tan señalados frutos que 
Be ha dignado sembrar, madurar y recoger en su 
U^f' Arante todo este año jubilar Nuestra misma so-
les pa8toral Nos mueve vivamente a desear que ta-
de tantos frutos se conserven y acrecienten en b en 
los individuos, y, por lo mismo, en bien de la en-
era sociedad. 
^an ,KTraducida del texto italiano dc "Osservatorc Ro-
no • 20 diciembre, 1929. 
Iteflexionando, como eso pueda conseguirse, Nos 
acordamos de que nuestro predecesor, de feliz memo-
ria, León X I I I , al promulgar el sagrado Jubileo en 
otra ocasión, con palabras que en la ya mentada Cons-
titución "Auspicatibus nobis" hicimos Nuestras, exhor-
taba a todos los fieles a recogerse un poco y a levan-
tar sus pensamientos, sumergidos en la tierra, a cosas 
mejores. Nos, recordamos también de que Nuestro pre-
decesor, de santa memoria, Pío X, promovedor celoso 
y ejemplo vivo de santidad sacerdotal, durante el año 
jubilar de su sacerdocio, en una piísima y memorable 
exhortación al Clero católico, daba documentos pre-
ciosos de vida espiritual. Ahora bien, insistiendo sobre 
las huellas de tan grandes Pontífices hemos juzgado 
oportuno hacer algo para promover en uno y otro 
Clero, y también en las filas de los seglares católicos 
la útilísima práctica de los ejercicios espirituales, y 
dejarla como paternal recuerdo de Nuestro año jubi-
lar. Lo cual hacemos, tanto más gustosamente ya en 
el ocaso de este año jubilar de Nuestro sacerdocio, 
cuanto que con vivo reconocimiento y con profunda 
complacencia de Nuestro ánimo, meditamos en las gra-
cias celestiales y en los inefables consuelos que Nos 
hemos experimentado en los Ejercicios espirituales, 
que hemos frecuentado de modo tan asiduo que casi 
señalaron las varias etapas de Nuestra vida sacerdo-
tal- de los que recibimos luz y fuerza para conocer 
y cumplir el divino beneplácito, y mientras con no 
menor satisfacción pensamos en el ministerio sacerdo-
tal por Nos ejercido durante largos años, y en el cual 
cl Señor Nos ha concedido consagrarnos muchas veces 
a la obra de los ejercicios espirituales y pudimos 
comprobar los Inmensos y saludables efectos que de 
ellos resultan para bien de las almas. 
L a gran enfermedad 
de la edad moderna 
Bajo muchos respectos. Venerables Hermanos, se 
manifiesta claramente la suma importancia, utüidad 
y oportunidad de estos santos retiros, especialmente 
en los tiempos que corren. L a gran enfermedad de la 
edad moderna, fuente principal de los males que to-
dos deploramos, es la falta de reflexión, es aquella 
efusión continua y verdaderamente febril hacia las co-
sas externas, aquella inmoderada ansia de riquezas y 
de placeres, que, poco a poco, debilita en los ánimos 
los más nobles ideales y los sumerge en las cosas te-
rrenas y transitorias y no les permite levantarse a 
las consideraciones de las eternas verdades, de las le-
yes divinas de Dios, única fuente de todo lo que exis-
te, único fin del universo creado, et cual, en su infinita 
verdad y misericordia, en estos días, con efusión ex-
traordinaria de gracias, poderosamente atrae a sí las 
almas, no obstante la corrupción que por todas par-
tes se infiltra. 
Para una enfermedad tan profunda de la familia 
humana, ¿qué mejor remedio podemos proponer que 
invitar a todas estas almas disipadas y cansadas ai 
recogimiento de los Ejercicios? Y. verdaderamente 
aunque los Ejercicios Espirituales no consistiesen en 
otra cosa que en apartarse por algún tiempo de las 
congojosas ocupaciones y preocupaciones terrcn*f p ' 
ra reposar el espíritu en la quietud, no 0C10S '̂ ^ 
retiro y en el silencio de las cosas exteriores, para aar 
comodidad al hombre de pensar en los problemas más 
vitales^ en los secretos más íntimos de la conciencia, 
que han preocupado y preocupan a la humanidad, ésto 
es los problemas de su origen y su fin, de dónde vie-
ne y a dónde va, serian ya una gran restauración para 
el alma. 
Además los Ejercicios Espirituales obligando al hom-
bre al trabajo interior del espíritu, a la reflexión, a 
la meditación, al examen de sí mismo, son para las 
facultades humanas una admirable escuela de educa-
ción, en la cual la mente aprende a reflexionar, la vo-
luntad se refuerza, las pasiones se dominan, la acti-
vidad recibe una dirección, una norma, un impulso 
eficaz y toda el alma se levanta a su nativa nobleza 
y sublimidad, conforme a lo que el Pontífice San Gre-
gorio enseña en su libro pastoral con símil elegante: 
"La mente humana, como el agua, si se comprime, 
sube a lo alto, porque vuelve al lugar de donde des-
cendió; si se suelta, s« dispersa, porque se difunde In-
útilmente hacia abajo." 
E l camino de la verdad 
Pero en el retiro de los Ejercicios Espirituales, la 
mente alegre en su Señor no sólo se excita con los es-
tímulos del silencio y se vigoriza con inefables eleva-
ciones, como dice San Euquerio, Obispo de Lyon; pe-
ro sobre todo, se halla convidada con divina largueza 
al celeste alimento de que habla Lactancio, puesto 
que ningún manjar es más suave para el alma que el 
conocimiento de la verdad; se le admite a la escuela 
de la celeste doctrina y palestra de armas divinas, 
como la llama un autor antiguo, que por mucho tiem-
po se creyó fuese San Basilio el Magno, donde Dios es 
todo aquello que se comprende, es la vía por donde se 
va, y es el todo por el cual se llega al conocimiento de 
la verdad. Por lo cual, los Ejercicios, no sólo perfec-
cionan las naturales facultades del hombre, pero tienen 
además -un poder admirable para formar el hombre so-
brenatural, esto es, el cristiano. E n los tiempos difíci-
les en que vivimos, en los cuales el verdadero sentir de 
Cristo, el espíritu sobrenatural, esencia de nuestra 
Santa Religión, sufre tantos obstáculos e impedimen-
tos, al ensañarse el naturalismo que tiende a ofuscar 
la viveza de los ideales de la fe y atenuar los ardores 
de la cristiana caridad, es grandemente saludable sus-
traer al hombre a la fascinación de la vanidad que obs-
curece el bien, y trasportarlo a la soledad beata, donde 
un celeste magisterio del alma enseña el verdadero va-
lor de la humana existencia puesta al servicio de Dios, 
un saludable horror a la culpa, el santo temor de Dios, 
la vanidad de las cosas terrenas; y en la contemplación 
de Aquél que es vía, verdad y vida, aprende a deponer 
el hombre viejo y a negarse a sí mismo en el ejerci-
cio de la humildad, de la obediencia, de la mortifica-
ción; a revestirse de Cristo hasta llegar al hombre 
perfecto y a la medida de la edad plena de Cristo 
mismo, como dice el Apóstol y aun hasta poder decir 
con él: " Vivo yo, ya no yo, sino Cristo vive en mi." 
Sublimes ascensiones y divina transformación que el 
alma cumple bajo la acción de la gracia, Invocada en 
la más frecuente y fervorosa plegarla, recibida en la 
participación más devota de los sacrosantos misterios. 
Inestimables bienes sobrenaturales son éstos oh Ve-
nerables Hermanos, en la posesión feliz de los cuales 
consiste solamente la quietud y el reposo, la verdadera 
paz, suprema aspiración del alma humana, a la cual 
tiende con suprema nostalgia el mundo moderno y que 
busca en vano en la persecución de terrenos ideales 
entre el torbellino de la vida. L a experiencia de almas 
innumerables ha demostrado, a lo largo de los siglos y 
demuestra hoy, tal vez como nunca, este admirable 
poder pacificador y santificador, escondido en el sa-
grado retiro de los Ejercicios Espirituales, de que salen 
las almas arraigadas y edificadas en Cristo y llenas 
de \\ÍZ, dc vigor y de felicfdad, que supera todo sentido. 
Pero de esta plenitud de la vida cristiana que los Ejer-
cicios aportan y perfeccionan, además del fruto gran-
dísimo de la paz, germina casi espontáneamente otro 
importantísimo fruto que tiene más amplia resonancia 
social, el espíritu de apostolado. E s en realidad natu-
ral efecto de la caridad que un alma, cuando está llena 
de Dios, sienta el deseo de comunicar a las otras al-
mas el conocimiento y el amor del infinito bien que ella 
ha encontrado. Ahora bien, en estos tiempos de inmen-
sas necesidades para las almas, cuando l^s lejanas re-
giones de las misiones "ya blanquean para la mies" y 
exigen cada vez más numerosos operarios, cuando en 
nuestros propios países las necesidades crecientes de 
los pueblos exigen numerosos y s-electos manípulos de 
bien formados apóstoles del uno y del otro Clero, y 
participando del aipostolado jerárquico las legiones 
de los seglares consagrados a los múltiples ramos de 
la Acción Católica, Nos, oh Venerables Hermanos, 
amaestrados por la experiencia de la historia, vemos y 
saludamos en los Ejercicios Espirituales los providen-
ciales cenáculos donde los corazones generosos, bajo el 
influjo de la gracia, apreciando dignamente a la luz 
de las eternas verdades y de los ejemplos de Cristo el 
valor inestimable de las almas, oirán la voz del Señor 
que los invita a ser sus cooperadores en la reorgani-
zación del mundo, en cualquier estado de vida al cual 
conozcan haber sido llamados por la luz de Dios con 
sabia elección, para servir a su Divina Majestad, y don-
de aprenderán los ideales, los propósitos y las auda-
cias del apostolado cristiano. 
L a v í a del apostolado 
Por lo demás, fué siempre la vía ordinaria de Dios 
para formar sus apóstoles. Por eso, el Divino Maes-
tro, no contento con su larga estancia escondida en 
Nazareth, quiso anteponer a su vida pública el severo 
retiro de cuarenta días en el desierto; por eso, en me-
dio de las fatigas de la predicación evangélica, de 
cuando en cuando invitaba a los apóstoles a la sole-
dad; por eso, sobre todo, quiso que, después de su 
Ascensión, los apóstoles recibiesen su última forma-
ción en el cenáculo de Jerusalén, perseverando con-
cordemente en la oración en espera del Espíritu San-
to; en aquel memorable retiro de diez dias, que fue-
ron, por decirlo así, los primeros Ejercicios Espiri-
tuales practicados en la Iglesia, de los cuales, por 
añadidura, nació la Iglesia misma, con su vigor siem-
pre joven; feliz retiro, en el cual, bajo la mirada y 
con la materna asistencia de María, se formaron jun-
tamente con los primeros apóstoles, los que podríamos 
llamar los precursores de la Acción Católica. Desde 
aquel día la práctica de los Ejercicios Espirituales, 
si no en el nombre y en la forma determinada que hoy 
se usa, a lo menos en la sustancia, vino a ser familiar 
a los antiguos cristianos, como dice San Francisco 
de Sales, y encontramos dc ello claros indicios en las 
obras de los Santos Padres. Asi, por ejemplo, San 
Jerónimo escribía a la noble matrona Gelancia: "Es-
coge un lugar apropiado y lejano del estrépito de la 
familia, en el cual te puedas refugiar como en un puer-
to; allí el estudio de la divina escritura sea tan inten-
so y tan frecuente la oración, tan asidua la conside-
ración de las cosas futuras, que puedas compensar con 
este reposo todas las ocupaciones de otros tiempos; 
no decimos ésto como si quisiéramos apartarte de los 
tuyos; antes bien, con ello entendemos que tú apren-
das y med:tes cómo debes después portarte con edos" 
E n cl mismo siglo, el gran Obispo de Ravena. San 
Pedro Crisólogo, lanzaba a todos los fieles la invita-
ción elocuente bien sabida: "Hemos dado al cuerpo 
un año, demos al alma algunos días; vivamos un poco 
de tiempo para Dios, nosotros, que hemos vivido en-
teramente para el mundo; resuene la divina voz en 
nuestros oídos; estrépido doméstico no turbe nuestro 
oido, aguerridos de este modo, oh, hermanos, asi 
amaestrados, declararemos guerra al pecado, seguros 
de la victoria". 
Después, a lo largo de los demás siglos, siempre los 
hombres han sentido este atractivo, esa nostalgia del 
retiro y de la soledad meditativa, y cuando más bo-
rrascosos eran los tiempos tanto más fuerte se hacía 
sentir el impulso del Espíritu Santo, que empujaba al 
desierto las almas sedientas de justicia y de verdad, a 
fin de que continuamente libres de los apetitos corpo-
rales, puedan atender a la divina sabiduría, a lo In-
timo de su mente, donde huyendo todo estrépito dc 
solicitudes externas, se alegren en santas meditacio-
nes y en las delicias eternas. 
Un "tesoro de Dios" 
Más tarde Dios suscitó en su Iglesia maestros ilu-
minados de la vida sobrenatural, que dieron norméis sa-
pientísimas, que propusieron métodos de asecsis toma-
dos de la Divina Revelación, y de la propia experien-
cia y de los siglos cristianos. No sin particular provi-
dencia del Señor salieron por obra del gran siervo de 
Dios, Ignacio de Loyola, los Ejercicios Espirituales 
propiamente dichos, "tesoro", como los llama aquel 
venerable hombre de la Inclita orden de San Benito, 
Ludovico Blosio, citado por San Alfonso María de L ; -
gorio en una bellísima carta acerca de los Ejercicios 
en soledad, "tesoro que Dios há manifestado a su 
Iglesia en estos últimos tiempos y por el cual se debe 
dar gracias especiales". 
De estos Ejercicios, que bien pronto alcanzaron tan 
grande fama en la Iglesia, tomó Impulso para correr 
todavía con más generosidad en el camino de la virtud, 
entre otros muchos, nuestro veneradísimo y por tantos 
títulos carísimo San Carlos Borromco. el cual, como 
hemos tenido ocasión de recordar otra vez, divulgó su 
uso entre el Clero y el pueblo, no sólo con la energía 
de su celo y la autoridad de su nombre, sino también 
con reglas y direcciones especiales, y Uegó a hacerse 
fundador de una casa destinada exclusivamente para 
los Ejercicios, según el método de San Ignacio, a la 
cual dió el nombre de "Asceterium", la primera tal 
vez, a lo que se sabe, de tal género, ejemplo imitado 
después felizmente en muchas partes. 
(CuntinuaiA.) 
Viernes 27 de diciembre de 1929 L L d e b a t e 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serie F 
(72,65), 72.60: E (72.65). 72.60; D (72.65). 
72,60; C (73), 72,80; B (73,10), 73; A 
(73,10). 73,20; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(82,75), 83.10; E (82,75), 83.10; D (83.50), 
83,50; C (84,30), 84; B (86.10), 86.10; A 
(86.25). 86.25; G y H (87), 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. — Serle C 
(76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(91.85). 92; D (91.85), 92; C (92). 92; B 
(92). 92; A (92), 92. 
5 POR 100, 1917.— Serie C (89.50), 
90,50; B (89,50), 90,50; A (89,50), 90,50. 
5 POR 100, 1926. —Serie E (100,50). 
101; D (101). 101; C (101), 101; B (101). 
101; A (101). 101. 
5 POR 100. 1927, L I B R E . - S e r l e F 
(101,35), 101,50; E ( 101,35 ), 101,50; D 
(101,35), 101,50; C (101,35), 101.50; B 
(101.35). 101,50; A (101,40), 101,50. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serle F (87,90). 87,50; E (87,90), 87,50; 
D (87,90), 87,50; C (87,90), 87,50; B (87,90), 
87,50; A (87,90), 87.50 
3 POR 100, 1928.—Serle E (72), 72,10; 
D (72), 72,10; C (72), 72,10; B (72), 72,10; 
A (72), 72,10. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (88,75), 89; 
D (88,75), 89; C (88,75), 89; B (89). 89; 
A (88.75). 89. 
4.50 POR 100. 1928. —Serie F (91.50). 
91.75; E (91.50), 91.75; D (91), 91.75; C 
(91.60). 91,75; B (91,60), 91,75. 
AMORTIZARLE D E 1929. — Serle F 
(100.75), 101; E (100,75). 101; D (100.80), 
101; C (100,95), 101; B (100,95). 101; A 
(100,95). 101. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,60), 101; B (100,60), 100,90; C (100), 
100,80. 
4,50 POR 100. 1929.—Serle A (91,30), 
92; B (91), 92. 
DEUDA MUNICIPAL—Madrid, 1909. 5 
por 100 (97). 97; Empréstito de 1918. 5 
por 100 ( 89,75), 89,75; Mejoras, 1923, 5 y 
medio por 100 (97), 97; Subsuelo. 1927. 5 
y medio por 100 (95,25), 95; Empréstito. 
1929, 5 por 100 (89,50), 89.50; Ayunta-
miento de Sevilla (95,50). 95,50, 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Confederación Ebro. 6 por 
100 (101,50), 101.50; Emisión. 16-5-25 
(93.15). 93.25; idem 15-11-25 (93). 93.25; 
1926 (98,25), 98,25; Tánger - Fez (102.75), 
102.80. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92.75), 92.50; 5 por 100 
(97,30), 97,25; 6 por 100 a08,25). 108,25; 
Crédito Local, 6 por 100 (100,50), 100,50; 
5 por 100 (92,50), 92,65; Crédito Interpro-
vlnclal (87,50), 87,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empréstito Marruecos (90), 90,25. 
ACCIONES.—Banco de España (590). 
590; Hipotecarlo (478). 475; Central (157), 
154,50; Español de Crédito (435), 435; 
fin corriente. 435,50; fin próximo, 438,25; 
Crédito Local (275), 285; Hispano-Ame-
ricano (232). 232; Previsores (115), 115; 
Lecrin (130). 130; Chade A B C (543), 
551; ídem fin mes, 552; ídem fin próxi-
mo, 556; Mengemor (287), 287; Alberche, 
ordinarias, 112; Sevillana (139), 141; U. 
E . Madrileña (146), 146; Telefónica, pre-
ferentes (104.60), 105; ídem ordinarias 
(134), 134; Minas del Rlf, nomln. (520), 
520; ídem portador (552), 550; Felguera 
(99), 99; idem fin mes, 99; Los Guindos 
(114), 114; Tabacos (229), 229; Petró-
leos, 140; Petronilos (59), 58; fin corrien-
te, 58; fin próximo, 59; U. Fénix (410), 
410; M. Z. A., contado (521), 521; ídem 
fin corriente, 521,50; ídem fin próximo, 
524.50; Norte, contado (551), 552; ídem 
fin corriente, 551,50; ídem fin próximo, 
554,75; Madrileña de Tranvías (129.50), 
130; fin corriente, 130,50; fin próximo, 
131,25; Urbanizadora (412). 410; Azuca-
reras ordinarias (65.50). 65.50; fin co-
rriente, 65,75; Explosivos, contado (1.080), 
1.087; fin corriente. 1.089; fin próximo. 
1.095; E) Aguila (310). 315. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica. B 
(90,50), 90,50; Chade (104,25), 104,60; U. E . 
Madrileña, 6 por 100 (105), 105; ^ 
(101,25), 102; F . Mieres (98), 98; Ponfe-
rrada (90,50), 90,50; Naval, bonos 1923, 
primera (100,75), 100,50; ídem 1923. se-
gunda. 100,50; Azucareras, bonos. Inter, 
preferente, 94; Norte, 3 por 100, primera 
(72,50), 72,25; Asturias, primera (68,75), 
69,25; segunda (70,15). 70; tercera (69), 
69; Alsasua, 89,40; Valencia-Utlel (70), 
69; Valencianas Norte (100.15), 101,25; 
M. Z. A., primera (329,50), 330; Arizas, 
H (99^5). 99,85; I (102), 102,15; Metro-
politano. A (94). 94; Asturiana. 1919, 100; 
1920. 101,50; Peñarroya, 6 por 100, 100.75. 
MONEDAS Precedente Día 26 
Francos 28,45 •29,05 
Libras •35,26 3̂6 
Dólares 7̂,22 7,39 
MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 26.— Algodones. Nueva 
Tork. Enero, 16,97; marzo, 17,36; mayo, 
17,60; julio, 17,82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No se celebró sesión de Bolsa, ni en 
Barcelona, ni en Bilbao; tampoco ha 
habido Bolsas del extranjero. 
En la Bolsa de Madrid la sesión no ha 
estado tan desanimada como podía es-
perarse de estos días. 
Los fondos públicos se mostraron fir-
mes en algunas partidas, pero en gene-
ral puede decirse que han estado soste-
nidos. 
L a Deuda Ferroviaria sube 40 cénti-
mos en la A del 5 por 100, y un entero 
en la del 4,50 por 100 de 1929. L a Tras-
atlántica de mayo y noviembre sube 10 
y 25 céntimos, respectivamente. 
De las acciones bancarias, las del Hi-
potecario bajan tres enteros. Las del 
Central pasan de 157 a 154,50. 
L a Chade subió ocho enteros. L a Se-
villana, dos. 
De los valores de tracción, las accio-
nes del Norte mejoran un entero y los 
Tranvías, medio entero. 
Los Explosivos se cotizaron al conta-
do con un alza de siete enteros. 
De moneda sólo se cotizaron oficial-
mente los dólares. Las libras, como li-
bras, se hicieron a 36 y a última hora 
quedaban a 36,06. 
« « » 
Moneda negociada: 
10.000 dólares a 7,39. 
drld. 1918. 5.000; 1923, 10.000; Subsuelo, 
100.00; 1929, 5.000; Ayuntamiento de Se-
villa. 10.000; Ebro, 16.500; Trasatlántica, 
mayo. 19.500; noviembre. 4.000; 1926. 
9.000; Tánger a Fez, 35.000; Cédulas, 4 
por 100, 4.000'; 5 por 100. 12.500; 6 por 
100. 12.500; Crédito Local. 6 por 100. 
33.000; 5.50 por 100. 63.000; 5 por 100, 
2.000; Marruecos, 9.000. 
Acciones. — Banco de Crédito Local, 
7.500; Banco de España, 2.000; Hipote-
cario, 500; Centra!, 10.000; en dobles, 
87.500; Español de Crédito, 16.250; fin co-
rriente, 6.250; fin próximo, 12.500; en do-
bles, 12.500; Hispano Americano, 18.000; 
Previsores, 6.500; Guadalquivir, en do-
bles. 50 acciones; Lecrín. 19.000; Hispa-
no A. Electricidad, 4.500; fin corriente, 
5.000; fin próximo, 17.500; en dobles, 
260.000; Mengemor, 11.500; Alberche, 
3.000; Sevillana, 12.500; en dobles, 12.500; 
Unión Eléctrica, 2.500; Telefónica, prefe-
rentes, 42.500; ordinarias, 32.500; Rlf, al 
portador, 141 acciones; nominativas, 25 
acciones; Felguera, 17.500; fin corriente, 
12.500; en dobles, 12.500; Los Guindos, 
16.500; Petróleos, 12.500; Tabacos, 10.500; 
Fénix. 600; Alicante. 64 acciones; fin co-
rriente. 250 acciones; fin próximo, 75 ac-
ciones; en dobles, 150 acciones; Norte, 
25 acciones; fin corriente, 200 acciones; 
fin próximo, 25 acciones; en dobles, 50 
acciones; Tranvías, 3.500; fin corriente, 
12.500; fin próximo, 12.500; E l Aguila 
(fábrica de cervezas), 3.500; Azucareras 
ordinarias, 36.500; fin próximo, 25.000; 
en dobles, 400.000; Petróleos, al porta-
dor, 1.498 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; íin próximo, 50 acciones; Explo-
sivos, 11.500; fin corriente, 12.500; fin 
próximo, 5.000; en dobles, 5.000; Urbani-
zadora, 100 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
23.000; Hispano Americana de Electrici-
dad, 12.500; Unión E . , 6 por 100. 9.500; 
Rlf, B. 14.000; Fábrica de Mieres, 5.000; 
Ponferrada. 12.500; Bonos Naval. 1923, 
10.000; Norte, primera, 5.000; Asturias, 
primera, 7.500; segunda, 2.000; tercera, 
20.000; Barcelona y Alsasua, 4.000; Va-
lencia a Utlel, 5.500; Valencianas, 5,50, 
12.500; M. Z. A., primera, 26 obligaciones; 
H. 10.000; I . 7.000; Metro, A, 5.000; Azu-
careras, bonos, segunda, 59.000; cédulas 
argentinas, 4.000; Asturiana de Minas, 
12.500; 1920, 12.500; Peñarroya, 12.500. 
U n Bols ín de contratac ión en Coruña 
CORUÑA, 26.—El alcalde ha recibido 
al presidente de la Cámara de Comer 
ció y a representantes de entidades lo-
cales, que le hablaron de la convenien-
cia de establecer en Coruña un bolsín 
de contratación. E l alcalde dió cuenta 
de la iniciativa en la sesión de la Co-
misión permanente, la cual ha acor-
dado elevar un escrito al ministro de 
Hacienda solicitando la creación del 
bolsín, para lo cual el Ayuntamiento y 
las entidades Interesadas ofrecerán to-
da clase de facilidades. Apoyan la Idea 
todas las entidades bancadas de Galicia. 
Mineral exportado por V izcaya 
BILBAO. 26.—Se ha publicado una es-
tadística del mineral enviado, por Vizca-
ya durante el año actual, fuera de la 
ptovincia. Al extranjero «e han expor-
tado 1.658.000 toneladas, y de cabotaje 
111.296. 
U n telegrama del ministro 
de Hacienda 
B I L B A O , 26.—El ministro de Hacien-
da ha enviado un telegrama al goberna-
dor civil, rogándole exprese su reconoci-
miento al director de la sucursal del 
Banco de España en Bilbao por los tra 
bajos realizados, que contribuyeron al 
éxito del empréstito oro. Al mismo tiem-
po agradece al gobernador la felicita 
ción que le envió con dicho motivo. 
FUSION DE LOS BANGOS ALEMAN TRAS-
ATLANTICO Y BBASILEIRO ALLEMAO 
Entre la Deutsche Ueberseeische Bank 
(Banco Alemán Trasatlántico) y el Ban-
co Brasileiro Allemáo, ha sido conveni-
do que, previa autorización de las Jun-
tas generales, se fusionen los dos Ban-
cos, haciéndose cargo de la continua-
ción de los negocios del último la Deuts-
che Ueberseeische Bank (Banco Ale-
mán Trasatlántico), canjeándose 40 ac-
ciones del Banco Brasileiro Allemáo 
contra 3 de la Deutsche Ueberseeische 
Bank (Banco Alemán Trasatlántico). L a 
Junta general de éste último se cele-
brará el 27 del próximo mes de enero. 
Corro libre de la tarde: 
Alicantes, 524,50. Nortes, 654.50. Chade. 
657. Azucareras ordinarias, 65. Petron-
ilos, 59. Explosivos, 1.095. Todo en fin 
próximo. 
M Y E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin del corriente y del próximo en 
acciones de la Chade a 558 por 100 y de 
Explosivos a 1.100 por 100. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, 1.096 a 1.100, quedando a 
1.097 fin próximo. Nortes, 553, y Alican-
tes, 523, fin corriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 376.400; Exterior, 114.500; 4 
por 100 Amortizable. 15.000; 5 por 100 
1920, 79.000; 1917, 282.000; 1926. 150.000; j 
1927. sin impuestos, 1.392.500; con Im-
puestos. 103.000 ; 3 por 100 1928. 88.000; 
4 por 100, 130.800 ; 4.50 por 100, 112.000; 
5 por 100 1929, 721.500; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100. 53.000 ; 4,50 por 100, 62.600; 
Expropiaciones, 1909, 1.000; Villa de Ma-I 
H e r i d o s p o r a t r o p e l l o 
Blas Pérez Fernández, de veinte años, 
con domicilio en Raimundo Lulio, 3, va-
quería, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al alcanzarle la camioneta 6.224-
M., conducida por Justo García Puya, 
que habita en Luis Cabrera, 60. 
—Román Sánchez Sánchez, de siete 
años, que vive en San Bernardlno, 7, du-
plicado, sufrió «lesiones de Importancia 
al ser atropellado en la calle de la Prin-
cesa por una camioneta, que desapareció 
del lugar del suceso. 
— E n la calle de O'Donnell un automó-
vil atrepelló a Arturo Soler Ortega, de 
siete años, domiciliado en Voluntarlos Ca-
talanes, 60. E n la Casa de Socorro de 
Chamartín le asistieron de lesiones de 
gravedad, 
"Bronquitis" aguda 
E n un cabaret del pasadizo de San 
Ginés armaron varios individuos un es-
cándalo de tal naturaleza que se tuvo 
que pedir auxilio a la Comisaría. 
De ésta se envió a los agentes don 
Francisco Trivifio y don Alfredo Miralles, 
contra los que se revolvieron los escan-
dalosos y les causaron leves contusio-
nes. 
Fueron detenidos Francisco Andrés 
Méndez Vigo, de veinte años, con domi-
cilio en Claudio Coello, 54, y Félix San-
tos de Santos, de veinticuatro, que vive 
en Ayala, 138. que formaban parte de 
la "trinca". Los demás se dieron a la 
fuga. 
E n el establecimiento hicieron daños 
por valor de 300 pesetas. 
Tarde y noche, en el aristocrático 
C A L L A O 
el interesantísimo "film" sonoro K 
El 
Película de aventuras por tierras 
y mares, por RONALD COLMAN 
y I X L Y DAMITA 
¡ G R A N E X I T O ! 
N O T A S P O L Í T I C A S 
L a j omada del presidente 
E l Jefe del Gobierno despachó con 
los ministros de GobernacU' , Ejército, 
Economía, Marina, Instrucción y Tra-
bajo, y con el jefe de los servicios de 
Aviación, señor Kindelán. Después re-
cibió varias visitas, entre ellas el ex 
ministro señor Cornejo. 
A las seis y media de la tarde reci-
bió al ministro de Economía, acompa-
ñado del gobernador del Banco Exte-
rior, señor González Oliveros. 
E l viaje del infante don Fernando 
E l día 2 de enero emprenderá el viaje 
a Italia el infante don Fernando. Rea-
lizará el viaje por Barcelona, donde 
embarcará para Italia, llegando a Ro-
ma el día 5. 
Le acompañarán el general de briga-
da don Miguel Ponte, marqués de 
Bóveda de Limia, ayudante de campo 
de don Alfonso; el ministro plenipoten-
ciario don Francisco Agramonte y otras 
personalidades. 
L a C o m i s i ó n interina de 
Corporaciones 
Bajo la presidencia del general Va-
Uespinosa se reunió ayer mañana en el 
ministerio de Trabajo la Comisión in-
terina de Corporaciones, que aprobó 
diversos asuntos y los recursos de al-
zada interpuestos contra las bases de 
trabajo de los Comités paritarios de la 
Edificación y Artes Gráficas de Valen-
cia; Agua. Gas y Electricidad de Cór-
doba; Comisión mixta de Comercio al 
por mayor de Barcelona y Artes Grá-
ficas de Bilbao. 
L a E x p o s i c i ó n de Lie ja 
Hoy viernes, a las cuatro de la tarde, 
se constituirá en el Consejo de la Eco-
nomía Nacional el Comité designado por 
el Gobierno para organizar la concurren-
cia de España a la Exposición interna-
cional de Lieja. Preside dicho Comité el 
conde de Figols y forman parte del mis-
mo don Gregorio Prados Urquijo, mar-
qués de Viesca de la Sierra, conde de 
Trigina, don Francisco de Quirós, don 
Juan José Romero Martínez, don José 
Antonio de Sangróniz, don Pedro Baroja, 
don José Ayats, don Francisco Muñoz 
García-Crego, don Manuel Velasco de 
Pando y don Luis García Guijarro. Para 
desempeñar las funciones de comisarlo 
general, el Gobierno designó a don Ro-
mualdo Alvargonzález y Lanqulne y ac-
tuará además del secretario del Comité 
el jefe de los Servicios de expansión co-
mercial del ministerio de Economía Na-
cional. 
Oportunamente el Consejo de minis-
tros acordó la concesión de un crédito 
extraordinario de 500.000 pesetas para 
los gastos que ocasione la concurrencia 
de España a la Exposición de Lieja. 
Dicha Exposición se inaugurará el día 
3 de mayo próximo y es la primera a que 
concurre España después de inauguradas 
nuestras Exposiciones de Barcelona y 
Sevilla. 
E l seguro forestal 
En la Comisión del seguro del cam-
po se han reunido, con el inspector ge-
neral de Corporaciones y presidente de 
la misma, señor Madariaga, los conse-
jeros señores Maseda, Dalda y Grau, 
y los asesores señores Sánchez Bordo-
na y Hué, que constituyen la ponencia 
del proyecto del seguro forestal, ulti-
mando la labor preparatoria que exa-
minará el Consejo en pleno de la Co-
misaría en una reunión que celebrará 
próximamente. 
También se ha reunido la ponencia 
del seguro de pedrisco, integrada por 
los señores Cánovas del Castillo, Ara-
na y Andreu, y en breve se reunirá 
la de seguros del ganado, que forman 
los señores marqués de Casa Pacheco, 
Armendáriz y Ruiz Asín. 
E x á m e n e s en enero 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
Se autoriza la celebración de exáme-
nes a los alumnos del Bachillerato uni-
versitario a quienes falte únicamente el 
ejercicio del Idioma. 
Los alumnos que optaron por el sis-
tema de asignaturas y tengan aproba-
das todas ellas, pueden solicitar el exa-
men de reválida del Bachillerato elemen-
tal. 
A los alumnos a quienes faltare al-
guna certificación aprobatoria de las 
prácticas, pueden realizar las pruebas co-
rrespondientes en el próximo enero, siem-
pre que sea el único requisito que les 
falte para la obtención del título de Ba-
chiller elemental. 
A tales efectos se entiende prorroga-
da la matrícula extraordinaria hasta el 
10 de enero. 
Por los ministerios 
Gobernación. — Visitó al ministro una 
Comisión de la Sociedad de Autores, 
formada por los señores Alvarez Quinte-
ro, Arnlches, Alonso y Guerrero, para 
hablarle del pleito de dicha Sociedad con 
los empresarios de Valencia. Después re-
cibió a los gobernadores de Murcia y 
Pontevedra. 
Ejército.—El ministro recibió ayer ma-
ñana al teniente general Fontán—co-
mandante general de Inválidos—y a los 
generales Floree, comandante general de 
Somatenes, y Ovllo, gobernador militar 
de Oviedo. 
Hacienda.—El ministro celebró una ex-
tensa conferencia con el de Instrucción, 
relacionada con la confección del presu-
puesto de este departamento. Después 
recibió al señor Olarlaga. 
Trabajo.—El ministro recibió al pre-
sidente de la Asamblea, señor Yanguas, 
con quien conferenció extensamente; al 
secretario del Sindicato libre de España 
y al presidente de la Unión Mercantil do 
Madrid, que solicitó que el domingo an-
terior a la festividad de los Reyes sea 
habilitado para la apertura del comercio 
madrileño. 
Economía. — E l conde de los Andes, 
acompañado del director general de 
Abastos, señor Bahamonde, saldrá hoy 
para Almería, con objeto de asistir a 
un acto que se celebrará en dicha ca-
pital en la Cámara Pasera. 
ALMERIA, 26.—El sábado se espera 
al ministro de Economía y al director 
general de Comercio, que asistirán al 
banquete organizado por los parraleros; 
para celebrar el resultado obtenido por 
el sistema de la Cámara uvera y como¡ 
homenaje a ambas personalidades y al 
delegado regio. 
» « tt 
S E V I L L A , 26.—El gobernador civil haj 
manifestado que mañana llegará el direc-
tor de Primera enseñanza, y el domingo 
el ministro de Economía. 
i c k s y 
A l g a b e ñ o y T o r r e s t o r e a r á n el 
d í a 5 t o r o s de P a l h a 
Sus altezas reales don Juan y don Gonzalo, acompañados de los excek-nti-
simos sefioies ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, director 
general de Primera Enseñanza y consejeros de E D I T O R I A L VOLUNTAD, 
S. A., visitan la Exposición de libros y recreos infantiles de dicha Empresa. 
LIMA, 26.—A bordo del vapor "Orco-
ma" llegó ayer al puerto de E l Callao el 
diestro español Enrique Torres, el cual 
se trasladó inmediatamente a esta ca-
pital. 
Es ta mañana llegaron el matador de 
toros Algabeño y el rejoneador Antonio 
Cañero, que han realizado el viaje a bor-
jdo del vapor "Orazio", los cuales fue-
ron recibidos, como ayer Enrique Torres, 
por representantes de la Empresa de la 
plaza de toros y numerosos aficionados. 
E s posible que los diestros Algabeño 
y Torres hagan su presentación en la 
corrida que se celebrará el día 5 del pró-
ximo mes de enero. Hay gran demanda 
de localidades para esta corrida, en la 




Los Sres. Hijos de Ybarra, de Sevilla, propietarios de los acreditados " A C E I T E S 
YBARRA", en tipos MT" AZUL e "Y" ROJA, ponen en conocimiento de su se-
lecta clientela que. a partir de 1.° de enero de 1930, trabajarán^ estos tipos exqui-
sitos a precio de costo exclusivamente para el público madrileño, y. como conse-
cuencia, tendrán una baja en sus actuales cotizaciones, dando las mismas 
insuperables clases de aceite extraflno puro de olivas.. Para más detalles: Agente 
en Madrid, D. José María Soier, calle de Sagasta, 17, 3.° Teléfono 30855. 
( P R I N C I P E , 2 6 P R I N C I P E , 2
V E S T I D O S D E N O C H E 
MODELOS D E ALTA COSTURA A P R E C I O S LIMITADOS 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 27 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Inter-
medio poético.—15,25, Noticias.—19, Campa-
nadas. Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto sinfónico.—24, Campanadas. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo.del día. Concierto. Noticias. Música 
de baile. Cierre. 
B X D D A C doradas desde 3,45 juego. A í l 11 A 0 Barquillo, 4L Ferretería. 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
H A Y A H O R A U N 
A U N M E J O R 
¡ V I S I T E N O S ! 
T i m m m i i i i i i m m i m i m i i i i m n 
C . E . D . I . CORPORACION ESPAÑOLA DE P̂ORTADORES (S. A.) 
L A G A S C A , 2 8 . - ~ T e l é f o n o 5 6 0 3 0 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p u e s t o d e t o d o s l o s m o d e l o s W I L L Y S , 
O V E R L A N D , W h I P P E T y M A N C H E S T E R ' 
S U C U R S A L E S : Gi jón , Corrida, 58; Oviedo, Uría. 56; Ciudad Rea l , Estación, 2 ( A l c á z a r de 
San J u a n ) ; Toledo, Cañada de Alfares. 8 (Ta layera de la R e i n a ) . 
A G E N C I A S : Burgos. D . J uan José Alfaro; Cuenca, D . José Manzanares ( T a r a n c ó n ) ; L e ó n , 
D . Segundo Costilla; Falencia, Sr. Polanco; Santander, Garage Central; Soria, D. Toribio G i -
m é n e z ; Salamanca, Sr. Ruiz Ballota; Segovia, D . J o s é Saavedra. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ T o 1 ^ 13 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - POLEAS - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
(Xgm-ZnduMria 
- c o r r e a d d e , c a ü d a c L 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. T E L E F O N O 633f)9 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los cô  
lores para señoritas. 
E S T U F A S 
P A R A GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda claae 
de Industrias, oficinas y 
comercIOB, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
táJogoa, etcn etc. 
ALBÜRQÜERQUE, 13 
T E L E F O N O 80488 
• M i 
m a m 
ilíZKIA 
W N HEÜSEN 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Las clases para la preparación del Programa de 
oposiciones a este Cuerpo empezarán en enero en la 
Academia de González Bocos. Obra completa. Ma-
trícula: CONDE ARANDA. 6, segundo derecha. 
t 
L A SEÑORA 
Doña María del Dulce Nombre Owens 
Y O ' L A W L O R 
Y E L SEÑOR 
D. Nicolás Fernández de Córdoba y Alvarez 
D E L A S ASTURIAS BOHORQUES 
M A R Q U E S E S D E M O N T A L B O 
Fallecieron, respectivamente, el día 22 de oc-
tubre do 1918 y el 29 de dlciembro de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y 
demás familia 
R U E G A N a su» amigos le» ten-
gan presente» en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy 27 en 
la parroquia de San Glnés, el 29 en las Des-
calzas Reales y San Fermín de los Navarros; 
así como el alumbrado al Santísimo todos los 
29 de cada mes en la capilla de San José de 
la Montaña, serán aplicados por el eterno dcs-
} canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Nombramientos de notario. „ 
consecuencia del último c o n c u T ^ 0mo 
tarlos. la Dirección g c n e r T ^ í 0 " 
gístros ha dictado los BiSlenU. 
bramientos: ^'guíenles nom. 
De Vigo, don José Rodríeuez P« 
>; de Madrid, don Emilio M a L , qcU*-
i r; de Valencia, don Luis v,8-81* 
Araújo; de Madrid, don F r a n c L o T 0 2 
tamaña Augcr; de Barcelona dnn * 
rapio González Mato: de La.s pli 
don Antonio Trosguerraa Romero-
Barcelona, don Pedrp Esteban I^'K DE 
de Salamanca, don Julián F e l i r T m ' 
mez Moñibas; de Barcelona, don T • 
Fernández Buján del Busto- do c .e 
lia, don José Ortiz y Ortiz; de S S 
da, don Sebastián Cañellas Gaza- ü'' 
Noya, don Hipólito Hermida Oubiñ 
de Sanlúcar de Barrameda, don T • 
Mancebo y Fernández Espino; dp M 
nóu. don Eduardo Slóoker de Vega-^ 
Guitiriz, don Antonio de Urisarri y 7 
daire; de Benaguacil, don Luis 'sort 
Sorita: de Santo Domingo de la Caiz 
da, don Scrvulo Ruiz Ortún; de p,.*" 
bla de Cazalla, don Pablo de Torres R" 
che; de Puerto do la Cruz, don San' 
tiago Pérez Izquierdo; de El Burgo H 
Osma, don Iñigo Fernández y Fernán-
dez; de Oña, don Samuel Rodrigue „ 
Rodrigmz: de San Feliú de Torelló. don 
Ernesto Steegmann Mompart; de Esplij. 
ga de Francoli, don Antonio Sassot; <]« 
Verad (Almería), don Adriano Alvarei 
Pa; de Campillo de Arenas, don Pedro 
Sánchez Requena; de Madrid, don Cé-
sar López Forcada; de Madrid, don Arí-
tonio Puchol Camacho; de Ceuta, don 
Vicente Jaén Gallego: de Barrpiona, don 
Rafael López de Haro y Moya; Bar-
celona, don Manuel Crehu^t Pardav. d« 
Barcelona, don Crisanto Berlín y Casa, 
mitjana; de Lérida, don Luis de la Pefia 
Gavilán; de Vigo, don José Luis Mar-
tínez de Mata; de Valencia, don Jesús 
Puig Martínez; de Zaragoza, don Josij 
Diez del Corral y Bravo; de Mazarrón, 
don Félix Pablo Gundín; de La Unión, 
don José Bustos Salazar: de Santa Crar 
de Tenerife, don José Romero de Cas-
tro; de Sagunto, don Vicente Campos 
Campos; de Madrid, don Andrés Do-
mínguez Guitlá; de Zaragoza, don Eduar-
do Jesús Taboada Caballero; de Valen-
cia, don José Ignacio Fúster Orts; da 
Madrid, don Hipólito González Rebo-
llar; de Madrid, don José Jiménez Prie-
to; de Coruña, don Víctor Valderrama 
Arias: de Albacete, don Narciso Gar-
cía Mochales Smith; de Barcelona, don 
Victorino Tomé Ramos; de Barcelona, 
don Juan O'Callachan Vizcarro; de San-
tander, don Adolfo Carrasco Somarriba; 
de Córdoba, don Luis Boza Montólo, y 
do Figueras. don Francisco Lovaco y 
de Ledesma. 
Ingeniero» de Camino». — Se anuncia 
por segunda vez una vacante que en la 
actualidad existe en la Jefatura de Obra."» 
públicas de Gerona, y otra en Orens», 
que ha de cubrirse entre ingenieros su-
balternos del Cuerpo de Caminos, al ser-
vicio directo o indlrectp del Estado, a 
fin de que los que aspiren a ella, pue-
dan solicitarla dentro del plazo de ocho 
días. 
También se anuncia una varante, en la 
Jefatura de Obras públicas de Segovia. 
S a n t o r a l y cu l tos 
DIA 27. Vleme».—Stos. Juan, apóstol, 
evangelista; Máximo. Ob.; Teodoro. Teó-
fanes. mje.; Nicerata. vg. 
L a misa y oficio divino son de Sin 
Juan, con rito doble de spgunda cías», 
con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María.—11. misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Hipólita Villaseca e hijos. 
40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—Socorro, en S. Millan 
y O. del Caballero de Gracia; Tempora-
les, en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ig-
nacio de Loyola; Milagrosa, en su Basí-
lica. 
Parroquia de las Angustias—", nuw 
perpetua por los bienhechores de la pv 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas)—* 
Blxposición; 10. misa solemne; 6 t., esta*-
ción. rosario v procesión de reserva-
Parroquia de S. Glnés. — Novena N. 
Sra. de los Remedios: 8.30. misa de co-
munión general en la capilla de la Mi-
lagrosa; 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario .sermón, señor Terrero; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena & 
Titular: 8, mba de comunión y ejercicio 
para la C. de la Medalla Milagrosa, tfr-
minando con salve cantada ante la ima-
gen; 5 t. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón, señor Sanz de Diego; ejorcicio 
y reserva. . 
A. de S. José de la rtontafta (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición: 5,30 t.. rosarlo y 
bendición. 
Calatravas.—8,30, comunión general pi-
ra la C. de N. Sra. de los Dolores; 6,80 t. 
ejercicio con sermón, señor Béjar; res? • 
va e imposición de escapularios. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y ae 8 * 
7 t.. Exposición. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Octava-
rio al Niño Jesús: 8,30. comunión gP"^ 
ral para las Marías de los Sagrarios Y 
Exposición: 4 t.. ejercicio con sermón, f̂ -
Velera. S. J . ; 6 t, ejercicio, sermón, r. 
Larragán, S. J . , y adoración del Nii}0-
Templo Nacional de Sta. Teresa (P M 
España).—Idem ídem, 8. misa de CODTI-
nión; 5 t.. ejercicio, sermón y adoración 
del Niño. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenavpn-
tura).—4 t.. Exposición, ejercicio, platica, 
reserva y viacrucis. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SACERDOTES 
Hov. festividad de San Juan Eva??^ 
lista. Patrono de la Asociación, ppra 
retiro mensual de la Unión Apóstol ^ 
en la residencia de los Padres Fa,Jie 
(García de Paredes. 41). 
Horario: Mañana, diez y media; 
de. tres. 
Los señores ejercitantes pueden Pf^ 
manecer Internos todo el día InscriDie 
dose en la portería al comenzar el 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA 
D E LA CONSOLACION ^ 
E l día 28, a las ocbo y media, h» g 
misa de comunión general p a » n 
HH. de la V. O. T. de S. Agustín, f 
plática, por el Rvdo. P. Prior de 
Orden. 
* * * ir» 
(Este periódico se publica con c^* 
eclesiástica.) 
OHclnas de PubUcIdad: R. C O R T E S , Val verde, 8. I.» 
¡ l E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
I i 
AGUA DE SOLARES Nunutenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarro* gastromtestínafc»» D e oso nnivenal como agua de mesa. D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A * T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ S « abona 0 ,25 por cada casco devueltos ^ — 
0x. 4. 
Joma. 
E L D E B A T E Viernes 27 de ü ic i eml ire <fe iD^ll 
i n i i i r i i 
POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas Cada palabra más, 0,10 pesetas 
jgto* •nanclo» se reciben 
en I» Administración de E L 
- J J B A T E , Colegiata, 7; 
-ulosco de E L DEBATE, 
ct^e de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorie*» de Bilbao, esquina 
JJ Fnencarral; quiosco de 
j»uert» de Atocha, quiosco 
¿e 1» glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
¿GJtfClAS D E rüBLICI. 
DAD. 
A L M O N E D A S 
f.05rrBA venta muebles, la^ 
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetaa. Tudescos, 7. 
pOB cesación comercio 11-
¿uldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
gamas doradas, verdaderas 
gssig&a. Plaza del Angel, 6. 
URGENTÍSIMO, alcoba chi-
pendal, comedor Idem, mag-
píflco despacho caoba, bar-
cruefio, arcón, mesa consejo 
hermosa, tapiz, cuadros, ca-
ja caudales, cama turca, 
armarloa- Principe, 25. 
TjjXOPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
jÍBMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nl0i 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
^ 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
CÍTM E D O B, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
RÜNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
ietas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
AB M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetaa. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
aetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BUBO" americano, 125 pe-
aetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
aueltos económicos. Estrella, 
10, doce paaos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA, despacho, co-
jnedor, autoplano, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
MABCHA extranjero, recibi-
mlento, comedor, tresillo, 
cuadros, lámparas, mesas. 
Reina, 37. 
MABCHA a Cuba vendo co-
medor caoba, armario dos 
lunaji, cama bronce, recibl-
aiento español, otros. Zur-
bano, 52, primero centro. 
A L Q U I L E R E S 
CÜABTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
CDABTOS todo "confort" 
desde 150 a 300 pesetas. Zur-
bano, 37. 
ÜEBMOSOS cuartos próxi-
>no lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
AMPLIO local planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria, Martin Heros, 13. 
CÁTOECB, 18 duros, espa^ 
ciosos, sol, gas, cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. • 
HEBMOSOS cuartos, "con-
fort", mucho sol, 115-175-215. 
Martín Heros, 33. 
SE alquila tienda con vi-
vienda. Travesía Homo lía.-
7 y 9. 
* R E C I O SO cuarto, todo 
confort". San Mateo. 28. 
ATICO 18 duros, bajo, espa-
cioso, propio industria, 13. 
«aria Molina, 50. 
CUARTO exterior, cinco pie-
17 duros. Mesón de Pa-
nos. 5. Razón, primero de-
recha. 
E X T E R I O R E S , eo pesetas. 
paseo Marqués de Zafra, 14, 
Próxlmo "Metro" Becerra. 
^ T E R I O R E S desde 125 pe-
'eta3, calefacción central, 
°año, ascensor. María Moll-
"a, 38. 
EXTERIORES 5 piezas am-
líÜf' 20 dl,r03> ascensor, so-
'«uloa y tienda con vivien-
-4 duros. Guzmán Bue-
^ 46. 
A U T O M O V I L E S 
JJAGNETOS, dinamo», mo-
do Í ^rreg'os garantiza-
8'. piezas repuesto. Car-
Í Í ^ ^ U J l e r . 
^ B ^ R X A S y cAmaraa de 
JT^'on; especialidad repa-
« p 1 0n«s, vulcanizaciones. 
Cl^c*uchutado Moderno 
SíS Coe110' 79- Teléfono 
f^KClAAÍTtos A. C. Gran 
les i^0, A1(luller automóvl-
"en- 0 para toda clas» de 
^'cios. Ayala, 9. 
"Wn D 0 camloneta Dlon, 
«e, Anclada. Magalla-
^!!!?iS,£'™"y b»rata ca-
íox ^ For. Ver. PaJa-
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, ^dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, colcho-
nes, alfombras, libro», obje-
tos arte. Ballester. Teléfono 
73637. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra Venta. 
COMPRO toda clase mue-
b}es, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
TORRECITA de hierro o 
madera, con o sin escalera, 
se desea adquirir para pe-
queño Observatorio de un 
edificio docente. Dirigirse a 
S. Martínez. Felipe IV, 7. 
Madrid. 
COMPRO p-lhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. P-z, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO ocasión nivel Kem 
y nivel Zclss, con miras, 
buen estado. Señor Rodrí-
guez. Callejón de Leganitos, 
13; de 3 a 5. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinaria», venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
CONSULTA. Matriz, emba-
razo. Esterilidad. Aparato 
respiratorio. Jardines, 13 ; 
3-5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
3or¿2ADos crépé. Los me-
^m» arreglan fajas de 
•--CLi^^ores, 10. 
, t C O M A D R O N A S 
^ 0 A ^ Mercedes Ga-
das ' Asií5^ncia embaraza-
Banu^0"6"1'^. Consulta: 
* Isabel, i . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
CORTE Lizarriturri.. Clase 
alterna a domicilio, 30 pese-
tas mensuales. Mayor, 42. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
O F R E C E S E a colegios, Aca-
demias, profesor Ciencias 
Naturales del Bachillerato. 
Auxiliar Universidid Cen-
tral. Honorarios muy redu-
cidos. Góngora, 3, segundo 
derecha, 
COLEGIO Internado o cosa 
análoga, regentarla persona 
católica, culta, con mucha 
práctica y garantías. Toma-
ríase traspaso. Razón: Seño-
res párrocos de Santiago y 
del Carmen. Valladolid. 
APAREJADORES. Comien-
zo preparación dos primeros 




nal Cuerpo. Torija, 6, princi-
pal izquierda. 
I N S T RUCCION completa, 
profesora española, acredita-
da, lecciones. Carmen, 9-11. 
Encajes. 
BUSCAD libros Taquigrafía, 
no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispep.sina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
LAS señora» que sufren las 
molestias propia» de BU se-
xo, usando la lodasa Bollot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hlspania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio /Banco Bil-
bao). 
COMPRO Imr;) rdfltloa, pa-s-
tos, monte. Vendo garage. 
Prcciadoa, 04. Ordciñcz, 
(mm OTmnrrraiiW!! iirirri 11111111 i i í i n r 
FINCAS rñstlrss en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316. tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRO solar céntrico al 
contado, ein intermediarlos. 
Apartado 4.040. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
URGE venta casa, próxima 
glorieta Atocha, renta 8 %; 
precio 515.000. Rueda. Fuen-
carral, 22; de 6 a 9. 
PARCELAS en lo mejor al-
to Perdices, véndese conta-
do, plazos, agua, luz, auto-
bús. Castellana, 10. 
CASA céntrica, nueva, bue-
na renta, sólida construc-
ción, 175.000 pesetas. Ordó-
ñez. Preciados, 64. 
VENDO fincas rústicas, uti-
lidad, recreo, actualmente 
ocasión excepcional, monte 
primer orden, provincia Gua-
dalajara, carretera misma 
finca, casa-palacio con capi-
lla, toda clase dependencias. 
Para vuestras compras y 
ventas dirigirse esta casa. 
Absoluta seriedad. Legani-
tos, 17; 2 a 4. 
EL mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santiliana, "Loe 
proverbios", pesetas 4; Triar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
Fr. Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y Ar-
gote, "Poesías", 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet. 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS Yost, como nue-
vas, 300 pesetas, Underwood, 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
E L lente de. Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D ULADORA manicura 
domicilio, servicio garantiza-
do, dos pesetas; corte pelo, 
una. Teléfono 7936. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculo». Heridas. 
VENDO precio solar, casa 
esta Corte, dos pisos y Jar-
dín, linda Universidad Cen-
tral. Dirigirse: Leganitos, 
17, principal. Casa máquinas 
de escribir. 
HfXGUEBO . Contratación 
fincas, algente préstamos. 
Banco HiftotSbarlo.' Mtlhtera," 
51. Teléfono 14584. 
VENDO casa nueva, esqui-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
F O T O G R A F O S 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
A F E C TUOSAS felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábrico. 
Cruz, 3. Madrid 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
GRANDES rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Coya, 39. 
SESORA, bonitas habitacio-
nes, baño, a caballero esta-
ble, dos amigos, pensión 
completa. Olivar, 4, segun-
do derecha, centro. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
PENSION Sancho, próxi-ia 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
CASA tranquila cede habita-
ción a persona formal, con. 
Morejón, 9. principal izqda. 
gENOBA honorable, pensio-
nista, ofrece habitación, otra 
mismas condiciones. Bravo 
Murlllo. 73. Droguería. 
HERMOSA habitación a se-
ñora honorable, casa nueva, 
ascensor, tranvía puerta. 
Plaza de Olavide, 10, cuarto 
centro. '—s 
CASA formal cede gabinete 
exterior, dos amigos, matri-
monio, con, sin. Fucncarral, 
30, segundo derecha. 
<T.\BINETE a caballero, con 
sin, único. Olid, 9, principal 
centro. 
DESEASE huésped estable. 
Pelayo, número 34, principal 
derecha. 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS: Colocado-,.. 
nes en hipotecas. Rueda 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
CON garantía hipoteca so-
bre casa Madrid de 33.000 
pesetas, tomaría por un año, 
5.000 pesetas. Dirigirse, se-
ñor Herránz. Leganitos, 17, 
principal. Máquinas escribir; 
2 a 4. 
PRESTAMOS comerciantes, 
industriales, e m p l e a d o s . 
Apartado 1.253. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Tcli-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio vinos 
con clientela, venta diaria 
400 pesetas (susceptible au-
mento), deja líquido doce 
duros diarios, con 10.000 du-
ros todo comprendido. Inclu-
so existencias. Escribir: L . 
Martínez. San Cosme, 20. 
SE traspasa gran local, In-
mejorable vivienda, cueva, 
propio cualquier industria. 
Razón: Tesoro, 10. portería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, dos oposiciones 
ganadas, francés, mecano-
grafía, ofrécese cuati > ho-
ras tarde, 150 peseta» men-
suales. Abogado. Carretas, 
3. Continental, 
REPARACION rápida, eco-
nómica, aparatos gasolina. 
Cava Baja, 16. Señor Heras. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 8L 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
HERENCIAS. E n Cuba". 
Abogado español encarga-
ríaso investigación y pleito. 
Gestión de negocios. Otro» 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado, 18. Habana 
CABALLEROS, sombrero» a 
7,50, reformas desde dos. 
Calle Conde Barajas, 1. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. 
AUOíiADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. G^tión Madrid, 
asuntos Jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura ""e-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna 25. 
REGALO para Reyes. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Singer, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. OUver. Victo-
ria, 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Davó. 
Hortaleza, 98. lOjo!. esqui-
na Gravlna. 
l-'ABKICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
GRAN liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla,' 10. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, t-ln-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
ESTUFAS petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
CAFES "La Carmelitana". 
Leganitos, 11. Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos; globos los Jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida, 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
COCHES para niño». Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios ' 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS, mejor surtido. 




los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
MUEBLES oficinas, últimos 
días, mesas despacho a 35 
pesetas, clasificadores, bu-
reaux, estantes, pupitres, si 
lias, sillones, cajas de cau-
dales. Carretas, 12, segundo. 
G R A M O L A sin estrenar, 
vendo a mitad de su valor. 
Pozas, 16, tercero derecha. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras do limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
VENDO comedor modesto, 
armarios alcoba, varios, hoy 
mañana; urge marcha. Cuo-
ta, uniforme Infantería. Ra-
món Cruz, 83; cuatro, siete. 
REGIO piano, muebles cual-
quier precio vendo, urgente 
por ausentarme. No prende-
roa. Juan Bravo, 76, E . 
PARA Navidad. Botella de 
champán con cop-, 3,75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. 
CINTAS máquinas de escri-
bir, calidad inmejorable, du-
ran más que la Lo reto Pra-
do, en todas partes, 6 y 7 
pesetas; yo doy las mismas 
por la mitad. Escribiendo 
con ellas no se ponen faltas 
de ortografía, ; si serán bue-
nas ! Unicamente Leganitos, 
17. 
;CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloquea 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas VaJ-
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid, 
COMEDOR roble, sillería, 
gabinete. Bretón herreros, 
17 duplicado. 
B U R L E T E S todas clases, 
0,30 metro colocado. Cruz, 21. 
Teléfono 16639. 
S O N O R A S O N O R A 
E l r e p r o d u c t o r e l é c t r i -
c o m á s p e r f e c t o 
£ 1 s t r a d í v a r í u s d e l o s 
f o n ó g r a f o s 
e l f o n ó g r a f o m a -
l e t a m á s p o t e n t e 
y d e m á s c l a r o 
s o n i d o 
D I S C O S 
d e t o d a s l a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
I N S T R U M E N T O S 
y t o d o l o r e f e r e n t e a m ú s i c a 
U N I O N M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
C a r r e r a d e S . J e r ó n i m o , 3 0 P r e c i a d o s , 5 
j|Uiiaiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiii!tiiiUiiira 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l ¡ 
E L C I E G O ( A l a v a y | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | 
E L C I E G O (Alava). 
^ii i i í i ini i iri iwrriwii» 
COLOCACION buena encon-
trará, si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistaa Alfonso X I I , 
56. 
DESEO doncella, cuerpo de 
casa. Calle del Duque Medi-
nacell, 12, principal. 
U B R O S 
LA Librería Beltrán. Princi-
pe. 16, Madrid, envia a re-
embolpo todos los libros, y 
por 3 pesetas rcintrprablcs 
al comprador,. su notable y 
útil catálogo de 410 páginas, 
con 475 grabados. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
GRATUITAMENTE facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
SERVIDUMBRE informada, 
seriedad absoluta, cobramos 
después. Preciados, 33. Tele-
fono 13603. 
PRECISO vendedores ambu-
lantes dulcería. Arenal, 26. 
Diez, doce. 
PRECISAMOS agentes bien 
retribuidos, cultos, bien rela-
cionados ; magnífico porve-
nir. Presentarse: Mayor, 55, 
cinco, seis tardev 
FALTA chico para recados. 
Ilcrriosilla, 5. Corsetería. 
Demandas 
P E L K T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
OFRECESE profesora fran-
cés. Lista,>24. 
SK SOR IT A joven, educada, 
acompañarla seftora formal. 
Caracas, 8, bajo Izquierda, 
exterior. 
OFRECESE cocinera senci-
lla, primera, segunda donce-
lla'. Institución Católica. 
Hortaleza. 41. 
O F R E C E S E modista econó-
mica a domicilio. Marqués 
de Toca, 6. 
CABATLERO respetable, ¿5 
años de maestro, dwea CO-
locación inspector, minlstral 
bienes, cosa análoga. Dt-
BATlí, 13118. 
T E L E 
F U N 
K E N 
E L R E C E P T O R D E R A D I O I D E A L 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
T E L E F U N K E N 3 0 
p a r a r e c i b i r l a e m i s o r a l o c a l s i n a n t e n a y l a s p r i n c i p a l e s e s t a c i o n e s 
e u r o p e a s e n a l t a v o z . 
R e p r o d u c e f i e l m e n t e l a s s i e t e y m e d i a o c t a v a s m u s i c a l e s y s e s u m i -
n i s t r a D I S P U E S T O P A R A T R A B A J A R A L I M E N T A D O D I R E C T A M E N T E 
D E L A R E D D E A L U M B R A D O . T i e n e d i s p o s i t i v o p a r a a m p l i f i c a c i ó n g r a -
m o f ó n i c a y g a m m a de o n d a s de 2 0 0 a 2 . 0 0 0 m e t r o s . 
P a r a c o r r i e n t e a l t e r n a . . P t a s . 4 0 0 
P a r a " c o n t i n u a , . P t a s . 3 5 5 
P r e c i o c o n v á l v u l a s : 
P i d a u s t e d f o l l e t o s y d e m o s t r a c i ó n e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e m a t e r i a l d e r a d i o 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a ~ L a m á s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
'BRUTO f 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d n r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
n s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
" N o f a l l a e n a n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P i d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ! I | 5 0 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de loa 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres anos de muy buen desarrollo a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento, 
r A NT A L E O N MONSKRRAT D E TAÑO 
Plaza do San Migue), H dupUctido. ZARAGOZA 
F I N C A S 
Casas. Hotelea. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Alón te ra. 18. B a 8. 
L I N O L E U M 
6 pls, m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, B. T. 82370. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — T E L E F O N O 13279 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a , , 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E i mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese 
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouraa y corta-r-ííces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Qniosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Galatravaa 
A l c o m e n z a r e l n u e v o a ñ o , d e c í d a s e a i m p l a n -
t a r e n s u n e g o c i o e l m é t o d o q u e c o n m a y o r s i m -
p l i c i d a d p u e d a a y u d a r l e a d e s a r r o l l a r l o c r o n o g r á -
f i c a m e n t e , l o g r a n d o l a e f i c a c i a t a n i n d i s p e n s a b l e 
e n e s t a é p o c a de v e r t i g i n o s a l u c h a . 
N o s o t r o s le a y u d a r e m o s , p r o v e y é n d o l e de los e l e -
m e n t o s m á s c o n v e n i e n t e s p a r a s u r e o r g a n i z a c i ó n . 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
S O L U C I O N 
B E N E D I C T O 
G l i c e r o f o s f a t o de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
C a t a r r o s b r o n c o - p u l m o n a r e s . B r o n q u i t i s , A s m a . A u -
x i l i a r v a l i o s o e n t u b e r c u l o s i s . 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
R I Ñ A 
T E A 
¡ R e u m á t i c o s ! ¡ A r t r í t i c o s ! ¡ E c z e m a t o s o s ! 
E l azufre, al producirse sobre la piel, cura vuestras dolencias. 
Este ea el g r a n descubrimiento de la C I E N C I A QUIMICA 
ALEMANA en la 
S U L F O R I N A R E T T E R 
Novísimo y único procedimiento patentado, de efectos rapidísi-
mos. Uso externo. 
> - -• 
M a r d r i d . " A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 8 1 ; V i e r n e s 2 7 d e d i c í e m B r e d e I 9 2 g 
La libertad del padre de familia 
E l problema del régimen llngüIsrt.ico, 
que por su roisma naturaleza guarda 
íntima relación con todaa las institu-
ciones públicas, está haciendo revivir 
muchos debates que parecían agotados 
y en los que ahora surgen aspectos 
inéditos. 
Tal ocurre con la querella que actual-
mente se dirime en Bélgica sobre la 
libertad del padre de familia en mate-
ria escolar. 
Dos tesis han venido sustentándose 
*n contraposición desde que el Estado 
moderno se creyó llamado a Intervenir 
en el establecimiento de escuelas. Unos 
decían: el Estado tiene la obligación de 
evitar, en lo posible, las causas que pue-
dan provocar disensiones, desgarramien-
tos en el seno de la nación, y, por con 
clones escuelas donde sus hijos sean 
educados e instruidos en francés—aun-
que quieran que aprendan también el 
flamenco—, el Estado deberá negarse a 
complacerla. E l Estado, en efecto, de-
be ser unilingüe en todas partes. 
A primera vista se advierte donde 
flaquea el razonamiento. ¿Por qué re-
conocerle al padre de familia sus dere-
chos en materia religiosa y negárselos 
en el orden lingüístico? ¿Estima, en 
conciencia, que la perpetuidad de sus 
tradiciones familiares exige tanto los 
unos como los otros? Evidentemente, 
los intereses sobrenaturales tienen una 
dignidad muy superior a la de los del 
orden temporal. Pero ¿puede decirse ra-
zonablemente, si se sostienen los dere-
chos de la familia, que se limiten a la 
secuencia, no puede sostener más esta-i esfera religiosa y que lo demás deba 
blecimientos docentes que aquellos que abandonarse al Estado y a sus cuidados 
no tienen preferencias religiosas. Fué!de igualación? Dar una gran extensión 
ésta la tesis de la neutralidad, del lai-
cismo, y se funda en la necesidad de 
promover la homogeneidad social. L a 
escuela pública, base de la vida pública, 
debe estar animada de un espíritu ri-
gurosamente uniforme. 
A esta opinión han opuesto la suya 
los católicos proclamando que el Estado 
no es quién para nivelar las concien-
cias, que el padre de familia es el que 
debe juzgar el ambiente en que hayan 
de educarse sus hijos y que el Poder 
público no tiene otra misión que la de 
asegurar a las familias el respeto de 
BUS derechos sosteniendo las escuelas 
que ell£.s prefieren. Este punto fué el 
que dió lugar en Francia al gran de-
bate sobre la libertad de enseñanza, 
en Alemania al de la escuela pública 
confesional y en Bélgica y en Holanda 
al de las subvenciones oficiales a las 
escuelas libres. 
Pero el problema lingüístico es mu-
cho más complicado de lo que parece. 
Esta vez están en mayoría los ca-
tólicos—los flamencos—, que reclaman 
la homogeneidad de la vida pública. No 
ee trata simplemente de la homogenei-
dad religiosa, sino de la uniformidad 
lingüística. L a persistencia en la masa 
de un pueblo de una minoría halógena, 
dicen, es un mal social. Que una clase 
determinada hable una lengua distin-
ta de la del resto del pueblo, es Inad-
misible y hay que evitarlo a toda costa. 
Prácticamente, pues^ cuando la bur-
guesía flamenca, que habla francés, le 
pida al Estado que cree o que subven-
a estos derechos familiares no es, ni 
mucho menos, viciar el orden social, si 
se tiene en cuenta que una enseñanza 
abiertamente anárquica y revolucio-
naria, que minaría las bases mismas 
del Estado, sería repudiada por éste. 
E n el momento actual la cuestión que 
acabo de enunciar late en el fondo mis-
mo de la crisis que divide a la mayo-
ría sobre la que se apoya el Gabinete 
Jaspar. Los católicos flamencos se sien-
ten solicitados, de un lado, por el de-
recho religioso del padre de famüia, y 
de otro, por el derecho lingüístico dé la 
"comunidad flamenca". Los liberales, 
por su parte, están indecisos entre su 
antigua fórmula estatista, opuesta a 
la enseñanza libre, y la defensa de la 
burguesía francesa en Flandes, que no 
encuentra terreno sólido sino en la li-
bertad lingüistica del padre de familia. 
Esta cuestión se plantea, no ya en la 
enseñanza superior, donde la variedad 
de Universidades basta, evidentemente. 
EL TRABAJO EN LAS NUBES 
Los propietarios de los rascacielos 
tienen un nuevo enemigo. Sus bolsillos 
se ven amenazados por la demanda de 
una nueva Unión obrera: la de limpia-
dores de cristales: 
Este Sindicato es uno de los más 
fuertes de Nueva York, no tanto por 
el número de sus socios, sino por la 
calidad. Para ingresar en él es necesa-
rio pasar por una prueba: una especie 
de examen de Ingreso en el que hay que 
demostrar, ante todo, que se tiene la 
cabeza firme. Claro está que para lim-
piar las lunas de los escaparates o los 
cristales de los mostradores no hace 
falta ser un equilibrista pero si pensa-
mos que los rascacielos tienen de trein-
ta a cincuenta pisos, y que las ventanas 
en los Estados Unidos, generalmente, no 
se abren girando sobre goznes, sino res-
balando en sentido vertical, comprende-
remos que para limpiar la parte exte-
rior de éstas hay que lanzarse fuera, 
que es, como quien dice, lanzarse al 
espacio, teniendo debajo un abismo de 
ciento cincuenta metros. 
L a Unión, pues, sólo admite en IUS 
filas a los verdaderos "expertos" del 
equilibrio, siempre que, además, sepan 
lo siguiente: proporciones exactas de 
jabón para preparar una lejía adecuada; 
aplicarla con rapidez e igualdad, evitan-
do acumulciones que dificulten el seca-
do, y manejo del secador—un aparato 
especial, por supuesto—con mano firme 
y rápido movimiento vertical. E s decir: 
la condición fundamental para ser un 
obrero calificado en el ramo es veloci-
dad. Velocidad a una altura de vértigo. 
Hasta cuando miramos estos edificios 
M A N I A F U T B O L I S T I C A , por k h i t o mmm m m 
M a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n A l e m a n i a 
— ¡ E s t a m o s a cero! 
— ¡ A h ! ¿ S í ? ¿ Y los contrarios, c u á n t o s ? 
L a c o a l i c i ó n e s t á m á s dividida 
que nunca y falta una 
d i r e c c i ó n vigorosa 
UN D E F I C I T D E 1.700 M I L L O -
N E S E N E S T E AÑO 
Carlas a EL DEBATF 
E I j s t a t u t M e ^ 
propiedad urbana 
Señor director de E L D E B A T E ^ 
Muy l^Q?ajMM H« ieído en el p 
ticu. 
> re. 
piedad urbana y sus usuarios. Desde^0" 
r» o ciato a ñ r t a vono-rt r} r*,l \ ,1 ^ 08-
dlco de su digna dirección varios ¿tSu 
los referentes aJ proyecto de estatuto r 
guiador de las relaciones entre la 
C O S A S D E L " F O O T B A L L " 
L A M E T A M O R F O S I S D E L S E Ñ O R R O M A N 
—Yo también soy muy "aficlonao" 
—me dijo el señor Román con aquella 
su voz opaca de bombre humilde. 
Y en el "foótball" encontramos un 
punto de coincidencia. No era difícil en-
contrar otros, ya que el señor Román es 
desde abajo sentimos algo así como el i una buena persona y yo también lo soy. 
vértigo de esa mole infinita, y parece Pero es el hecho que al sabemos ambos 
que el rascacielos empieza a perder el asiduos concurrentes a los partidos, sim-
equilibrio y se bambolea sobre nosotros, patizamos sin tardanza. 
E n estas condiciones, no es difícil que I E l señor Román es dueño de una za-
el ramo de limpiadores de cristales ten- patería. "A la bota irrompible. Solidez 
para garantizar la libertad religiosa y'ga más accidentes del trabajo—mortales y baratura", dicen unas letras azules a 
lingüística de las familias, sino en las siempre—que ningún otro oficio. E l se-!la puerta de su tienda. Y ésta es la úni-
cretario de la Unión, señor Feinstein,jca jactancia, bien disculpable por cierto, 
asegura que pasan del dos por ciento!que el señor Román se permite. Y a he 
mensual. Este peligro se refleja, como'dicho que es un hombre humilde por ex-
es natural, en los seguros obreros. Los | tremo. Su fisonomía delata esta nota sa-
de este Sindicato tienen una de las ta-1 líente de su carácter. Rasgos poco pro-
í i fas más altas—un dólar t-einta y cin-Inundados, ojos suaves y lacrimosos, bar-
co centavos diarlos por bombre. Y para Iba descuidada—el señor Román se afei-
poder atender a tan extraordinario des-j ta los jueves y los domingos—y bigote 
" rublo, cuyas guías caen desmayada-
mente. 
E n cuanto supimos de nuestra afición 
nos concertamos para asistir juntos a 
un partido. E l señor Román quedó en 
venir a buscarme a casa. Y estaba yo 
enseñanzas primaria y media, que afec-
ta a un gran número de hogares y 
pone en juego la educación familiar 
de la infancia. Hoy es éste un proble-
ma que turba todos los espíritus. 
Hay que esperar que los católicos no 
cedan en el principio de la libertad 
familiar; serla un grave error de or-
den psicológico y social y sería, sobre 
todo, una inhabilidad política enorme. 
Giovanni HOYOIS 
Brusela». 22-12-1929. 
embolso, la Unión ha presentado a la
Asociación de propietarios una demanda 
de mejora de salarlos. ^ 
Ahora bien, esta mejora no está en 
relación con la habilidad del obrero, 
sino con la altura del edificio en que 
L o s l o r o s l l e v a n a B e r l í n trabaja- E s naturai esta . r e t í a m ^ 6 n 
u n a e n f e r m e d a d n u e v a 
E l d i a g n ó s t i c o es grave y su 
remedio desconocido 
a la puerta, de manera breve c impe 
riosa. 
Salió a abrir la criada y volvió con 
cara de susto: 
—Señorito, es un señor muy mal en-
carado, que se ha metido en la sala sin 
C H I N I T A S 
Y a han comenzado a llover rcepues-
tas en la exploración de " E l Sol" "cer-
ca" de la juventud. Entre las recetas 
propuestas para los males de España, 
hay una que nos dará la medida de la 
trascendencia que eso tiene "desde Eva". 
"c) Reforma clerical. Laicismo res-
petuoso con la religión e implacable 
con el poder clerical. Procedimiento: 
afra :ión de determinados sectores del|centenar ~d7 e n f e r m o s T c a s í T ^ d o s V a - ¡ a i n embargo, resultará de mediana es 
cnero y d e c ertasórdenes j e l i g i o s a s p a - , ^ y treg muertos tatura a, 6]£uJo de ]a .«talla" del que 
ra enfrentarlas con otros. ^ autoridades han publicado avl-|va a construir el Oity Bank, según 
No querrán ustedes leer nada más, sos para que todos los poseedores de i los planos de los señores Cross y Cross.jda los ojos por sus guías puntiagudas y 
¿verdad? loros, especialmente si son recién com- con ochenta y cuatro pisos. E s decir,¡erectas. 
A otra cosa, pues. Pero, si la cosa si-:prados, no los dejen salir de las jaulas!que cualquiera de estos colosos tendráj Me saludó con autoridad. 
—Pero si no ha sidd "fao"—dice un 
cursi. 
—¡Cá!—chilla el señor Román—. ¡An-
gelito! ¡Ha "sío" una "patá" en la espi-
nilla "ná" más! Porque ése, ¿sabe us-
ted?—y señalaba al autor de la falta— 
es un cerdo. ¡Un cer—do! ¿Qué pasa? 
E l adversario se achicó. E r a lo pru-
dente. Las guías del bigote del señor 
Román parecían las antenas de una 
estación de "radio". Sus apariencias 
eran las de un hombre capaz de mor-
der la nuez del prójimo y entretenerse 
con ella, como quien masca goma. 
L a cosa se puso al rojo cuando a aquel 
infeliz de Pérez se le ocurrió marcarle 
un tanto al "Madri". Iban treinta y cin-
co minutos y el "Madri" estaba aún a 
cero. 
Aplaudió una parte del público. 
—¡Nada!—^vociferaba el señor Ro-
mán—; ¡no pasa nada! Esc niño es un 
"chambón". 
•—Sí; pero el "Madri" no "moja"—ad-
virtió otro. 
Creí llegado el momento de la catás-
trofe. 
Los arquitectos norteamericanos están 
empeñados en una encuesta loca para 
I ver quién levanta el rascacielos más 
jalto. E l que primero se llevó la pal-
'ma fué el de Woolworth, con una al-
1 tura de setecientos veintinueve pies; 
pero pronto fué superado por el "Lin-ip^jj,. perrnig0t Debe de ser un policía 
Icoln". de la calle Cuarenta y dos, quei —¡Caramba! Voy a ver. 
B E R L I N , 26.—Se ha presentado una tiene cincuenta y dos pisos. Tambiénj Acudí corriendo y me encontré con el 
enfermedad desconocida que se supone ¡éste saboreó poco tiempo las glorias geftor Rom4n. Pero el error de la mu-
traída a Berlín por irnos cuantos loros'de la supremacía, porque pronto sur-jchacha era muy explicable. Mi buen 
importados de una isla del Sur de Amé-1^6 el "Crysler", proyecto del arquitec-;amigo parecía haberse disfrazado de co-
rlea. Hasta ahora hay cerca de unjto Van Alien, con sesenta pisos. Este,¡mandante de la Guardia civil. Los ojos 
secos lanzaban destellos heroicos. L a ca-
ra, afeitada rigurosamente. Y el lacio 
bigote ya no era lacio. Se levantaba ha 
—¡Oiga "usté", so pelele!—aulló el 
terminando de comer cuando llamaron geñor R o m á n _ . E1 "Madri" "moja" 
gue así, que va a seguir, lo mejor sería^nl permitan que nadie se acerque a 
hacer, al final, un libro, 
Risa para todo el año. 
tocarlos para evitar el contagio 
Los médicos trabajan ahora febril-
mente para descubrir la naturaleza de 
más de ochocientos sesenta pies de al-; —Vamos. Se hace tarde. 
tura. 
cuando quiere, y yo le voy a mojar a 
usted la oreja. ¡ Analfabett)! 
Y luego se volvió a mí, cargado de 
razón: 
—Me molesta esta gentuza tan apa-
sionada. Tengo para mi que no se aca-
ba esto sin que yo le abolle el cráneo 
i alguno. 
Uno del "Madri" metió delicadamente 
una pierna entre las dos de un contra-
rio, que avanzaba a todo correr. No pu-
de menos de decir con suavidad: 
—¡Caramba! Eso no está bien. 
E l señor Román me miró con conmi-
seración infinita. 
—¿Pero no ve usted, criatura, que ha 
sido sin querer? 
Siguió el partido, y el "Madri" no lle-
gó a marcar. E l señor Román salló 
desesperado y ronco. Otra vez le lagri 
Pero no se crea que acaba aquí la .aguardábamos el tranvía inicié una con 
Seguile, y ya en la calle, mientras meaban los ojos. Las gulas del bigote 
fiebre norteamericana por la ronqu:sta 
Folletlnadas: 
Se ha robado y cartera, y... 
" E l comerciante déjase caer en el si-
llón, ocultando la frente entre las ma-' . . „ , 
nos, y murmura: ¡ ^ í f 1 ^ ^ ^ " 3 0 3 ^ ^ r ^ . proce-
- ¡ O h ! Y a no le basta pedirme, sino £ J ^ A l d*stlDad?s * ^ „„„ „ ^ko^tv,». • cí „i v.0 fiestas de Navidad en Alemania. 30 va-que viene a robarme. Sí, si, se ha pro-. • . . l V I 
cuesto nerderme' Pero es oreclso a todo ?ones ban s,do «n1"11^0*» Por los 
t r a n £ £ ^ dC la pÚblÍCa-" 
der, porque además de los diez mil du- Si en Madrid hubiera que tomar una 
ros en papel que han confiado a mi determinaci6n análoga con los gansos 
honradez, tengo documentos, notas im-irefri&erados- ¡cuánta peña literaria 
portantes." j menguaría!... Algunas llegarían a des-
Y el lector no sabe cómo agradecer apa^ece^, 7 ^od0, 
esc monológo. Desde el "porque", es unai 
confidencia que le está expresamente de-' 
dicada. 
Entre otros peligros, le evita el de 
caer en la estupidez de creer que en una i 
cartera de bolsillo se pueden llevar diez 
la nueva enfermedad, que se parece;del aire. Hay en proyecto la construc-
mucho a un envenenamiento por arsé 
nico. 
versación sobre el partido. 
— E s Interesante el partido de hoy. 
E l señor Román me miró severamen-clón de una mole ciclópea de cien pl 
sos. Y aunque los arquitectos asegu-jte, y dijo con sencillez: 
ran que ese es el límite máximo a que —Pan comido. 
se puede llegar hoy, y que hacerlos Quise aclarar aquella frase lapidaria, 
más altos seria pasar la raya de las! —Quiere usted decir que... 
no.iibilidades de equilibrio, no faltan j —Ego es, del "Madri". Me juego las 
arrio^gados que se oponen a esta Idea, visceras. 
ampliando el limite "siempre que sel No quise acompañar a aquel hombre 
disponga de materiales lo suficiente- en juego tan peligroso y me callé. 
mente elásticos para "ceder suavemen-
te al empuje del viento", sin peligro 
para la estabilidad". Nada se d^e del 
efecto de esta elastic:dad en el equi-
librio de los inquilinos. 
No es de extrañar, pues, que la 
"Unión de limpiadores de cristales" 
mil duros en metálico... 
Nada de cabos sueltos. 
"Su materialismo no es el que nues-
tros profesores universitarios califica-
ban invariablemente de grosero." 
¡Viejo es el cronista, caramba!... 
Porque, hoy... 
« * « 
" B E R L I N . — Durante estos últimos 
días, de los cincuenta y seis vagones 
« • » 
"CONSIGNACION E X T R A O R D I N A -
R I A PARA L A S E X C A V A C I O N E S 
D E I T A L I A 
Se ha concedido una consignación ex-¡mil obreros han ido a la huelga. S'n 
traordinarla de 25.000 pesetas para las embargo, hay algo de "reclamo" en 
excavaciones de Italia, dada la impor- esto de que el peligro es mucho ma 
ponga el grito en el... rascacielos y se 
¡haga pagar su trabajo en razón direc- ^ 
¡ta a su prox'midad a las estrellas. ^ I y e t a n t e y buríráa 
prcp:elarios se han res stido y los dos _ ¡ U y ( mamá! ¡Qué miedo 
E l largo silencio duró hasta el mismo 
campo, donde presenciamos la salida de 
los equipos en medio de una multitud 
chillona. 
—¡Qué emoción! — exclamó el señor 
Román. 
Empezó el juego. Cada vez que un de-
lantero enemigo fracasaba en sus avan-
ces, el señor Román lanzaba una risita 
tancia de los descubrimientos allí rcali 
zados." 
Italia: dos veces... 
Porque lo sospechoso es eso: que lo 
repite... 
Estos, Fablo. ¡ay, dolor!, que ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa... 
Pero, ya... 
VIESMO 
yor. Creemos sinceramente en lo peli-
groso que será trabajar colgado del 
piso cincuenta; pero no creemos que 
sea mucho peor treinta o cuarenta pi-
sos más arriba. Porque. alU se estará 
en las nubes: desde allí verán las es-
trellas, pero el suelo, dudamos que se 
vea. 
M. D E MAYO T Z A R R A 
Nueva York, diciembre, 1929. 
¡Que vie-
ne Pérez! 
Algunos entusiastas del otro bando le 
gritaron a Pérez: 
—¡Sólo! ¡Tú solo, que eres el mejor! 
E l señor Román se volvió Indignado: 
—¡Solo! ¡Alma mía! ¡Sí no hace nada 
ni acompañado! ¡Si es un párvulo! 
¡Que venga la nodriza a empujar el 
balón! 
E n esto uno del "Madri" cae al suelo 
y el árbltro pita, i 
—¡Canalla! ¡Asesino!—grita el señor 
Román. 
caían hacía abajo. Me acompañó hasta 
la puerta de casa y se despidió con la 
mayor humildad: 
—Servidor de usted, caballero. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e 
E c o n o m í a e n B é l g i c a 
E s administrador de una entidad 
f inanciera que e s t á en di-
fícil s i t u a c i ó n 
B R U S E L A S , 26.—Se anuncia que el 
ministro de la Economía, Tschoffen, que 
es administrador de un establecimiento 
financiero de Lieja. de cuya difícil situa-
ción se habló ayer, ha puesto su carte-
ra a disposición del presidente del Con-
sejo, Jaspar, quien ha aceptado la di-
misión. 
I T A L I A N O ASESINADO 
L I E J A , 26.—Varios individuos han 
matado a tiros a un italiano llamado 
Polini y han herido de gravedad a un 
hermano de éste. 
E l herido ha prestado declaración y ha 
afirmado que había reconocido en uno 
de los asaltantes a un italiano antifascis-
ta llamado Orelli. 
E l ministro de Hacienda alemán, Mol-
denhauer, ha afirmado en su proclama 
de Navidad que la situación del Relch 
es ahora muy semejante a la de los 
años 1923-24. Baste decir que esos años 
corresponden a la Inflación, a la época 
de la caída del marco, para compren-
der la gravedad de la afirmación del 
ministro. Y probablemente hay en ella 
poca exageración, aunque es natural que 
Moldenhauer, al ocupar la cartera en 
un momento difícil, trate de prever fra-
casos o de aumentar los éxitos. 
L a realidad es que por dos veces en 
el transcurso de este año ha recurrido 
el Gobierno de Berlín al extranjero para 
encontrar el dinero necesario; en la pri-
mavera por medio del Trust sueco de 
las cerillas, que recibió a cambio de 
ello el monopolio de la venta de ese 
artículo en Alemania; la segunda vez, 
para hacer frente a los pagos de fin 
de año para los que después de agotar 
todos sus medios de crédito todavía fal-
taban al Tesoro alemán 330 millones 
de marcos. E n total ha sido preciso bus-
car 1.700 millones de marcos. 
E l segundo empréstito extranjero—es-
ta vez en Norteamérica—ha sido evita-
do gracias a la intervención del presi-
dente del Reichsbank, unida, según con-
tó el "Vorwaerts", el diario socialista, 
al veto del agente general de Repara-
ciones—todavía con autoridad, , puesto 
que aun rige el plan Dawes—y a las 
observaciones de Francia. 
E¡ Gobierno de París hizo notar a los 
gobernantes alemanes que la emisión en 
los momentos actuales de un emprés-
tito en •*! mercado norteamericano po-
día perjudicar a los empréstitos que, 
s'n duda, serán preciso emitir en ese 
mismo mercado para comercializar la 
D» uda alemana, según las estipulaciones 
del plan Young. E s evidente, dada la 
situación presente del mercado mun-
dial, que solamente en las plazas nor-
teamericanas se podrá recoger el dine-
ro necesario para poner en vigor el plan 
Voung, pero con la condición de que el 
Rpich no agote antes su crédito. 
También se asegura que a ese fraca-
'O no ha sido ajena la casa Morgan, que 
tion^ en cierto modo el monopolio de 
los- préstamos a Europa y que en este 
cn£i' se veía suplantada por un grupo 
dirigido por el Banco Dlllon. Además, 
se dice que Morgan piensa en conse-
guir la emisión de las obligaciones del 
plan y quiere evitar todo lo que pudiera 
perjudicar sus proyectos. 
Pero, naturalmente, la verdadera gra-
vedad de la sitpaclón arranca de la con-
fusión reinante en la política alemana 
desde hace un año, agravada a la muer-
te de Stresemann. No hay en ningún 
partido una mano vigorosa. E l grupo 
más fuerte, el socialista, está en des-
acuerdo con los otros de la coalición y 
con los ministros de su propio parti-
do en todo lo referente al programa 
financiero que es, sin duda, el problema 
más urgente de los que tiene ahora 
planteados el país. Por esta causa ha 
dejado que la cartera de Hacienda pase 
a manos del partido popular, que con 
olio adquiere una posición preponderan-
te en la política alemana. Dos de sus 
miembros, Curtius y Moldenhauer, ocu-
pan ahora las dos carteras más impor-
tantes: Negocios Extranjeros y Hacien-
da. Téngase en cuenta que todos los 
problemas actualmente planteados en 
Alemania deben resolverse por esos mi-
nistros. 
También es posible que haya entrado 
en los cálculos de los socialistas aque-
lla reflexión que se hizo célebre en la 
política española: que gobiernen los que 
no dejan gbbernar. L a campaña contra 
Hilferding ha sido dirigida por los ban-
queros, los economistas y, sobre todo, 
por los grandes industriales alemanes. 
1̂ colocar un miembro del partido po-
pular en Hacienda se entrega al repre-
sentante más acreditado de esos ele-
mentos la restauración de las finanzas 
germánicas. Y los socialistas, puesto que 
toda la actividad de los meses venide-
ros va a estar concentrada en Hacien-
da y Negocios Extranjeros, pueden ac-
tuar desde el Poder casi como si estu-
vieran en la oposición. Al menos no di-
vidirán su partido al combatir a uno 
de sus miembros. , 
Pero todo ello da pocas esperanzas 
de que se haya logrado alcanzar la tle-
ce siete anos vengo dedicándome en AI 
mania a la administración de Ancas 
bañas, y creo se trata ahora de aport^ 
datos y opiniones para mejorar el ^ 
mltivo proyecto. p 
MI opinión puede ser interesante 
que el proyecto de estatuto que se di 
cute está calcado en la "Reichsmietentrül 
setz" (Ley de Inquilinato del ImperinT 
del 24 de marzo de 1922; en la "Mi 
terschutzgesetz" (Ley de Protección düi 
Inquilino), del 1.° de junio de 1923 y en 
el "Wohnungsmangelgesetz" (Ley'^jJ» 
la falta de viviendas), del 26 de julio del 
mismo año, y sabiendo los efectos que 
las leyes que han servido de modelo al 
proyecto de estatuto han producido en 
la economía nacional alemana, fácil en 
colegir las consecuencias que una le. 
gislación análoga acarrearía e.n )a vida 
económica de nuestro país. 
L a ley del 24 de marzo de 1922 pr|. 
vando al propietario del libre uso dé 
sus bienes Inmuebles, quiso responder en 
Alemania a la necesidad de crear, a to-
da costa, riqueza para \B. gran masa de 
inquilinos, que, como consecuencia de lj 
inflación, se hallaban complelamenté em-
pobrecldos. Por e s t a ley se les per-
mite los subarriendos para darle? un 
medio de vida; se quita al propietario 
el derecho de despido para asegurarles 
ilimitadamente esta fuente de ingresos; 
se declaran inejecutables lo» desahucios 
por falta de pago si el Inquilino deposl-
ta la cantidad adeudada; se crea una 
Junta de alojamientos para la distribu-
ción de pisos desalquilados; se entrega 
la jurisdlclón y el derecho en materia 
de inquilinato a un Tribunal parietal, y, 
por último, al propietario se le tasa y 
flja la cuantía de los alquileres. 
Las consecuencias de esta ley no tar-
daron en hacerse bien palpables: la pri-
mera de ellas fué la ruina de los pro-
pletarios, quienes con alquileres de tasa 
bajisima, empeorados por la desvalorl-
zación creciente del marco papel, 
veían obligados a recurrir a la usura 
para el sostenimiento de sus Inmuebles, 
que lejos de producir renta alguna, eran 
una pesada carga. Esta Inproductibili-
dad de las fincas urbanas determinó el 
lanzamiento al mercado de la casi tota-
lidad de los Inmuebles, y bien sabido es 
de cuantos han visitado este país du-
rante los años de 1922 y 1923, que por 
un mal puñado de dólares podían ad-
quirirse magníficas casas que habían 
castado centenares de miles de marcos 
oro, y así pasaron a manos de extran-
jeros en la sola ciudad de Berlín du-
rante los dos citados años más de 23.000 
inmuebles. 
Coincide con la desaparición del prtv 
pietario inmobiliario de la vida alema-
na, como elemento económico, un fuer-
te recrudecimiento de la. baja del marco 
papel. Este, que desde noviembre de 1921 
hasta febrero del año siguiente se sos-
tiene oscilando entre 181 y 200 con re-
lación al dólar, toma una curva de pro-
nunciada, baja a partir del momento en 
que se habla de las nuevas leyes con-
tra la propiedad. E l día en que se pro-
mulgó la ley de referencia, llega a 331,50 
el dólar, que se agrava más tarde, to-
mando ya caracteres de catástrofe. E l 
primero de junio de 1923, en que nuevas 
leye« atacan la propiedad, un dólar llega 
a valer 74,750 marcos papel, y el 23 de 
julio del mismo año vale la divisa ame-
ricana un millón cien mil marcos papel. 
No puede decirse que las leyes que li-
mitaban el derecho de la propiedad fue-
ran la única causa de la baja del marco, 
pero sí puede afirmarse que contribu-
yeron a ella como ninguna otra y que 
el descenso del valor de la moneda coin-
cidió siempre con la promulgación de las 
leyes contra la propiedad. 
L a propiedad urbana es en las actua-
les circunstancias factor importantísimo 
de la economía nacional española, y ha 
de ser muy perjudicial para ésta que se 
ataque a uno de los elementos que mas 
directa y regularmente contribuye al sos-
tenimiento de las cargas d<»l Estado. 
De usted afmo., s. s,, 
Rafael ADULCE 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 7 1 5 0 9 y 72805 
rra Arme. L a situación de la politlcs 
alemana nos parece más vacilante, me-
nos segura que nunca, sin que pueda 
vislumbrarse el remedio. Habría que 
cambiar la mentalidad de los partidos 
o romper todos los cuadros viejos, y 
esto es Imposible. Y un síntoma de 1« 
inquietud que existe, son esos 1.700 000 
electores que han votado contra el pl*0 
Young, sin otra finalidad que hacer un 
gesto de mal humor. 
B. L 
Folletín de E L D E B A T E 10) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Veralón española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Rulz del Arbol.) 
visto era muy delicada, pues rechazó a Ford con te-
mor y repugnancia, 
Ford la retuvo con suavidad, atrayéndola hacia ai. 
y al hacerlo, sintió crujir papeles. L a soltó brus-
camente dirigiéndola una Investigadora mirada; lleva-
ba prendida al abrigo de seda una carta. Ford se le-
vantó y cerró con llave la puerta: después volvió ha-
cia la niña, cogió el sobre que no tenía dirección, y 
lo abrió. Un pequeño rollo de finos papeles cayó al 
suelo. ¡Billetes, billetes de Banco! L a sangre se le agol-
pó en las venas; recogió los billetes y los contó. Ha-
bla cinco billetes de cien libras. 
Al pronto, su alegría fué inmensa. Después le vino 
un segundo pensamiento—los billetes eran falsos—; 
luego un tercero, ¿podría guardarlos? Los apartó 
apresuradamente y examinó el sobre. Dentro habla, 
débilmente trazadas con lápiz, letras al revés y que 
sólo podían leerse frente a un espejo. Ford Inmediata-
men'e se dirlgrló al de la chimenea, y con alguna di-
ficultad, descifró las siguientes palabras: 
"Una madre desolada apela a la bondad del señor 
Ford. Si guarda a la niña y la cuida como propia, 
las 500 libras adjuntas le pertenecen. Algún día se la 
reclamará ;Dios sabe cuándo! Las investigaciones son 
Inútiles, y sólo serán motivo de que se niegue nueva 
asistencia." 
Ford se metió apresuradamente el papel en el bol-
sillo y se volvió hacia la niña. Estaba donde la había 
dejado y le miraba con fijeza, asombrada y silen-
ciosa. 
—¡Chist!—dijo Ford, aunque la niña no había pro-
nunciado una palabra—. ¡Chist! María vendrá. 
Salló de la habitación cerrando la puerta por fuera. 
Después subió al cuarto de su hermana y llamó apre-
suradamente a la puerta. 
—Livy—dijo cuando la abrió—, ¿quieres prestarme 
cincuenta libras? 
Es imposible expresar el asombro de Lavlnia. 
—¡Cincuenta libras!—exclamó. 
—SI. Las necesito para el harmoniuzn de Alicia. 
Tengo el dinero, por supuesto, pero no puedo disponer 
ahora de él, y está encaprichada con el harmonium. 
Te digo que tengo el dinero. Ford apresuradamente 
sacó el paquete de billetes y se los puso ante los ojos 
diciendo: —Vamos, no me entretengas. Dame esas cin-
cuenla libras; te las devolveré la semana que viene 
con un buen interés. 
L a pobre Lavlnia quedó completamente subyugada 
por su hermano y sus billetes. No hacia dos minutos 
estaba amargado, quejumbroso y pobre; ahora ha-
blaba con la fácil insolencia de la riqueza. 
—No tengo cincuenta libras—dijo—, peró tengo 
treinta y siete libras, diez y ocho chelines y seis pe-
niques. 
—Basta con treinta y cinco libras—dijo Ford, calcu-
lando rápidamente—, que las dos libras sobrantes bas-
tarían para Susana, pero dámelas pronto. 
—Entonces tengo que quitarme la bota—contestó 
Lavlnia—, porque en esta útil prenda de vestir guar-
daba el dinero. 
—Haz lo que quieras, con tal que sea pronto—repli-
có su hermano, saliendo al descansillo de la escalera. 
Lavinia cerró la puerta, y después de un rato apa-
reció de nuevo con cuatro billetes muy arrugados. Su 
hermano se apoderó de ellos con un apresurado "gra-
cias, Livy", y echó a correr escaleras abajo sin hacer 
caso de su prudente recomendación: "ten cuidado con 
ellos". 
Cuando Ford salla de su casa, pasaba un simón va-
cío, lo tomó, dirigiéndose inmediatamente al vendedor 
de Instrumentos músicos de segunda mano, donde, tras 
mucho trabajo, había logrado descubrir un armo-
nio que convenía a su mujer, aunque el endureci-
do comerciante rehusó entregarlo sin recibir antes su 
importe. Allí, las treinta y cinco libras de Lavinia 
obraron el milagro que no había podido lograr la elo-
cuencia de Ford y salió de la tienda, dueño del de-
seado armonio. 
—Woobíne Terrace, siete, Brompton—dijo subiendo 
de nuevo al coche—. ¡Qué contenta se va a poner la 
pobre Alicia!, fué su primer pensamiento; el segundo, j 
¿habré perdido los billetes? Los buscó trémulo. Los 
tenia, los contó y examinó de nuevo. ¿Qué pensará el 
capitán?, fué su siguiente y exaltado pensamiento. 
EH número 7 de Woobine Terrace era una de las 
bonitas y anticuadas villa^ que aún se encontraban en 
Brompton, hace unos años. E l aire templado de aque-
lla localidad convenía a la señora George y Woobine 
Cottage le había convenido particularmente bien. Te-
nía un piso y estaba rodeada de jardín, el cual, estan-
do rodeado a su vez por otros jardines, podía darse el 
lujo de tener flores y hasta alabarse de poseer los ár-
boles y un cenador cubierto de madreselva. L a puer-
ta, al ser abierta por una criada bien arreglada, mos-
tró una agradable visión de fresco verdor; detrás del 
recibimiento y un pequeño gabinete, al cual fué in-
troducido Ford, tenía el mismo aspecto de agradable 
verdor. Estaba lleno de plantas escogidas, colocadas 
en maceteros; jatüas con pájaros colgaban delante de 
la ventana de arco; un loro levantó la soñolienta ca-
beza, volviendo sus brillantes ojos hacia Ford, y una 
perra vieja, ciega e Inútil, gruñó dentro de su cesto, 
sin moverse. 
—Los "pets" (1) de la señora George—dijo Ford, 
con el desprecio que sent'a por todos los gustos, bue-
nos o malos, distintos del suyo. 
—Del señor también—contestó la criada—. ¡Calla, 
"Fio"! E l señor la recogió hace una semana. 
—¿Qué, esa perra vieja? 
—Sí, señor; pero que estaba más para tirarla al 
rio que para otra cosa, pero el señor es asi. Tenemos 
también un muchacho italiano, cojo, que me pone fue-
ra de mí; un pordiosero. ¿A quién anuncio? 
—Señor Ford. 
—Está bien, está bien—dijo el capitán, asomando 
la cabeza por la puerta de comunicación y saludando 
amablemente a Ford—. ¿Qué ocurre? 
—Quería hablarte un momento. 
—Toma primero una taza de té. 
—No; tengo prisas 
—Bueno, ya lo veremos. ¿Qué tal. "Fio"?—extendió 
la mano para acariciar a la perra, la cual, saliendo 
del cesto, se acercó a él a rastra y por último se le 
subió a las rodillas. 
—No hay cuidado de que tú hagas estas tonterías, 
verdad?—dijo «1 capi'án, dándole a Ford con el codo, 
mientras acariciaba la cabeza de "Fio". 
—Cuestión de gustos—contestó Ford con sonrisa 
desdeñosa—. Vine a decirte que he cambiado de opi-
nión respecto del asunto y tomaré las obligaciones. 
E l capitán lanzó un silbido, mientras miraba con 
fijeza a su primo. 
—Un hombre astuto—dijo por fin—. ¿No es ver-
dad. '-Fio"? Supongo que querrás llevarte las obliga-
ciones—añadió en tono comercial. 
Ford asintió con la cabeza. 
E l capitán le miró, mientras se frotaba la barbilla. 
. (1) "Pet". palabra Ingksa imposible de traducir, que 
quiere decir animal doméstico mimado. 
—Los negocios son los negocios—dijo—. ¿Has traí-
do el dinero? 
Ford se metió la mano en el bolsillo y puso el rollo 
de billetes sobre la mesa. E l capitán los cogió, los es-
tiró, los acarició, como si dijéramos; después los co-
locó cuidadosamente y abriendo un buró sacó unos 
papeles color de rosa, que entregó a Ford. Los des 
hombres cambiaron una mirada. 
—Por qué tenias ahí esas obligaciones?—preg1^ 
con desconfianza Ford? 
E l capitán hizo un guiño lleno de malicia. 
—Te lo conocí en los ojos, muchacho. E l capitán P»" 
rece tonto, pero ha estado en la guerra. E l capitán 
lee en los ojos. 
Que el capitán leyese en los ojos, probablemente 
seria verdad; pero que el capitán hubiese estadoJ^ 
la guerra, era cosa que dudaban los escépticos. 
curiosos habían descubierto que el capitán no ba i 
servido nunca en el Ejército británico y el caP; ^ 
mismo hablaba tan a menudo de Méjico y el Fe 
que, aunque no lo dijese, Suramérica era el sitio 1 
do como teatro de sus hazañas por los crédulof-
E n lo más íntimo de su corazón. Ford no c r e l a • 
su primo hubiese nunca mandado más que un 8 
miento de Administración militar, y como con e P 
mer contacto de la prosperidad su corazón nalu 
mente, se ensanchó, contestó a la declaración dei 
pitán con la insolente pregunta de: 
— ¿ Y es de veras que has estado en la 0. 
Se decía que el capitán se desafiaba por menos 
vocación que aquélla, pero hallándose en aqu i M-r 
mentó pacíficamente inclinado, rogó a. Ford, 
de broma, que tomase cuantas obligaciones 
observándole, mientras lo hacía, con pacíen 
humor. iiKnia ha» 
— Y ahora—di jo-que en lugar de den U B « j ^ 
tomado quinientas, no tendrás inconvenieo «• 
(Continuará^ 
